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„ E I N I G E D E U T S C H E H A B E I C H A U C H W I R K L I C H G E R N 
E M P F A N G E N " 
Ein Berich t des tschechische n Historiker s Václav Vojtíšek aus dem Jah r 1966 
über deutsch e Fachkollege n in Pra g 
I. 
Im Janua r 1966 schrieb Gerd a Blaschej, Mitarbeiteri n der „Forschungsgrupp e west-
deutsch e Ostpolitk " des in (Ost-)Berli n beheimatete n „Deutsche n Wirtschafts -
instituts" , einen Brief an den Historike r Václav Vojtíšek (1883-1974 ) in Prag. 1 
Diese r war ihr von Václav Krá l am tschechoslowakische n „Üsta v dějin socia-
listických zemí " (Institu t für Geschicht e der sozialistische n Länder ) als Ansprech -
partne r empfohle n worden. 2 Blaschej teilte Vojtíšek mit , dass sich ihre Forschungs -
grupp e mit der „westdeutsche n Ostforschung , speziell ihre r Tätigkei t währen d des 
zweiten Weltkrieges" zu beschäftigen habe . Blaschej selbst habe dabe i „di e Aufgabe, 
die politisch e Rolle un d die Bedeutun g der deutsche n Universitä t in Pra g währen d 
der faschistische n Okkupatio n der Tschechoslowake i zu erforschen" , ode r -  wie sie 
in der zu diesem Them a späte r fertig gestellten Arbeit schrieb -  den „politische n un d 
ideologische n Einflu ß der deutsche n Universität " auf die „faschistisch e Unter -
drückungspraxis " zu untersuchen. 3 Im Novembe r 1965 sei sie -  wie aus ihre m Brief 
weiter hervorgeh t -  als Gas t an Králs Institu t in Pra g gewesen un d habe in Prage r 
Archiven gearbeitet . D a Vojtíšek damal s erkrank t gewesen sei, habe sie ihn jedoch 
Gerd a Blaschej, Brief vom 21. Janua r 1966 in: Archiv Akademie věd České republiky, fond 
Ústředn í archiv Československé Akademie věd [Archiv der Akademie der Wissenschaften 
der Tschechische n Republi k (AV ČR) , Fond s Zentralarchi v der Tschechoslowakische n 
Akademie der Wissenschaften (ČSAV)], Sign. 63: Styk se zahraničím ; Německ á demokra -
tická republika (1958-1968) ; Jednotlivc i [Kontak t mit dem Ausland; Deutsch e Demo -
kratisch e Republi k (1958-1968) ; Einzelpersonen] . -  Fü r Hinweise und Anregungen danke 
ich Beate Kusche (Leipzig) , Jiří Něme c (Tišnov) , Marti n Wihoda (Brno) , vor allem aber 
Gerd a Voigt (Berlin) und Gerhar d Fuch s (Leipzig) , die über Entstehungsgeschicht e und 
-kontext e dieses Dokument s bereitwillig Auskunft erteilt haben . 
Král publiziert e u.a. : Die Deutsche n in der Tschechoslowake i 1933-1947. Dokumenten -
sammlung . Prah a 1964 (Acta Occupationi s Bohemia e et Moraviae) . -  Nac h 1968 exponier -
te er sich als einer der führende n tschechische n Historike r der „Normalisierung" , siehe 
etwa seine 1973 als „intern í tisk" (interne r Druck ) des „Československo-sovětsk ý institut " 
(Tschechoslowakisch-sowjetische s Institut ) der Tschechoslowakische n Akademie der 
Wissenschaften publiziert e linientreu e Schrift: Ke kritice našeho dějepisectví [Zur Kritik 
unsere r Geschichtsschreibung] . 
Voigt, Gerda : Faschistisch e „Neuordnungspläne " im Zeiche n der „Umvolkung" . De r An-
teil der deutsche n Universitä t in Prag an der faschistischen „Volkstumspolitik " in der okku-
pierten ČSR (1939-1945) 1. (Dissertatio n zur Promotio n A, Karl-Marx-Universitä t Leip-
zig, angenomme n 28.09.1973). 
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nich t persönl ic h konsul t iere n können . Aus diese m G r u n d legte sie ih m ihr e Frage n 
schriftlic h vor u n d ba t u m ein e A n t w o r t mi t d e m Hinweis : „ D a ich de r tschechi -
sche n Sprach e mächt i g bin , k ö n n e n Sie es in Ihre r Mut te r sp rach e t u n . " 4 
Vor N e n n u n g ihre r Frage n führt e Blasche j noc h an , dass sie bereit s einige 
Archivbeständ e eingesehe n hätte , nämlich : 
a) Msna o [Ministerstv o školství a národn í osvěty/Ministeriu m für Schulwesen un d Volks-
bildung ] (Verkehr des Fachreferente n f. Hochschule n mit der deutsche n Universitä t 1919-
1943) 
b) Prozeßakte n [Walter ] Jacobi , [Hans ] Kreb s a společfníci?] , Prof . [Josef] Pfitzne r 
c) Kanzle i K. H . Fran k 
d) Reichsprotekto r teilweise 
e) Archiv Karlovy universit y [Archiv der Karlsuniversität ] 
f) Historick ý ústav ČSAV [Historische s Institu t der Tschechoslowakische n Akademi e der 
Wissenschaften] , Nachläss e [Wilhelm ] Wostry, [Wilhelm ] Weizsäcker, [Heinz ] Zatschek . 
Nachfo lgen d fragte Blasche j nac h „andere n Archivbes tänden" , die a) „Schrift -
verkeh r de s Rektora t s de r deutsche n Univers i tä t " u n d b) de r „Fakul tä te n ode r ein -
zelne r Ins t i t u t e " für de n Ze i t r au m 1930-194 5 enthielten , sowie nac h c) „weitere(n ) 
Nachlässe(n ) deutsche r Professoren , die sich du rc h anti tschechisch e Best rebunge n 
bzw. auc h positive B e m ü h u n g e n auszeichneten" , u n d nac h d) „weitere(m ) Materia l 
übe r die Reinhard-Heydr ich-St i f tung" . An diese Frage n zu r Archivsi tuat io n schlos s 
Blasche j fünf problemor ien t ie r t e Frage n an , „dere n Bean twor tun g für mic h von gro -
ß e m Wer t wäre" : 
1. Ga b es vor 1939 direkt e Beziehunge n der deutsche n Universitä t zum Deutsche n Reic h 
(Reichsministeriu m für Kultur , Wissenschaft un d Erziehung , Südostdeutsch e bzw. Nord -
ostdeutsch e Forschungsgemeinschaft) , wer von den deutsche n Professore n reiste häufig nac h 
Deutschland . 
2. Wer von den deutsche n Professore n vertra t [...] faschistisch e Idee n an der Universität ] un d 
in der Öffentlichkei t un d betätigt e sich in der SdP u. andere n Organisatione n an d. Universitä t 
un d in der Öffentlichkeit . 
3. Ha t [...] die Deutsch e Stiftun g ode r das Auslandswissenschaftlich e Institu t die Professore n 
der deutsche n Universitä t unterstützt . 
4. Ga b es [...] an der deutsche n Universitä t Professoren , die demokratisch e Tendenze n vertra -
ten un d Kontak t mit der tschechische n Karlsuniversitä t suchte n ode r gab es wirklich über -
haup t keine Kontakte . 
5. Wann wurde n [...] in den dreißige r Jahre n Angelegenheite n der deutsche n Universitä t im 
Parlamen t besprochen . 
Z u Vojtíšeks „ O r i e n t i e r u n g " nann t e Blasche j a m E n d e ihre s Briefes 
[...] noc h einige Name n von Professore n [...] , von dene n ich glaube, daß sie für die von mir 
genannt e Themenstellun g von Bedeutun g sind, un d zwar: Konra d Bernhauer , Hans-Joachi m 
Beyer, Alfred Buntru , Herber t Cysarz , Anto n Ernstberger , Gerhar d Gesemann , Eric h 
Gierach , Ott o Grosser , Josef Hanika , Rudol f Hippius , Fran z Spina , August Naegle , Maria n 
San Nicolö , Theodo r Oberländer , Josef Pfitzner , Herman n Raschhofer , Wilhelm Saure , Brun o 
Gerd a Blaschej, Brief vom 21. Janua r 1966 (vgl. Anm . 1). 
Wie auch im Folgende n sind Zusätz e des Autor s in eckige Klammer n gesetzt. 
Gerd a Blaschej, Brief vom 21. Janua r 1966 (vgl. Anm . 1). 
Ebenda. 
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Schier , Edmun d Schneeweis , Erns t Schwarz , Erns t Swoboda , Kar l Mari a Swoboda , Han s [sie] 
Thums , Armin Tschermak-Seysenegg . 
Blaschej s Frage n lassen deutl ic h erkennen , dass sie sich bereit s gründlic h in ih r 
T h e m a eingearbeite t u n d scho n etliche s Archivmateria l gelesen hat te , wobe i sie für 
de n Zugan g zu bes t immte n Archivalien , so des „Amte s des Re ichspro tek to r s" , ein e 
Erlaubni s de s tschechoslowakische n Innenminis te r ium s erhalte n hat te . Kon tak t e 
z u m kommunis t i sche n His to r ike r Čes tmí r A m o r t dürf te n hierbe i von N u t z e n 
gewesen sein. 1 0 D e r ih r von Krá l empfohlen e Václav Vojtíšek war grundsätzl ic h die 
„r icht ige " Person , u m ihr e Frage n zu bean twor ten . 1 1 Vojtíšek war lange Jahr e Leite r 
de s „Archiv s de r H a u p t s t a d t P rag " u n d de s Archivs de r Karlsuniversitä t u n d P r o -
fessor für His tor i sch e Hilfswissenschafte n an derselbe n Universi tä t gewesen. Scho n 
früh hat t e er sich als überzeugte r tschechische r Nat ional is t in poli t ische n u n d wis-
senschaftspolitische n Ause inanderse tzunge n mi t (sudeten-)deutschen , abe r auc h mi t 
tschechische n Kollege n engagiert . D u r c h seine Amts führun g u n d zuvorders t du rc h 
seine n angebliche n „Kampf " u m die Karlsuniversität , de n er vor allem währen d de r 
1930er Jahr e ausgetrage n hat te , ware n ih m fast alle de r von Blasche j genannte n 
Persone n bekannt , die Mehrzah l von ihne n du rc h persönl ich e Begegnung . N a c h de r 
Schließun g de r tschechische n Karlsuniversitä t im N o v e m b e r 1939 u n d seine n 
e rzwungene n Demiss ione n als Universi tä ts - u n d als Stadtarchiva r 1940/4 1 hat t e 
Vojtíšek da s „Treiben " de r deutsche n His to r ike r u n d Archivar e im Pro tek to ra t Böh -
m e n u n d M ä h r e n wei terhi n seh r aufmerksa m beobachtet . I m Ma i 1945 war Vojtíšek 
sofor t in seine Ä m t e r u n d F u n k t i o n e n zurückgekehr t u n d hat t e sich bei m Wieder -
aufba u u n d de r Reorganisat io n de r Karlsuniversitä t engagiert . Sein e Erlebniss e u n d 
W a h r n e h m u n g e n w ä h r e n d de r deutsche n Besetzun g de r Tschechoslowake i ha t te n 
ih n in seine r Abneigun g gegen „di e D e u t s c h e n " vo l lkomme n bestätig t u n d seine 
strik t nationalist isch e tschechisch e Anschauun g n o c h bestärkt , die er -  da auf gute m 
F u ß mi t d e m zuständige n kommunis t i sche n Minis te r Z d e n ě k Nejed l ý s tehen d -
offenba r p rob lemlo s in die stalinistisch e Ära de r Tschechoslowake i über führe n 
konn te . Auf de m H ö h e p u n k t de s Stalinismu s w u r d e er in die Tschechoslowakisch e 
Ebenda. 
Voigt: Faschistisch e „Neuordnungspläne " 7 f. (vgl. Anm . 3). 
Ebenda 9. 
Zu Vojtíšek siehe Havránek,  Jan : Václav Vojtíšek a Univerzit a Karlova [Václav Vojtíšek un d 
die Karlsuniversität] . In : Acta Universitati s Carolina e -  Histori a Universitati s Carolina e 
Pragensi s 15 (1975) 2, 7-27 . -  Dobeš, Jan : Boj o univerzit u a Václav Vojtíšek [De r Kamp f 
um die Universitä t un d Václav Vojtíšek]. In : Hrdina,  Jan (Hg.) : Pate r familias. Sborní k 
příspěvků k životním u jubileu prof. dr. Ivan a Hlaváčk a [Pate r familias. Festschrif t zum 
Lebensjubiläu m Prof . Dr . Ivan Hlaváčeks] . Prah a 2002, 496-485 . -Hrůza,  Karel : De r deut -
sche Insignien - un d Archivalienrau b aus der Prage r Universitä t 1945. Mi t einem Brief-
wechsel zwischen dem Universitätsarchiva r Hein z Zatsche k un d dem Präsidente n der 
Monument a Germania e Historic a Theodo r Mayer . In : Bohemi a 48 (2008) 2, 349-411 , hier 
355-391 . -  Ders.: De r tschechisch-deutsch e Diskur s über die Gründungsurkund e der Uni -
versität in Pra g vom 7. April 1348 währen d der Jahr e 1882-1989. In : Universitäten , Landes -
herre n un d Landeskirchen : Da s Kuttenberge r Dekre t von 1409 im Kontex t der Epoch e von 
der Gründun g der Karlsuniversitä t 1348 bis zum Augsburger Religionsfriede n 1555 (Acta 
Universitati s Carolina e -  Histori a Universitati s Carolina e Pragensi s 49, 2009 - Supple -
mentu m 1) im Druck . 
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Akademi e der Wissenschafte n aufgenommen , zu seinem 70. Geburtsta g 1953 wurde 
ihm ein Sammelban d ausgewählte r Schrifte n überreicht , der unte r der Leitun g 
Zdeně k Fiala s realisiert worde n war.12 
Bezeichnen d ist der Weg, auf dem Blaschej un d Vojtíšek miteinande r kommuni -
zieren mussten . D a Blaschej den erkrankte n Vojtíšek im Herbs t 1965 nich t hatt e auf-
suche n können , schrieb sie ihm den oben angeführte n Brief, wobei sie in der Adresse 
nu r seinen Name n angab. De n Brief sandt e sie höchstwahrscheinlic h an das tsche -
chisch e Institut , an dem sie als Gas t gearbeite t hatte . Diese r „Ústa v dějin sociali-
stických zemí" , genaue r dessen Sekretä r Jarosla v Valenta , leitet e Blaschejs Brief am 
4. Februa r 1966 an das Archiv der Akademi e der Wissenschafte n der Tschecho -
slowakei zu Hände n des „Akademikers " un d „Genossen " Václav Vojtíšek weiter. 
De r Adressat wurde gebeten , Blaschejs Frage n zu beantworte n un d sein Schreibe n 
wiederu m dem Institu t zukomme n zu lassen. 13 
Vojtíšek macht e sich alsbald an die Arbeit. Am 16. Februa r informiert e er Valenta , 
dass er für die Beantwortun g von Blaschejs Frage n noc h ungefäh r 14 Tage Zei t be-
nötige n würde . Am selben Tag schrieb er in seiner Funktio n als Leite r des Zentral -
archivs der Akademi e auch an das Stadtarchi v Pra g un d bat um die Aushebun g un d 
Leihgabe bestimmte r Archivalien: 14 Er erinner e sich, dass 1945 persönlich e Unter -
lagen des Professor s für Osteuropäisch e Geschicht e an der ehemalige n Deutsche n 
Universitä t in Prag , Eduar d Winter , in das Archiv gelangt seien. Unte r diesen befän-
de sich auch ein Notizbuch , das Winte r geführt hätte , als er in Österreic h ein Som -
merlage r slawischer Studente n („letn í tábo r slovanských studentů" ) geleitet habe . 
Aus Vojtíšeks Antwor t an Blaschej geht hervor , dass er dieses Notizbuc h nich t erhal -
ten hat , da es wohl nich t aufgefunde n werden konnte . Vojtíšek ha t bei der Aus-
arbeitun g seines Textes jedoch auf ander e Archivalien un d auf Literatu r zurückge -
griffen un d zude m viele Erinnerunge n einfließen lassen. 
Schließlic h benötigt e Vojtíšek für seine Antwor t fast zwei Monat e un d verfasste 
auf tschechisc h ein „Elaborat " von 33 Seiten . Diese s übermittelt e er Valenta am 
16. April 1966, der es wiederu m an Blaschej nac h Berlin schicke n ließ. 16 D a sich ein 
Exempla r des „Elaborats " als maschinenschriftliche s Origina l Vojtíšeks mit dessen 
eigenhändige r Unterschrif t un d Korrekture n in Pra g erhalte n hat , muss Blaschej ent -
weder eine Zweitausfertigun g ode r eine vom „Ústa v dějin socialistických zemí " 
angefertigt e Abschrift zugestellt 'worden sein. Di e Kommunikatio n verlief insgesamt 
nich t zu Vojtíšeks Zufriedenheit , den n am 2. Jun i wandt e er sich schriftlich an Va-
lent a un d bat indirek t um Auskunft über die weiteren Vorgänge, inde m er anführte , 
Vojtíšek, Václav: Výbor rozpra v a studii [Auswahl von Abhandlunge n und Studien] . Prah a 
1953. 
Gerd a Blaschej, Brief vom 21. Janua r 1966 (vgl. Anm. 1). -Jarosla v Valenta, Brief vom 4. Fe-
bruar 1966. In : Archiv AV ČR, fond Ústředn í archiv ČSAV, Sign. 63 (vgl. Anm. 1). 
Václav Vojtíšek, Briefe vom 16. Februa r 1966. In : Ebenda. 
Bedeuten d war für ihn vor allem die Publikation : Fremund, Karel: Die Reinhard-Heydrich -
Stiftung - ein wichtiges Instrument  der faschistischen Ausrottungspoliti k in der Tschecho -
slowakei 1942-1945. In : Informatione n über die imperialistisch e Ostforschun g 3 (1965) 
1-48. 
16 Václav Vojtíšek, Brief vom 16. April 1966. In : Archiv AV ČR, fond Ústředn í archiv ČSAV, 
Sign. 63 (vgl. Anm. 1). 
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dass er sein „Elabora t " an Blasche j de m Inst i tu t übersand t u n d wede r von diese m 
n o c h von Blasche j ein e A n t w o r t bzw. Empfangsbestä t igun g erhalte n habe . 1 7 Ge rd a 
Blaschej , zwischenzeit l ic h verheiratet e Voigt, ha t de n Text Vojtíšeks für ihr e im 
Somme r 1973 an de r Karl-Marx-Univers i tä t Leipzi g in de r Sektio n Geschicht e ap -
prob ie r t e Disser ta t io n verwendet , sich jedoc h hauptsächl ic h auf die von ih r eingese -
hene n Quel le n gestützt . 1 8 
Vojtíšeks Text ist für die gegenwärti g intensi v betr ieben e Wissenschaftsgeschicht e 
zu r Deu t sche n Univers i tä t in Pra g v on erhebliche r Bedeu tun g als E r inne run g eine s 
tschechische n Zei tzeugen , de r selbst in etlich e Vorgänge persönl ic h involvier t war 
u n d so au s eigene m Erlebe n ber ichte n u n d urtei le n k o n n t e u n d dies vor allem auc h 
v on sich au s woll te . N e b e n Vojtíšeks enthal tene n subjektiven Ansichte n übe r seine 
ehemalige n deutsche n „Kol legen " besi tze n de r Text u n d die U m s t ä n d e seine r En t -
s tehun g ein e hervorragend e Aussagekraft übe r Person , Mental i tä t u n d auc h Hab i tu s 
Vojtíšeks u n d in gewissem Maß e auc h übe r bes t immt e Si tuat ione n in de r t schecho -
slowakische n Geschichtsforschun g de r 1960er Jahre . 1 9 Aus diese n G r ü n d e n wi rd er 
u n t e n in tschechische r u n d in deutsche r Sprach e abgedruckt . 
Václav Vojtíšek, Brief vom 2. Jun i 1966. In : Archiv AV ČR , fond Ústředn í archi v ČSAV, 
Sign. 63 (vgl. Anm . 1). Ander e Akten zu den Vorgängen um Blaschejs Bitte sind in diesem 
Bestan d nich t aufzufinden . 
Voigt: Faschistisch e „Neuordnungspläne " (vgl. Anm . 3). -  Im Quellen - un d Literatur -
verzeichni s der 424 Seiten umfassende n Arbeit wird das „Elaborat " Vojtíšeks nich t ange-
führt , jedoch schreib t Voigt in ihre r Einleitung : „Ein e wertvolle Ergänzun g [der Archi-
valien] für den Zeitabschnit t der bürgerliche n Republi k bildet e die ausführlich e schriftlich e 
Beantwortun g von Frage n über das politisch e Engagemen t der deutsche n Professore n in 
der Öffentlichkei t un d an der Universitä t sowie ihr Verhältni s zu den Fachkollege n an der 
tschechische n Karlsuniversitä t durc h Prof . Dr . Václav Vojtíšek, der als Leite r der Staatliche n 
Archivschul e der ČSR auch deutsch e Höre r ausgebildet hatte. " Ebenda 7. 
Zu den im „Elaborat " Vojtíšeks angeführte n Persone n un d Vorgängen könne n an dieser 
Stelle aus Platzgründe n keine nähere n Angaben gemach t werden ; verwiesen sei stattdesse n 
auf: Kutnar,  František/ Marek , Jaroslav: Přehledn é dějiny českéh o a slovenského dějepi-
sectví. O d počátk u národn í kultur y až do sklonku třicátíc h let 20. stolet í [Geschicht e der 
tschechische n un d slowakischen Geschichtsschreibun g im Überblick . Vom Beginn der na-
tionale n Kultu r bis zum End e der dreißige r Jahr e des 20. Jahrhunderts] . Prah a 1997 (Česk á 
histori e 3). -  Wiedemann,  Andreas : Di e Reinhard-Heydrich-Stiftun g in Pra g (1942-1945) . 
Dresde n 2000 (Hannah-Arendt-Institu t für Totalitarismusforschung . Bericht e un d Studie n 
28). -  Glettler, Monika/ Misková , Alena (Hgg.) : Prage r Professore n 1938-1948. Zwische n 
Wissenschaft un d Politik . Essen 2001 (Veröffentlichunge n zur Kultu r un d Geschicht e im 
östliche n Europ a 17). -  Soukup,  Pavel/ Smahel , Františe k (Hgg.) : Německ á medievistik a 
v českých zemíc h do roku 1945 [Di e deutsch e Mediävisti k in den böhmische n Länder n 
bis zum Jah r 1945]. Prah a 2004 (Prác e z dějin vědy 18). -  Jiroušek, Bohumil/ Blüml, 
Josef / Blumlová, Dagma r (Hgg.) : Jarosla v Gol l a jeho žáci [Jarosla v Gol l un d seine Schüler] . 
České Budějovice 2005 (Histori a Cultura e VI, Studi a 5). -  Brenner, Christiane /  Franzen, K. 
Lňk/Haslinger,  Peter/ Luft , Rober t (Hgg.) : Geschichtsschreibun g zu den böhmische n 
Länder n im 20. Jahrhundert . Wissenschaftstraditione n -  Institutione n — Diskurse . Münche n 
2006 (Bad Wiesseer Tagunge n des Collegiu m Carolinu m 28). -  Misková,  Alena: Di e 
Deutsch e (Karls- ) Universitä t vom Münchene r Abkomme n bis zum End e des Zweite n 
Weltkrieges. Universitätsleitun g un d Wande l des Professorenkollegiums . Prah a 2007. -
Albrecht, Stefan /Malíř,  Jiří/ ' Melville, Ralp h (Hgg.) : Di e „sudetendeutsch e Geschichts -
schreibung " 1918-1960. Zu r Vorgeschicht e un d Gründun g der Historische n Kommissio n 
der Sudetenländer . Münche n 2008 (Veröffentlichunge n des Collegiu m Carolinu m 114). -
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Václav Vojtíšek (1883-1974 ) 
Quelle : Vojtíšek: Výbor rozpra v 
a studi i (vgl. Anm . 12) 
Ein e aussagekräftige Selbstbest immun g liefert e Vojtíšek 1945 im Klappentex t u n d 
Vorwor t seine r in eine m Sammelban d publ iz ier te n Feui l le ton - bzw. Zei tungsart ike l 
de r Jahr e 1938-1940: 2 0 „Damals , als sich ander e tschechisch e His to r ike r n u r gele-
gentlic h zu Wor t meldete n ode r ve r s tummten" , hab e er sich als einzige r mi t diese n 
Beiträge n zu r Verteidigun g de r „tschechische n Sache " de n Ansp rüche n de r D e u t -
sche n entgegengestellt . 2 1 Z u d e m postul ier t e Vojtíšek: 
Da s ganze Leben habe ich mit den Deutsche n gekämpft un d gegen die Deutsche n geeifert. [...] 
Imme r ging es dabei um die Verteidigun g unsere r heiligen Rechte . [...] Ic h kam mit der These , 
dass der tschechisch e Staa t im Mittelalte r un d lange in die Neuzei t hinei n ein [tschechischer ] 
Nationalstaa t war, un d erst die Unterdrückun g nac h der Schlach t am Weißen Berg wandelt e 
ihn mit Gewal t in ein Königreic h mit zwei Natione n un d zwei Sprache n um . Un d ich prägt e 
die ander e These , dass die Deutsche n in der Vergangenhei t auf tschechische m Bode n imme r 
nu r Gäst e waren , es gegenwärtig sind un d in Zukunf t bleiben müssen . 
Hruza,  Kare l (Hg.) : Österreichisch e Historike r 1900-1945. Lebensläuf e un d Karriere n in 
Österreich , Deutschlan d un d der Tschechoslowake i in wissenschaftsgeschichtliche n Por -
träts . Wien 2008. -  Di e beste Darstellun g der Produktio n un d des Verhalten s deutsch-böh -
mische r un d sudetendeutsche r Historike r im Zeitrau m 1882-1938 lieferte zuletz t Kolář, 
Pavel: Geschichtswissenschaf t in Zentraleuropa . Di e Universitäte n Prag , Wien un d Berlin 
um 1900. 2 Bde. Leipzig 2008, hier Bd. 1, 39-264. 
Vojtíšek, Václav: Když jiní mlčel i .. . Feuilleton y a stat i z let 1938-1940 [Als ander e schwie-
gen .. . Feuilleton s un d Artikel der Jahr e 1938-1940] . Prah a 1945. Da s Vorwort entstan d 
Vojtíšek zufolge bereit s im Oktobe r 1944. 
Ebenda vordere r Klappentex t un d ähnlic h im Vorwort 7. 
Ebenda 7. 
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Passen d dazu vertra t er die Meinung : „Nu r wir Tscheche n sind die Herre n des 
tschechischen , des tschechoslowakische n Landes . [...] Di e auf unsere m Bode n sit-
zende n Deutsche n verfügten über keine eigene Geschichte , die mit höhere n Idee n 
un d sittliche n Zielen gesegnet war."2 3 Mi t einem gewissen Stolz wies er auch darau f 
hin , dass er von deutsche r Seite als „de r schärfste Gegner " ode r als „seit langem der 
erbittert e Fein d der deutsche n Universität " bezeichne t worde n wäre un d wegen sei-
ner Stellungnahme n währen d des Protektorat s Repressione n der Nationalsozialiste n 
zu erdulde n gehabt hätte. 24 Dies e Postulát e Vojtíšeks, die sich um etlich e ähnlic h ge-
artet e vermehre n ließen , mache n die in seinem 1966 verfassten Text zutage tretend e 
Weltsicht verständlich . Bereit s 1945 hatt e er im Vorwort geschrieben : 
Es herrsch t bei ihnen allerdings das gleiche Niveau , sei es nun Wilhelm Weizsäcker oder Wil-
helm Wostry oder Han s [sie] Zatsche k und andere : sie umgehe n die Wahrheit , sie vergewalti-
gen die Wahrhei t und sie sprechen nich t die Wahrheit . 
Zuletz t sei auf einige Aspekte in Vojtíšeks Text von 1966 aufmerksa m gemacht . Er 
führt e einen großen Teil der Name n der Philosophische n Fakultä t der Deutsche n 
Universitä t an, zude m auch Mitgliede r andere r Fakultäten , wenn es ihm für das 
Gesamtbil d notwendi g erschien . Entsprechen d der Frage n Blaschejs widmet e er sol-
che n Persone n den größte n Raum , die politisc h für die Ansprüch e der Deutsche n 
bzw. ihre r Universitä t ode r aus Vojtíšeks Sicht gegen die Tscheche n agiert hatten . 
Dabe i ha t er verständlicherweis e nich t alles erfassen können , so wusste er etwa über 
den „Rassenhygieniker " Kar l Thum s rech t wenig zu berichte n (S. 130). Andere s 
konnt e er anscheinen d nich t vergessen, wie die Erwähnunge n der tschechische n His -
torike r Josef Peka ř un d Josef Šusta zeigen (S. 112), die währen d der 1930er Jahr e 
Verständni s für bestimmt e Wünsch e der Deutsche n Universitä t geäußer t hatten . 
Vojtíšek nah m fast imme r politisc h determiniert e Zuweisunge n vor, auch wenn diese 
im Kontex t nicht s zur Sache beitrugen , so wie beispielsweise die Bezeichnun g 
Samue l Steinherz ' als „Zionist " (S. 109). 
Durchau s überraschen d ist die längere Textstelle über Eduar d Winte r (S. 115 f.), 
der 1966 als bekannte r emeritierte r Professo r in (Ost-)Berli n lebte. 26 Zwar wurde er 
weitaus weniger kritisier t als die Mehrzah l der andere n ehemalige n deutsche n Prage r 
Professoren , dennoc h unterlie ß es Vojtíšek nicht , ganz explizit Winter s Kontakt e 
zu überzeugte n Nationalsozialiste n un d seine Mitarbei t in der Reinhard-Heydrich -
Stiftun g anzuführen . Das s seine Aussagen für Winte r möglicherweis e Konsequenze n 
Ebenda 14. 
Ebenda 8 mit den deutsche n Zitate n und 10-13. 
Ebenda 13. -  Angemerkt sei, dass Vojtíšek auf dem zweiten tschechoslowakische n Histo -
rikertag 1947 über Entwicklun g und Objekt des Kampfes um die tschechisch e (böhmische ) 
Geschicht e zwischen Tscheche n und Deutsche n referierte , siehe Kostlán, Antonín : Druh ý 
sjezd československých historiků (5.-11 . října 1947) a jeho místo ve vývoji českého dějepi-
sectví [Der zweite tschechoslowakisch e Historikerta g (5.-11 . Oktobe r 1947) und seine 
Stellung in der Entwicklun g der tschechische n Geschichtsschreibung] . Prah a 1993, 143 f. 
Zu ihm jetzt ausführlich Němec,  Jiří: Eduar d Winter (1896-1982) . „Ein e der bedeutendste n 
Persönlichkeite n der österreichische n Geistesgeschicht e unseres Jahrhundert s ist in Öster-
reich nahez u unbekannt" . In : Hruza (Hg.) : Österreichisch e Historike r 1900-1945, 619-675 
(vgl. Anm. 19). 
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habe n könnten , muss Vojtíšek bewusst gewesen sein. Fü r die nac h 1945 in der 
Bundesrepubli k Deutschlan d lebende n ehemalige n Prage r Professore n macht e Vojtí-
šek als Sammelbecke n das Collegiu m Carolinu m in Münche n aus (S. 118, 123), wo 
jene angeblich danac h strebten , „im selben Geist , wie in Prag " ihre antitschechisch e 
Politi k fortzusetzen . 
Auffallend ist schließlic h die Art un d Weise, in der Vojtíšek Persone n jüdische r 
Herkunf t präsentier t (S. 108 f., 110 f.). Sein Text hat die offensichtlich e Tenden z zu 
der Behauptung , dass die meiste n Professore n un d Dozente n jüdische r Herkunf t 
„de r deutsche n Sache ergeben " gewesen seien, wie er etwa am Beispiel des als deut -
scher Nationalis t am extremste n exponierte n Juriste n Ludwig Spiegel zu demons -
triere n versucht e (S. 110 f.), un d ihne n eine Schul d zukomm e an der historische n 
Entwicklung , die in der Errichtun g des Protektorate s mündete . Vojtíšeks Meinun g 
führt e ihn zu einem Begriff wie „deutsch e Juden-Studenten " (Němečt í studenti -
Zidé ) un d kulminiert e in seiner Aussage: „Ic h denke , dass auch die deutsche n Jude n 
Faschisten , böse Faschiste n geworden wären " (S. 127). 
Václav Vojtíšek positioniert e sich 1966 in seinem „Elaborat " für Gerd a Blaschej 
als überzeugte r Nationalis t un d Antifaschist . Da s ermöglicht e ihm , den Begriff 
„Deutsche-Faschisten " („Němci-fašisty" , S. 166) zu verwenden . Sein „Elaborat " war 
von einer tiefen Abneigun g gegen „di e Deutschen " durchtränkt ; für ihn zählt e als 
Letztwer t nu r der eindeutig e tschechisch e Patrio t ode r Nationalist . Hinz u gesellte 
sich eine Abneigun g gegen Mensche n jüdische r Herkunft , sobald diese sich der deut -
schen Kultu r ode r deutsche n Forderunge n angeschlosse n hatten . Vermutlic h war 
sich Vojtíšek kaum bewusst, dass er in seiner mentale n Prädispositio n den von ihm 
gehassten deutsche n nationalsozialistische n „Feinden " insgesamt rech t nah e stand . 
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IL  Dokument 
Editorische Vorbemerkung 
Da s im Archiv der Akademi e der Wissenschafte n der Tschechische n Republi k (Archi v 
Akademi e věd České republiky , fond Ústředn í archi v Československ é Akademi e 
věd, Sign. 63: Styk se zahraničím ; Německ á demokratick á republik a [1958-1968] ; 
Jednotlivci ) in Pra g verwahrt e un d nachfolgen d ediert e Manuskrip t umfasst 33 ein-
seitig maschinenschriftlic h beschrieben e un d paginiert e Seiten . Es ist an Gerd a Bla-
schej adressier t un d weist handschriftlich e Korrekture n Václav Vojtíšeks un d dessen 
eigenhändig e Unterschrif t auf, ist also demnac h als Originalbrie f des Autor s an-
zusehen . 
Zu r Textgestaltung : Handschriftlich e Korrekture n des Autor s wurde n nu r in den 
Fälle n ausgewiesen, in dene n sie eine Bedeutun g für die Textentstehun g ode r den 
Textinhal t haben . Versehentlich e Fehle r des Autor s in der Schreibung , manchma l 
auch bei der Nennun g deutsche r Begriffe, wurde n stillschweigend korrigiert . Her -
vorhebunge n im Text wurde n nac h der Vorlage gesetzt. Di e häufigen Abkürzunge n 
wurde n belassen un d stellenweise vereinheitlicht . Bei der ersten Nennun g eines 
Personennamen s wurde der Vornam e in eckigen Klammer n ergänzt . Nich t korrek t 
geschrieben e Personenname n wurde n unte r Angabe des Fehler s in der tschechische n 
Textversion in richtige r Schreibweise wiedergegeben . Ebens o ergänz t wurde n einige 
Angaben des Autor s zu Literaturtiteln . 
Di e deutsch e Übersetzun g häl t sich sehr eng an das tschechisch e Original , es 
wurde nich t versucht , sprachlich e Redundanze n zu tilgen ode r logische Sprüng e zu 
glätten . Auslassungen un d Ergänzunge n werden durc h eckige Klammer n angezeigt . 
Begriffe, die der Auto r in deutsche r Sprach e verwende t bzw. deutsch , in einer dem 
Tschechische n angepasste n Schreibweise anführt , wurde n kursiv gesetzt. 
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V Praz e 25. březn a 1966 
Pan í 
Gerd a Blaschej, 
vědecká pracovnic e v Deutsche s Wissenschaftsinstitu t 
Clar a Zetkinstrass e No . 112 
108 Berlin 
Vážená pan í kolegyně ! 
Ústa v pro dějiny socialistických zemí ČSAV poslal mi 4. únor a t. r. Váš dopis , mn ě 
určený , z 21. ledna , v něm ž jsem rád čet l o Vašich studiíc h a o studiíc h badatelsk é 
skupin y v Deutsch e Wissenschaftsinstitu t v Berlíně a rád jsem přijal otázky, kter é 
mn ě předkládáte . N a ně chc i Vám dát odpově ď podl e nejlepšíh o svědomí , musím 
však říci, že někter é Vaše otázk y nejsou snadn é a že mé zkušenost i a znalost i jsou 
přec e jen jednostrann é a omezené . Prot o se můj dopi s opozdil , zvláště když mn e 
zdržovaly i jiné naléhav é práce . Avšak jestliže, vážená pan í kolegyně, neodpovídá m 
tak, jak jste snad očekávala , jsem ochote n vyhovět Vám podl e možnost í v dalších 
dotazech , kdykoliv se na mn e obrátíte . Zatí m podává m tat o vyrozuměn í a vysvět-
lení: 
1.) C o se týče archivů , v nich ž jste v Praz e pracovala , jak je uvádíte , jsou to jistě 
archivy pro Váš úko l z nejzávažnějších . Avšak překvapuje mn e jedna věc. Studoval a 
jste v Archivu Universit y Karlovy, a přest o se mn e ptáte , kde jsou chován y spisy rek-
torátu , fakult a ústavů bývalé Německ é universit y v Praze . Ty spisy jsou aspoň 
v podstat ě uložen y v Archivu Universit y Karlovy. Spisy rektorát u souvisí s fonde m 
akademickéh o senátu , s kterým jste se seznámila , a zvláště v době , kdy Německ á 
universit a měla povah u universit y Německ é říše, vystupuje ve fond u akademickéh o 
senát u do popřed í ráz registratur y rektorátní . Tent o fond je dost i poškozen . 
Způsobil o to úředn í nařízen í evakuace Německ é universit y před květne m 1945 
z Prah y - evakuace směřovala do Innsbruck u - a nutnos t evakuace zasáhla i jiné spi-
sové fond y (viz článe k V. Vojtíšek „Archi v Universit y Karlovy a jeho ztráty" . 
Archivn í časopis 1951.1) Přest o Archiv Universit y Karlovy vedle spisů akademické -
ho senát u býv. Německ é universit y (1882-1945 ) vykazuje spisy universitn í kvestury 
1882-1940, spisy fakulty theologick é 1892-1945, spisy ostatníc h čtyř fakult 1882-
1945 a spisy úřad u kurátor a německýc h vysokých škol v Praz e (1940-1945) . Najdet e 
o těch věcech poučen í v knížc e Karla Kučer y a Miroslava Truc e „Archi v Universit y 
Karlovy. Průvodc e po archivníc h fondech " (Prah a 1961) str. 50, 158 aj. Poku d jde o 
spisy ústavů Německ é university , hne d př i revoluc i 1945 po nich jsem pátra l a je 
zajišťoval, ale měl jsem pak k ruce jen tř i studenty , nemě l jsem místo a vše jsem nez -
mohl . Snad se něc o přec e dostal o do Archivu Universit y Karlovy a bylo by s pro -
spěche m poradi t se s jeho pracovníky , ale jiné části se mohl y dosta t do ústavů 
Universit y Karlovy a bylo by dobř e v nich hledat , např . v Ústav u dějin lékařských 
věd neb o v Lékařské m museu . Musí m však připustit , že nemalo u škodu způsobi l 
i lidský nerozum . 
Vojtíšek, Václav: O archivu university Karlovy a jeho ztrátác h [Übe r das Archiv der Karl-
universitä t und seine Verluste]. In : Archivní časopis 3 (1951) 86-93. 
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Př i heuristic e pramen ů doporučova l bych obráti t se ještě na Archiv hlav, města 
Prahy . V tomt o archivu se zejmén a chová podstatn á část spisů Německ é akademi e 
věd. Byla uveden a v život nařízení m říšského protektor a pro Cech y a Morav u ze dn e 
8. prosinc e 1941, a to přeměno u Deutsch e Gesellschaf t der Wissenschafte n un d 
Künst e (založen a r. 1891 jako Gesellschaf t zur Förderun g Deutsche r Wissenschaft , 
Kuns t un d Literatu r in Böhmen) . Všechen archi v Akademi e i Gesellschaf t byl 
ulože n za okupac e v dom ě německýc h vysokých škol (budov a filosofické fakulty 
Universit y Karlovy) a ve svém celku byl to fond velké důležitosti . Snaži l jsem se, aby 
byl svěřen tehdejš í České akademi i věd a uměn í (a tak nynější ČSAV). To se mi nepo -
dařilo a spisy nerozvážný m a diletantský m způsobe m bez méh o vědom í byly 
rozdělen y na několi k míst -  něc o je také v Historické m ústavu ČSAV, něc o 
v Universitn í knihovn ě a jinak. V Archivu hlav, města Prah y najde se v převzatýc h 
spisech poučn ý materiál . Poznáv á se, že němečt í universitn í profesoř i měli v Gesell -
schaft a pak v Akademi i věd závažné postaven í (viz také tištěn é publikac e Gesell -
schaft i Akademie) . Podobn ě se profesoř i uplatňoval i ve Verein für Geschicht e der 
Deutsche n in Böhme n (založ . 1862, poto m Verein für Geschicht e der Deutsche n in 
den Sudetenländern) , jehož písemn é pozůstalost i se také ujal Archiv hlav, města 
Prahy . Spolek vydával od r. 1863 historick ý časopis „Mitteilungen" , který od počát -
ku, obzvláště příspěvky2 německýc h univ. profesorů , zaujal protičesk ý směr a čes-
kou histori i cílevědom ě zkresloval. K tomu , co tyto fond y představují , přídave k 
podávají i osobn í písemnost i profesor ů Oftto ] Peterky , J[osefa] Pfitznera , G 3 [ústa -
va] Pirchana , R[udolfa ] Schreibera , Ed[uarda ] Wintera , kter ý po odchod u z ČSR 
(1945) působi l ve Vídni, v Hall e a pak v Berlíně . O některýc h takových písemnos -
tech se zmíní m pozděj i v jiné souvislosti. 
Mát e zájem o spisy Reinhard-Heydrich-Stiftung . Zd á se mi, že jsem kancelá ř 
nadán í (ovšem opuštěnou ) shleda l 9.5.1945 v Tomášské m klášteře na Mal é Straně . 
Tam měl tehd y sídlo český Státn í ústav historick ý (tehd y ředite l doc . Dr . Fr[antišek ] 
Roubí k ). Snad by v nynějším Historické m ústavu ČSAV věděli, kam spisy byly 
převezeny . C o pravím , pozděj i je doplněno. 5 
Jinak , myslím, mohl o by dát užitek , kdyby se studoval o v Ústřední m státní m 
archivu , kde jsou chován y spisy ministerstv a vnitra , zemské správy politické , poli -
cejníh o ředitelstv í pražskéh o aj. A můž e přijít v úvahu i Archiv Ústav u pro dějiny 
české stran y komunistick é -  vzhledem k Vašim potřebá m nedoved u však říci, co by 
se v něm nalezlo (spisy německýc h politickýc h organisací?) . Všestudentsk ý archi v 
(1848-1953) , dne s spojený s Archivem Universit y Karlovy (Inventárn í seznam zpra -
coval JoseflTanzal , Prah a 1965) zaznamenáv á díl archivu „Lese - un d Redehall e der 
deutsche n Studente n in Pra g z r. 1853-1937. Je to doplně k části zabírající léta 1853-
1882, ktero u už dříve obdrže l Archiv Universit y Karlovy. (O Lese- un d Redehall e 
viz dále. ) 
Von Han d überschrieben , stattdessen gestrichen „pramenů" . 
Vom Edito r korrigiert aus „J.", da Gusta v Pirchan . 
Vom Edito r korrigiert aus „Roubíček" . 
Satz von Han d nachgetragen . 
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2.) Ptát e se, vážená paní , jestli ve třicátýc h letech měla Německ á universit a přím é 
styky s Německo u říší (Ministeriu m für Kultur , Wissenschaft un d Erziehung , Süd-
ostdeutsch e bzw. Nordostdeutsch e Forschungsgemeinschaft) . Lze takové vztahy 
potvrdit , i když nemoh u uvést přesn á a bohat á data . Ty styky kryly se za vědecké 
svazky, za vědecké potřeby , kryly se za zdvořilostn í návštěvy, zvláště př i jubilej-
ních slavnostech . Když měly politick ý a vůči ČSR zřejmě velezrádn ý ráz, daly se 
prostřednictví m jednotlivců , tajně . Představitele m takovéh o postup u je prof. Dr . 
Eric h Gierach . U ž za studi í na Německ é universit ě v Praz e stal se člene m nacionál -
níh o studentskéh o spolku „Germania " s velkoněmecký m zaměření m a dal se do 
služeb nejdalekosáhlejšíc h nárok ů německých , jak se už v té dob ě hlásily. Po stu-
diích E. G . působi l v Liberc i (Reichenberg ) a tam byl volen poslancem . Jistě jeho 
smýšlení a vlastnost i přispěly, že E.G . byl r. 1921 povolán bez habilitac e na Ně -
mecko u universit u v Praz e za řádnéh o profesor a starší germanistik y a byl na ní činn ý 
do r. 1936. Počína l si tak, že r. 1932 a 1933 nemoh l se stát rektorem , ač byl navrho -
ván, a poznával , že čsl. úřad y znají jeho záměr y i činy. E. G . vida nebezpečenství , 
odešel za profesor a do Mnichova . Když mu bylo 60 let (1941), jeho přátel é a žáci mu 
připravil i slavnostn í sborní k „Wissenschaf t im Volkstumskampf" , a v jeho úvodu 
výslovně napsa l Dr . Kur t Oberdorffer , zprvu archivá ř města Most u (Brüx) , pak 
Gauverwaltungsdirekto r v Sudetské m území , že E. G . tajně přecháze l přes hranic e 
do Německ a a přináše l peníz e na pomo c německéh o boje v ČSR . Takové cesty E. G . 
kona l před r. 1936, ale také obrácený m směre m po r. 1936. Je to patrn é z nekrologu , 
kter ý k poct ě E. G . (zemře l 16.12.1943) vyšel z pera prof. Jos. Pfitznera . A tak bylo 
mluven o i na vzpomínkov é schůz i universitn í (Prage r Hochschulblätte r IL Jg., 
Hef t 3, Ma i 1944, str. 3,12,13) . Ti, kdo do zmíněnéh o sborník u z profesor ů Německ é 
unversit y přispěli , moho u být pokládán i za osoby i názorov ě E. G . blízké. Avšak 
nápadn é je, že se o E. G . vůbec nezmiňuj e knih a Wolfganga Wolframa von Wolmar 6 
„Pra g un d das Reich . 600 Jahr e Kamp f deutsche r Studenten " (Dresde n 1943). Můž e 
se to vysvětlit. Wolmarov a knih a mnoh o podává o boji prot i ČSR , ale mnoh o 
úmysln ě potlačuje . Je možné , že by ve věci E. G . i jiných podobnýc h moh l poskyt-
nou t zprávy Archiv ministerstv a zahraničníc h věcí v souvislosti se spisy čsl. vysla-
nectv í v Berlíně , jestli se v něm zachovaly , a se spisy čsl. konzulát ů (v Mnichov ě aj.). 
Němečt í profesoř i měli otevřen é dveře na německé m vyslanectví v Praze . V něm 
po prvním vyslanci Dr . [Walterovi ] Kochovi , jenž se snažil porozumě t stavu ČSR a 
postaven í Němc ů v ČSR , nastoupil , když se A[dolf] Hitle r dosta l k moci , jeho osvěd-
čen ý stoupenec , jenž od počátk u svého působen í prokazova l velkou aktivitu prot i 
ČSR . A prostředník y také mohl i být politikov é (zřejm ě [Hans ] Knirsch , zakladate l 
Německ é národn ě sociáln í stran y dělnické , [Konrád ] Henlei n aj.). 
V dění , které se v Praz e v letech 20. a 30. odehrávalo , měli podí l vysokoškolští stu-
dent i a jejich organisace . Student i už od r. 1848 měli „buršenšafty" , „landšafty " a 
„landtágy" , které byly „farbentragende" , a vedle nich byly „korps" . Tyto „korps " 
zprvu vyznávaly heslo „Volk, Fürst , Staat" , on y organisac e převážn ě zastávaly 
myšlenku „čistéh o Němectví " a „Velikéh o Německa " i s připojení m myšlenky re-
publikánské . Nebyl y to velké spolky. Student y prvotn ě shrnoval a „Lese - un d 
Vom Edito r korrigiert aus „Wolfganga Wolmara von Wolmar". 
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Redehall e der deutsche n Studente n in Prag. " Držel a se zásad liberalismu a demokra -
cie, avšak časem musila odoláva t nacionální m radikálům , ani ne tak v otázkác h 
národníc h -  v nich se němečt í student i témě ř nerozděloval i -  jako v otázkác h libe-
ralismu a demokracie , v otázkác h klerikalismu , židovství, svobodnéh o zednářstv í a 
marxismu . R. 1892 byl založen spolek „Germania" , jenž s připojeným i buršenšaft y 
nastoupi l boj ve znamen í radikálníc h idejí, které zastával. Antisemitismu s byl 
podlože n větou „das s die Jude n nu n einma l der Gebur t un d Abstammun g nac h 
keine Deutsche n sind. " Profesoř i Německ é universit y se od spolku „Germania " 
zprvu oddalovali . Uvědomoval i si, že jsou „císařšt í úředníci" . Avšak jak přicházel y 
nové generace , nastávalo sbližování, profesoř i přijímal i studentsk é cíle, se sympatie -
mi podporoval i nacionální , politicko u činnos t student ů a účastnil i se jejich akcí. 
Mez i profesor y Německ é universit y bylo na fakultě právnick é a medicínsk é už 
kolem r 1900 dost i značn é číslo židovských profesorů , a židovských docent ů 
přibývalo, a také židovského posluchačstva . Židovšt í profesoř i byli namnoz e vědci 
zvučnýc h jmen , ale německ é věci byli oddáni , i když pocházel i z českých zemí , 
obyčejně neznal i česky. Mluvil i česky leda láman ě několi k slov, neměl i zájem o české 
prostředí , o jeho kulturu , snahy, o jeho politick á práva. Prot o až na vzácné výjimky 
nedovedl i židovské student y strhnou t od účast i v boji německéh o nacionálníh o stu-
dentstv a arijského prot i Čechům ; židovští student i na německýc h vysokých školách 
v Praz e stavěli se často po bok arijských nacionálníc h studentů , i když tito jimi 
opovrhovali . Se stran y nacionálníc h student ů v české Praz e v souvislosti s německo u 
politiko u v Rakousk u byl veden se stoupajíc í prudkost í a nenávist í zápas protičeský , 
v něm ž se ozývaly i hlasy profesorů , a zazněl o i výhružn é volání : „Vae victis!" (prof . 
[August] Sauer) . 
Vznik Československ é republik y 28. října 1918 byl Němc i usazeným i na její půd ě 
cítěn jako těžká německ á křivda, jako ponižujíc í „vnucení " do hrani c nepřátelskéh o 
státu , jako loupe ž práva sebeurčení . A s odpore m Němc i přijímal i budován í národ -
ní republik y Československé . N a Německ é universit ě pražské se s naprostý m odmí -
tání m zvláště hleděl o na jednán í v revoluční m Národní m shromážděn í a na usnese-
ní zákon a o poměr u české a německ é universit y pražské (záko n z 19. únor a 1920), 
jímž se zajišťovala práva (české) Universit y Karlovy, porušen á rakouským zákone m 
z 28. únor a 1882. 
Němečt í nacionáln í student i se ani po prohran é válce nevzdávali velkoněmeckýc h 
ideálů a velkoněmeckéh o boje. Dostal i k něm u posilu a povzbuzen í hlasem akade -
mickéh o senát u Německ é university , jenž už 29. října 1918 prohlásil : „I n dieser 
Schicksalstund e des deutsche n Volkes sieht sich die Deutsch e Universitä t in Pra g 
gedräng t un d verpflichte t zu betonen , dass sie unabhängi g von politische n Wechsel-
fällen an dem Idea l des geistigen Zusammenhange s des gesamten deutsche n Volkes 
festhält un d fürderhi n in alter Treu e den geistigen un d völkischen Zusammenhan g zu 
wahre n un d für deutsch e Wissenschaft un d Kultu r einzutrete n entschlosse n ist." 
Němečt í student i pražšt í ve svém postup u pokládal i se za díl Německéh o student -
stva (Deutsch e Studentenschaft) , do něho ž se pojímal a Reich , Danzig , Deutsch-Öster -
reich , Sudetenland , počítal i se za IX. kraj a vysílali na výročn í sjezdy zástupce . Do -
konc e zprvu svými názor y předbíhal i radikalisme m vývoj, také v otázc e židovské, 
která v Říši zůstávala ještě otevřená . Nejprv e ty styky byly omezené , ale znenáhl u se 
Hruza: „Einige Deutsche habe ich auch wirklich gern empfangen" 109 
rozvíjely. Vykládaly se důvod y zájmovými , studijními , vědeckými , i příležitostm i 
a potřebam i sportovními , turistickými , rekreačními , kulturními , ale nad e vším se 
vznášelo heslo: „Einheit , Freiheit" . Nacionáln í student i pražšt í měli vedle sebe staré 
protivníky , liberály s „Lese - un d Redehall e der deutsche n Studenten" , kde Žid i měli 
rovné právo s Arijci, nejuvědomělejš í byli sociáln í demokraté , a záhy závažným čini -
telem se stali komunisté . Sice i v řadác h nacionálních , velkoněmeckýc h byli členové , 
kteř í nechtěl i jít do extrém ů a ilegality -  byli prý to ti, kdo vystudovali a nabývali 
výhodnýc h zaměstnání . Ale z Němc ů nebyl nikdo , kdo by otevřen ě vyvstal na obra -
nu ČSR . Naopak , vývoj se vlivem politickýc h událost í rozvášňova l i za účast i pro -
fesorů. Liberálové (a Židé ) v profesorskýc h sborec h měli ještě posice , avšak i mez i 
nim i byly osoby, kter é se dávaly svést hnutí m v Říši. V Praz e už r. 1922 věděli 
o Adolfu Hitlerov i a postupn ě se seznamoval i i s jeho pomocníky . 
Pražsk á Německ á universit a byla místo stálých nepokoj ů a bouří . Pověstn é byly 
bouř e protižidovské . Byly vyvolávány i se souhlase m některýc h profesorů . Stu-
dentsk é bouř e spojené s obsazení m universitníc h budo v a se stávkou vojensky orga-
nisovanou , vypukly 15. listopad u 1922, bylo to na protes t prot i volbě sionisty PhD r 
Samuel a Steinherze , profesor a dějin, rektore m university . Také v listopad u r. 1929 
vášnivá byla akce prot i vzrůstu židovských posluchač ů na vysokých školách , a 
obecno u pozornos t vyvolal boj pražských student ů prot i chystaném u jmenován í 
J U D r Hans e Kelsena , učenc e ve světě známého , profesor a národníh o práva a práv-
ní filosofie. Kelsen , jenž po působen í na několik a předníc h universitác h přišel do 
Kolín a nad Rýnem , r. 1933 musi l tamn í universit u opustit . V Praz e jej navrhl a za 
profesor a právnick á fakulta , akademick ý senát návrh schválil 7 hlasy prot i 5, mini -
sterstvo školství a národn í osvěty mělo o průbě h jednán í kladn ý zájem, ale odpo r 
student ů na universit ě způsobil , že se H . Kelsen dosta l k nástupn í přednášc e až na 
počátk u zimníh o semestr u r. 1936, a ještě universitn í student i jeho přednášen í rušili 
a jen ostré zákrok y ministerstv a učinil y přítr ž řádění . 
V těch zápasec h šlo o víc, než by se zdálo . Někteř í profesoř i právě to , co bylo 
v pozadí , hleděl i podl e svých sil paralysovat . D o Čsl. Národníh o shromážděn í zvo-
leni byli poslanc i neb o senátoři , kteř í se dělili podl e politickýc h stran , jak byli kan -
didováni . Z nich zvláště zasluhuj í připomenut í dva mužové . Je to JUDr . Rober t 
Mayr-Harting . profeso r římskéh o a civilního práva, rekto r Německ é universit y ve 
školním roce 1921-1922, poslane c Deutsch e Christlichsozial e Partei , a PhDr . Fran z 
Spina , profeso r české řeči a literatur y s ohlede m na ostatn í západoslovansk é jazyky 
a literatury , poslane c za Bun d der Landwirte . Byli to vědci, kteř í nebyli s to , aby zau-
jali vůdčí místa v politickýc h bojích . Pracoval i pro sblížení Čech ů a Němců , ale spíše 
na vědeckých ohledech , prof. Spina vydával časopis Germanoslavica , i s osobním i 
obětm i a bez dostatečn é pomoc i na obo u stranách . Mayr-Hartin g a Spina byli vys-
láni svými politickým i stranam i v r. 1926 do čsl. vlády a prof. Spina zůstával čsl. 
ministre m až do své smrti . Zemře l náhl e 17. září 1938 a Němc i pro něh o měli jen 
mlčen í a pohrdání . Ač rektoři , podávajíc í zprávy o svém působení , musil i s díky 
uznávat , co oba ministř i pro Německo u universit u konal i a jak jí byli nápomocni . 
Ob a profesoři , Mayr-Hartin g i Spina , dovedl i ovšem vážně vystoupit , když v aka-
demické m senátu , ve sborec h profesorskýc h neb o v parlament u bylo třeb a se vklá-
dat do rokován í a debat . I rektoř i byli kritisován i a jejich skutky odsuzovány . 
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Aby nacionáln í student i mohl i rozhodněj i podl e svých názor ů pracovat , už za 
aféry Steinherzov y usilovali, aby pražské studentstv o ve svém celku mělo jednotno u 
organisac i (Deutsch e Studentenschaft ) zasazeno u do všeněmeck é organisace , a vedle 
té orga-nisac e měl stát ..Allgemeiner Studentenausschuss ". Studentenschaft 7 nedo -
sáhla úředníh o potvrzení , ale i když Studentenschaft 8 mohl a být jen organisac e 
neveřejná , nabyla dohodo u s akademický m senáte m práva, aby jí přede m dávána 
byla zpráva, kdo z profesor ů bud e volen příštím rektorem , a aby byla brán a na pota z 
v otázkác h universitních . To tím více se zajišťovala těsnos t spoluprác e profesor ů 
a žáků v politic e a protičeskýc h bojích. 9 
Student i se i jinak zařizovali . Začal i vydávat ..Sudetendeutsch e Tageszeitung ", na 
nějž získali velké dar y a dotace , také z ruko u profesorů , r 1926 jejich přičinění m 
podobně , jako byla „Sängerschaft ", vznikl „Volkssport", a r 1930 byl založen ..Na -
tionalsozialistische r Studentenbund " ve znamen í hákovéh o kříže a v očekáván í věcí 
budoucích . Volkssport byl pokládá n za „Ordnertruppe " pro všechny akce, a brzy se 
proslýchalo , že je to organisac e vojenská. Postaven í student ů na universit ě mělo býti 
zajištěno „studentský m právem" , kter é připravoval i profesoř i a které vycházelo od 
naprost é imunit y akademick é půd y i akademickýc h občanů . 
Byli dva rektoř i Pražsk é Německ é university , kteř í v očích student ů nacionální , 
velkoněmeck é povah y vynikali jako příklad y odvážnosti , cílevědomosti , nesmlouva -
vosti a byli ctěni . Byl to rekto r ThDr . August Naegle , profeso r církevníc h dějin a 
patrologi e na theologick é fakultě . Nastoupi l v úřa d rektora , právě když se končil a 
prvn í světová válka a rodil a se ČSR . Ji přijal s odporem , byl původce m provolán í 
z 29. října 1918 a jméne m universit y čini l dalekosáhl é výhrady, počítaj e s bojem 
o „Deutschböhmen " a o právo její samostatnosti . Prot o odmíta l složit ČSR slib věr-
nost i a způsobil , že všichni profesoř i tent o slib odřekli . A v jeho činnost i se den za 
dne m ozývaly protest y a zákroky, které vyhlašovaly vzdor prot i úředním u nařízen í 
a zákonům . Naegl e si svým jednání m získal čestn ý titu l „de r eiserne Rektor" , „di e 
eiserne Magnifizenz" , „Veliký rektor" , byla mu vzdávána pocta , že byl zvolen ještě 
rektore m na druh ý studijn í rok 1919-1920, kdy znovu a znovu odsuzova l zákon 
o právech Universit y Karlovy a ve všem viděl snižován í i utlačován í Německ é univer -
sity. Byl i zvolen do Čsl. Národníh o shromážděn í jako kandidá t nacionálníc h poli -
tických stran německýc h „Deutsch e Nationalsozialistisch e Arbeiterpartei " (zakla-
date l Han s Knirsch ) a „Deutsch e Nationa l Partei" , kteréžt o stran y Naegleh o posta -
vily i za německéh o protikandidát a pro volbu president a republiky . Př i svých 
písemnýc h projevech a intervencíc h Naegl e ještě používa l služeb profesor ů židov-
ského původu , zejmén a senátor a Národníh o shromážděn í JUDr . Ludwiga Spiegela. 
profesor a všeobecnéh o státníh o práva, správní nauk y a správníh o práva. Spiegel 
prot i zákon u o právech Universit y Karlovy napsa l spis „Di e Entstehun g un d 
Rechtsstellun g der Deutsche n Universitä t in Prag " (Denkschrif t des akademische n 
Senats . Jänne r 1919) a k tom u leták, také v zájmu Německ é universit y „Verfas-
sungsoktro i un d Sprachengesetz " (Pra g 1920), a jako referen t akademickéh o senát u 
Vom Edito r korrigiert aus „Sudetenschaft" . 
Vom Edito r korrigiert aus „Sudetenschaft" . 
Von Han d nachgetrage n „v politice " bis „bojích" . 
Hruza: „ Einige Deutsche habe ich auch wirklich gern empfangen " 111 
zpracováva l s podivuhodno u pohotovost í a neúnavno u pracovitost í všechny posud -
ky a dobr á zdán í věcí se týkající. Za tyto služby Ludwiga Spiegela, které Naegl e 
pochvaloval , Spiegel byl pozděj i zvolen rektore m na studijn í rok 1926-1927 - zdá se, 
že nacionalističt í student i neprotestoval i -  ale dříve, než se hodnost i ujal -  je otázka , 
jestli by se jí ujal -  zemře l (viz „L . S. Nachru f von Ott o Peterka " Pra g 1927). 
Poznámka . Jak je vidět, Ludwig Spiegel byl ještě přes své židovství oceňován , 
ačkol i už dob a pokročila . Avšak za fašismu se jeho jmén o potlačovalo . A smutn ý byl 
osud jeho dcer y PhDr . Käth e Spiegel, knihovnic e universitn í knihovn y v Praze . Je to 
autork a spisů z dějin Universit y Karlovy: 
1. „Vom Karolinum . Ein Beitra g aus [der ] Geschicht e der Prage r Universität. " 
Pra g 1923. Sonderabdruc k aus dem 71. Jahresberich t der Lese- un d Redehall e der 
deutsche n Studenten . 
2. „Di e Prage r Universitätsunio n (1618-1651). " Sonderabdruc k aus dem 62. Jg. 
[1924] der Mitteilunge n des Vereines für Geschicht e der Deutsche n in Böhmen . 
Käth e Spiegel jsem zna l i učil na knihovnickýc h kursech Universit y Karlovy. Byla 
Němkyně, 1 0 vzdělaná , milá žena . Za fašistické okupac e se bála o svůj osud . Náhodn ě 
jsem ji potkáva l a utěšoval . Najedno u zmizela a už se neobjevila. Zůsta l po ní pro -
sebný list, psan ý rektor u Německ é university , aby ji ochránil . Dovolával a se zásluh 
svého otce . Ale rekto r na dopi s prost ě poznamenal : „Ad acta" . 
August Naegl e po prvním zvolení rektore m Německ é universit y měl slavnostn í 
instalac i dn e 11. únor a 1919. Po zprávě o činnost i za ten rok, která ž zpráva byla 
drsn á a plná invektiv a žalob, proslovil přednášk u o sv. Václavu, národní m světci 
českém . Prot i pojet í českých historik ů vyzdvihoval knížet e Václava jako představi -
tele vědom é závislosti Čech ů na německ é kultuř e a představitel e politickéh o vasal-
ství České zem ě k Říši německé . V obnov ě tét o tradic e viděl možnos t míru a pokoj -
néh o soužit í Němc ů a Čechů . 
V příštím studijní m roce rekto r Naegl e se zřekl slavnostn í instalac e a pochopitel -
ně se jí vyhnu l i tehdy , když byl po třet í zvolen k rektorstv í pro rok 1929-1930. Ta 
volba byla demonstrace . Byl tehd y 10. rok od vydání zákon a o poměr u pražských 
universit , o právech Universit y Karlovy. Naegl e za třetíh o rektorát u i za potomníh o 
prorektorát u (1930-1931) dovršoval skutky nepřátelstv í prot i ČSR . N a konc i r. 1932 
zemřel . Německ á universit a Naeglovi , „železném u rektoru" , „železn é Magnifi -
cenci" , zasadila pamětn í desku v zasedac í síni akademickéh o senát u v Karolinu . 
Profesoři , zvláště ti, kdo ve všech třec h obdobíc h rektorskýc h i za prorektorát u 
zasedali podl e něh o v akademické m senátu , třeba s byli rozdílnéh o smýšlení, pevně 
stáli za Aug. Naeglem . Prot i Naeglov i a jeho universitn í politic e vyvstal jen ve voleb-
ním boji r. 1920 MUPr . Artu r Biedl. profeso r experimentáln í pathologie , sociáln í 
demokrat . Ten i jinak kritisoval stav na Německ é universit ě a ozval se na obran u rek-
tor a Steinherze . Tehd y chtě l vyvolat obran u rektor a Steinherze . Svolal k tom u 170 
osob, ale přišlo jich toliko 52. 
De r Begriff „němkyňe " wird von Vojtíšek, der bei Abfassung seines Textes im 83. Lebens-
jahr stand , wohl als für ihn gewöhnliche s Wort (für němka ) verwendet und nich t in pejora-
tivem Sinn. 
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Podobn ě jako Naegl e úspěch y měl a došel uznán í profeso r římskéh o práva JUDr . 
Maria n San Nicolo . 1 1 Pr o svá smýšlení a jednán í dva roky po sobě byl poctě n rek-
torstvím (1931-1932 , 1932-1933) . Německ á universit a v Praze , třeba s stále nebyla 
nacist y a hakenkrajcler y ovládnuta , a prot i nim měly posice živly pokrokové , na 
zevnějšek projevovala fašistickou pohotovos t a smělost , a sahala k nejkrajnějším 
prostředkům . Fašističt í student i pražšt í vzbudili už pozornos t A. Hitlera , [Her -
manna ] Goeringa , [Josepha ] Goebbels e a přihlásil i se Baldurov i von Schirach , 
když se ujal veden í organisac e Nationalsozialistische r Deutsche r Studentenbund . 
A šlo o to , aby národněsocialističt í vůdcové přím o a otevřen ě zasahoval i do věcí 
v Československu . U ž Naegl e udržoval 1 2 důvěrn é schůz e se zástupc i studentstva , na 
nich se mluvilo o plánec h a akcích politických , a jistě s vědomí m a ve srozuměn í 
s tímt o rektore m byl studentstve m pozván do Prah y vůdce berlínských národníc h 
socialistů Dr . Josep h Goebbels . Byla svolána valná schůz e NSDSt B do „Německéh o 
domu " v Praz e N a příkop ě (Graben ) na 3. únor a 1930, a Dr . Goebbel s prones l řeč 
„Arbeite r un d Student" , v níž prorokova l vítězství národn ě sociálníc h cílů, a ty že 
dají světu novo u tvářnost . Učas t na přednášc e byla veliká, byli přítomn i universitn í 
profesoři , a v takových podnicíc h se mělo pokračova t i na podzi m 1930, kdy se 
zvláště chtě l uplatni t von Schirach . Poku d v podnicíc h měl účastenstv í tehdejš í rek-
to r prof. dr. Car l Cor i (z přírodovědeck é fakulty profeso r zoologie a srovnávací ana -
tomie) , nen í mn ě známo . Avšak právě tehdy , kdy policie pozoroval a smysl všeho 
děn í a začala omezova t volnost studentstv a i dělala překážky , byl to obzvláště 
rekto r německéh o Vysokého učen í technickéh o prof. Dr . [Julius ] Fiedler , který 
shromážděn í student ů v posluchárnác h technick é školy umožnil , sám přišel a shro -
mážděn í pozdravil . A po d dojme m událost i 10. a 11. březn a 1930 ve volbách „Sudeten -
deutsche r Studentenbund " zvítězila NS D Studentenschaft . 
N a Německ é universit ě 12 let se nekonal o slavnostn í uváděn í rektor ů v úřa d 
(1918-1929) . Nov í rektoři , ujímajíce se povinností , skládali slib věrnost i do ruko u 
odstupujícíh o rektor a v kancelář i rektorsk é a pokládal i to až na výjimky za prázd -
no u formalitu . Jestliže odstoupen í Naegleh o a nastoupen í prof. Cor i bylo doprovo -
zen o veřejnými obřady , slavnostn í instalací , bylo to jen proto , aby Naegl e znovu 
moh l přednés t žaloby na křivdy, kter é byly prot i Německ é universit ě se stran y 
Čech ů spáchány . Avšak i prof. San Nicolo , který na slavnostn í ceremoni e přistoupil , 
jistě je nebra l vážně, jako nebra l vážně projevy, kterým i se vyslovoval pro smír 
Universit y Karlovy a Německ é university . Tehd y Němc i ve svých požadavcíc h spo-
léhali na několi k českých profesorů , kteř í budo u ochotn i k dohodě , zvláště na 
[Josefa] Pekaře , [Josefa] Šustu . U Pekaře , který současn ě dosáh l rektorství , San 
Nicol o učini l zdvořilostn í návštěvu, př i kter é se nezávazn ě hovořilo , a San Nicol o se 
o problémec h nešířil . Ostatn ě na Německ é universitě , ktero u řídil, projevoval se 
zvláštní ruch , a připojova l se k akcím nedávn o předcházejícím . Dn e 29. únor a 1932 
minist r vnitra zakáza l VS [Volkssport] . V zápět í byly proveden y prohlídk y stu-
dentskýc h domov ů i studentskýc h příbytků , a postupn ě se stala zatčen í a uvězněn í 
pro podezřen í podl e zákon a o ochran ě republiky . D o polovin y březn a dostal o se do 
Richtig : Marian o San Nicolö . 
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vyšetřovací vazby 38 členů VS, z toh o bylo 26 studentů , a z nich 5 nebylo starších 
21 let. San Nicol o po prvníc h zprávác h byl znervóznělý , zakročova l na všechny stra-
ny, a přito m vykládal, že Německ á universit a nen í odpovědn á za jednán í studentů , 
jestli se dopustil i z nerozvážnost i chyb, že se jejich politick á činnos t děje ne na půd ě 
university , nýbrž mim o ni. A uvězněn é student y San Nicol o pravideln ě navštěvoval 
a peníz e do vězení přinášel , prý dary student ů a docentů , a když přišel čas zkoušek , 
zařídil , že profesoř i ve vězení zkoušky vykonali. San Nicol o v očích národníc h so-
cialistů byl „důstojn ý nástupc e velikého rektor a Naegleho" , a jeho počínán í prová-
zely demonstrace , kterým se nevyhýbal. Student i nosíc í barvy, oblékli se v Karolin u 
do plnéh o „wichsu " a přišli hrdinném u rektorov i vzdát díky. Své „hrdinství " rekto r 
San Nicol o ještě stupňoval . 
Dn e 1. září 1932 začal v Brně soud se 7 obviněnými , z nich ž 5 byli studenti . Po 23 
dnec h jednán í byl vynesen rozsudek . Prof . San Nicolo , tehd y už rekto r novéh o 
období , jednomysln ě (!) akademický m senáte m zvolený, byl přítomen , a po rozsud -
ku přistoupi l k odsouzený m a okázale jim poda l ruku . A rozčílen ě intervenoval , 
zvláště když zatčenýc h přibývalo a když byl na hranicíc h na počátk u května 1933 
zatče n vůdce Sudetoněmeckéh o studentstv a Bernhar d Adolf, vraceje se ze student -
ského sjezdu v Královc i (Königsberg) , a zanedlouh o i vůdce místn í skupin y v Děčíně -
Liebwerd ě [Franz ] Puckler. 13 San Nicol o se ukazova l „důstojný m nástupce m veliké-
ho rektor a Naegleho" , a když se v Říši A. Hitle r ujal moc i a v ČSR vystoupil na 
scénu Konrá d Henlein 1 4 se svou „Sudetendeutsch e Heimatfront " (Sudetendeutsch e 
Partei) , nabýval, ač s jistou opatrností , na rozhodnosti . Se studentstve m byl v těsné m 
společenství . Dáva l jim o všem zprávy a zprávy od nich přijímal . 
San Nicol o ještě jako prorekto r za rektor a [Gerharda ] Gesemann a odhodlan ě 
vystupoval a rektor a svou energi í vedl (1933). Ale záh y pomysli l na odcho d z Prahy . 
Ač dříve odmíta l výhodn é nabídk y z Curych u (Zürich) , z Freiburg u i. Br. a z Er -
langen , na počátk u zimníh o semestr u 1935 odešel na universit u do Mnichova . Šel a 
také Gierachov i ukáza l cestu. 15 Jisté je, že čsl. státn í úřad y v souvislosti s aférou VS 
provedl y rozsáhl á zatčen í a vyšetřování a zasáhly i prot i různý m studentský m orga-
nisacím , stejně podezřelý m a stejně vinným , a jmén o i skutky prof. San Nicol a 
nezůstal y skryty. Ostatn ě i potom , když už San Nicol o působi l v Mnichově , soudi -
lo se v Praze , že má stále vliv na pražské německ é studentstv o v jeho politické m 
vystupován í a že z Mnichov a udržuj e nedovolen é spojení s některým i profesor y i se 
student y pražskými . 
3.) Otázka : „Wer von den deutsche n Professore n vertra t faschistisch e Idee n an der 
Universitä t un d in der Öffentlichkei t un d betätigt e sich in der SdP un d andere n 
Organisatione n an der Universitä t un d in der Öffentlichkeit?" , nemůž e dosta t odpo -
věď pouhý m výčtem jmen a některýc h dat . Vývoj postupoval , jak již bylo řečeno , 
více mén ě skrytě, a aby se poznal , k tom u bud e potřeb í zkouma t život jednotlivýc h 
profesorů , zvláště nejsou-l i zachován y spisy organisac í SdP a NSP . Přito m upozor -
Vom Edito r korrigiert aus „Puchler" . 
Vom Edito r korrigiert aus „Konrá d Heinlein" . 
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ňuji, že někter é buršenšafty , také „Waffenstudenten" , měly př i sobě tzv. Altherren , 
kteř í po studiíc h až do stáří zůstávali věrni barvám a účelů m spolku a na mláde ž měli 
vliv. To se pozoruj e i u universitníc h profesorů , např . i prof. Spina byl „Altherr" . 
Fašistick ý režim , prováděje novo u centralisticko u organisac i studentstva , založil už 
r. 1938 „Altherrenbund" , do něho ž se členové jednotliv ě přihlašovali , přestupujíc e 
ze starých sdružení . Snad při to m archivy starých spolků studentskýc h byly sjedno-
ceny, ale kam se dostaly, nen í mi známo . 
Ať německ é studentstv o pražské ve 20. a 30. letech bylo jakkoli seskupeno , pod -
léhalo politický m straná m německým . Nacionáln í velkoněmeck é studentstv o 
pražské byla i půda , na níž profesoř i vštěpovali myšlenky politickýc h směrů . Vím, 
že se profesoř i účastnil i politickýc h schůz í a projevů, a když přišel do Prah y 
k přednášc e Dr . Goebbels , neb o Henlei n měl v Praz e první programov ý výklad, 
v přeplněnýc h sálech v prvníc h řadác h usedli ve velikém počt u universitn í profesoři . 
Kd o byl z profesor ů snad prvn í zřejmý fašista, byl Eric h Gierach . Výše jsem pově-
děl, jak pracova l prot i ČSR v Praz e do r. 1936 i od toh o roku v Mnichově . Ale přec e 
bylo potřebí , když do Mnichov a přesídlil , aby ho někd o v Praz e nahradil . Zvláště , 
že i jeho spolubojovník , San Nicol o z Prah y na počátk u zimníh o semestr u 1935 do 
Mnichov a odešel . Šli ted y stejnou cestou , a byly i příčin y stejné? 
Ve smyslu politik y E. Gierach a a San Nicol a -  prvn í se narodi l v Liberc i r 1881, 
druh ý v Roveret u 1887, ale Gierac h měl v sobě bavorskou krev, stejně jako Naegl e -
začal v Praz e vystupovat prof. Dr . Josef Pfitzner . Narodi l se r. 1901 v Petersdorf u ve 
Slezsku, studova l na Německ é universit ě v Praze , r. 1927 se na ní habilitova l pro 
obo r středověkýc h dějin a pak se stal (1935) řádný m profesore m dějin východn í 
Evrop y a osídlovacíc h i hospodářskýc h dějin středověk u i novověku . Pr o své prác e 
o Slezsku i o českých dějinách , kter ý zajel i do Sovětskéh o svazu a napsa l o něm 
odmítav é pozorování , nabyl pověsti odborník a a byl chválen . Ačkoliv své studie a 
knih y prosycova l politikou . Byl to člověk ješitný a ctižádostiv ý a jako někd y 
Naegle , vystupoval hlučně , křiklavě. Jako Naegl e a San Nicol o zprvu nabíze l ruku 
českým vědcům a zvláště si předcháze l profesor a Pekaře . Bylo to tuším roku 1931 
neb o 1932, kdy se v Praz e sešla mezinárodn í konferenc e historik ů zemí východoev -
ropských , a Pfitzne r na ní učini l projev s výzvou součinnosti . Prof . Pekař e velebil 
pro jeho názor y o českých dějinác h i pro porozuměn í k sbližovacím intencí m mez i 
Němc i a Čechy . Přičinění m prof. Pekař e byl Pfitzne r zvolen spolu s prof. Wostrym 
a Peterko u mimořádný m člene m Královské české společnost i nau k (Königlich e böh -
misch e Gesellschaf t der Wissenschaften) . Ale tut o volbu Pfitzne r přijal s protestem , 
že Královská česká společnos t nau k nedb á vůči Němců m rovnoprávnosti . 
V té době , kdy Josef Pfitzne r takt o navazova l styky s Čech y a chtě l dělat dojem 
smyslu pro vzájemné porozumění , v říjnu 1935 dopise m se přihlási l K. Henleinov i 
za člena SdP. A nemoh l se dočka t příznivéh o vyřízení a byl rozradostněn , když 
přišlo v listopad u 1935. Dosta l tak nové možnosti . Vzal na sebe politicko u činnost . 
Byl také zvolen do městskéh o zastupitelstv a pražskéh o a počína l si s energi í až 
bouřící , jako by chtě l převráti t řády české Prahy . Stal se zřejmým fašistou a za oku-
pace oblékl i SA uniform u označeno u vyšší hodností . A byl jmenová n náměstke m 
primátor a hlav. měst a Prahy , aby hájil zájmů Říše. Kdy ž český primáto r 
(Oberbürgermeister ) JUDr . 0[takar ] Klapk a v polovin ě r. 1940 byl zatčen , ujal se 
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veden í města a poněmči l městsko u správu i dále se přičiňova l o prováděn í ně-
meckýc h záměrů . Jako Dr . Klapkov í byl psal úředn ě ostré a výhružn é dopisy, tak je 
psal novém u primátorov i JUDr . [Aloisi] Říhovi . Ty dopisy jsem měl v úschově po 
dob u okupace , dne s jsou uložen y v Archivu hlav, města Prahy . 
V první čas okupac e byl jsem ještě ředitele m Archivu hlav. města Prahy . 
S Pfitznere m jsem se několikrát e setkal př i úřední m jednání . Avšak od 1.2.1941 byl 
jsem poslán předčasn ě do výslužby podl e všeobecnéh o nařízen í říšského protektor a 
pro Č. a M. U ž dříve mi byly zakázán y přednášk y v Osvětovém sboru hlav. města 
Prah y i jinde a v říjnu 1940 psan í do časopisů a psan í knih , že jsem se „nepřizpůsobi l 
době" . D o Archivu hlav. m. Prah y i po propuštěn í jsem docháze l za svou vědecko u 
prací . Byli tam zaměstnán i čeští studenti , kteř í nemohl i studova t po zavřen í 
vysokých škol českých. Kona l jsem s nim i (asi s 10) seminárn í cvičení -  byli to stu-
dent i historie , -  Pfitzne r se o to m dověděl , zavolal zastupujícíh o vedoucíh o měst . 
archivu ([Jiřího ] Čárka ) a varoval jej před e mno u a vyzval, aby varoval i studenty . 
Prot i mn ě nic nepodnikl . Nevím , vážená pan í kolegyně, co Vám pověděl y spisy 
v proces u Pfitznerově . Pokládá m za svou povinnos t tent o detai l uvést. 
A uvedu ještě jednu důležitost . V r 1940, když jsem byl ještě činn ý v Archivu hlav. 
města Prahy , byli do něh o dosazen i 2 němečt í vědečt í pracovníci , PhDr . Rudol f 
Schreiber , potomn í můj nástupce , a PhDr . Wilhelm Pfeifer, dne s archivá ř někd e 
v Bavorsku. Pfeifer byl mlad ý člověk, člen stran y a SS, a ten mi pověděl , že Pfitzne r 
byl na universit ě utlačen, 16 že musi l ustoupit 1 7 v obor u dějin východn í Evrop y Ed . 
Winterovi . A že je to věc politická . Vykládal jsem si to tak, že se Pfitzne r pro zmí-
něno u hlučnos t pro někter é úkoly nehodil . 
Když jsem se zmíni l o prof. Dr . Eduard u Winterovi . je třeba , abych se o ně m zev-
rubněj i rozhovořil . Narodi l se r. 1896 v Grotta u (Hrádek) , vystudoval theologicko u 
fakultu v Praze , byl vysvěcen na kněz e a stal se na theologick é fakultě Německ é uni -
versity v Praz e profesore m církevníc h dějin a patrologi e (řádný m od r. 1934). Ale 
habilitova l se i na filosofické fakultě pr o obo r nábožensk é filosofie a jejich dějin. 
Náleže l stran ě křesťanskosociáln í a od mladýc h let vedl skauty, spojuje ve své dru -
žině nejen Němce , ale i české katolick é studenty . Vedle něh o se kroužk ů i schůze k 
účastnil i i jiní a konal i studentů m přednášky . Zna l jsem několi k českých studentů , 
kteř í prošl i tout o školou , z německýc h jen jednoho , Dr . Rudolf a Schreibera , jejž 
jsem učil na Státn í škole archivní . Vše nasvědčoval o tomu , že všem byl vštěpován 
nesprávn ý názo r na české dějiny ad usům věci Němců . 
V 2. polovin ě 1940 Winte r vystoupil z katolick é církve, oženi l se, vstoupi l do stra-
ny (brzy měl pět dětí) . Pochopiteln ě z theologick é fakulty odešel a byl jmenová n 
na filosofické fakultě řádný m profesore m pro Europäisch e Geistesgeschichte . Ve 
vědeckých dílech obrace l zřete l na české dějiny i na dějiny slovanských národů . 
Oblíbi l si také Bolzana . Jeh o díla čeští katolíc i oceňoval i a překládali . Stal se i člene m 
Komis e pro vydávání spisů Bolzanovýc h př i Královské české společnost i nauk ; 
Winte r se ve svých stycích osobníc h i vědeckých chova l zdrženlivě , chtě l vzbuzovat 
dojem objektivnosti . Mluvi l o sbližování Čech ů i Němců , chtě l za okupac e vydávat 
Von Han d überschrieben , stattdessen gestrichen „odstraněn" . 
Von Han d korrigiert aus „odstoupit" . 
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historick ý časopis, v něm ž by se Čechov é i Němc i scházeli . Jak se zdá, byly mu 
svěřovány zvláštní úkoly vědecké v zájmu Říše. Za okupac e jedny prázdnin y vedl 
v Rakousíc h tábo r student ů ze slovanských zemí a z toh o času pocház í zápisník , 
který jsem dosta l do ruko u 1945 pro Archiv hlav. města Prahy . Požáda l jsem nyn í 
správu Archivu hlav. města Prahy , aby mn ě jej zapůjčila , ale ještě jsem jej neobdr -
žel. 
Dodávám , že jsem s prof. Dr . Ed . Wintere m hovoři l v červenc i 1945 v Liběchov ě 
(Liboc h a. d. Elbe) , když jsem pátra l po částec h Archivu Universit y Karlovy, 
Němci-fašist y posledn í čas odvezených , a po starých insigniích Universit y Karlovy. 
A tehd y jsem také o Winterov i hovoři l s předsedo u Místníh o národníh o výboru a 
ten mi pověděl , že liběchovšt í Čechov é prot i Winterov i nemaj í námitky . Winte r 
v Liběchov ě měl vedlejší pobyt -  jinak bydlil v Praz e -  a chova l se nenápadně . Sám 
po revoluc i vykládal, že se k Hitlerov ě stran ě přihlási l ze strach u o svůj osud i o osud 
své rodiny , a nabíze l své služby osvobozen é ČSR . Podl e méh o míněn í by činnos t E. 
W na universit ě zasluhoval a přezkoumán í a také jeho postaven í př i Heydrichov ě 
nadání . D o tét o organisac e náleže l „Institu t für Osteuropäisch e Geistesgeschichte" , 
jehož E. W byl ředitelem , maje těsné vztah y k osobám krajně nepřátelský m Čechů m 
a ČSR . Byl to především docent , pak prof. Han s Joachi m Beyer, člověk záhadn ý a 
všeho schopný . E. W. společn ě s ním na universit ě kona l přednášk y a stál mu po 
boku v RHSt. , kde Beyer byl „Stellvertretende r Leite r RHSt . un d Leite r der wissen-
schaftliche n Institut e für europäisch e Völkerkund e un d Völkerpsychologie" , i musi l 
vědět o všech vyhlazovacích plánec h německých . A v RHSt . E. W byli blízci prof. 
Dr . W[ilhelm ] Weizsäcker, Hein z Zatschek , Edmun d Schneeweis , Josef Hanika , 
Rudol f Hippiu s atd. , všichni podléhal i prof. Dr . Ing . Alfredu Buntru , jenž zasluhu -
je zvláštníh o odstavce . Někter é zprávy o E.W. a o jeho stycích s fašisty moh l by 
poda t Dr . [Vladimír ] Soják, jenž za okupac e byl u E. W zaměstná n (byl to tehd y 
student , jehož studiu m bylo přerušen o zavřením českých vysokých škol v r. 1939). 
Dr . Soják mn ě vypravoval, že W, když se blížila německ á porážka , projevoval úmysl 
zůsta t v ČSR a přistoupi t ke stran ě komunistické . E. W. do oficiáln í revue „Böhme n 
un d Mähren" , ktero u vydával Úřa d říšského protektor a pro Č. a M. , napsa l snad 
2-3 články, zatímc o jiní s horlivost í přispívali, ale jeho článk y také byly psán y pro 
zlehčen í jmén a českého . 
Bylo řečeno , že řada profesor ů podl e E. W měla připojen í k RHSt. , nyn í o nich 
podá m někter á data . 
Hein z Zatsche k (naroz . 1901 ve Vídni [ t 1965]): habilitova l se na vídeňské univer -
sitě a do Prah y byl povolán r. 1929 (zprvu mimoř . prof. , řádn ý od r. 1934). Nastoupi l 
na místo prof. [Hanse ] Hirsche , jenž odešel do Vídně a zastával jako Hirsc h obo r 
„Historisch e Hilfswissenschafte n un d Geschicht e des Mittelalters" . Když H . Z . r. 
1929 přišel do Prahy , navštívil mn e v Archivu hlav. města Prah y a požáda l mn e za 
pomo c př i zařizován í sbírky pomůce k - šlo o fotografie středověkýc h listin českých. 
Ochotn ě mu bylo vyhověno , ale styky nebyly navázány . Po čase jsem se dozvěděl , 
že H . Z . je antisemita . Když asi r. 1935 přišel k něm u mimořádn ě vzdělan ý a zkušen ý 
antikvá ř Walter Taussig a nabíze l mu pro seminá ř pomocnýc h věd historickýc h př i 
Německ é universit ě ke koup i vzácné publikace , chova l se H . Z . tak, že Walter 
Taussig, světa i lidí znalý, přišel ke mn ě a dával najevo úžas nad jeho mravy. (W. T se 
Hruza: „ Einige Deutsche habe ich auch wirklich gern empfangen " 117 
za okupac e dosta l do koncentračního 1 8 okupačníh o tábor a a př i likvidaci židů byl 
zahuben. ) V dob ě vzniku Henleinov y stran y H . Z . se stal jejím člene m a v duch u 
jejich názor ů zvyšoval svou vědecko u činnost . S H . Z . zase jsem se setkal za okupa -
ce po zavřen í Universit y Karlovy (17. listopad u 1939), když její filosofická fakulta 
byla uvolněn a od obsazen í SS. H . Z . byl jmenová n komisaře m české filosofické 
fakulty a měl účast při soupisu jejího majetk u a zařízení , především v budově na 
Smetanov ě náměstí . Tehd y jsem spravoval seminá ř pomocnýc h věd historických . 
Choval i jsme se s H . Z . k sobě odměřeně , on skoro pasivně. Tak prý se chova l 
i v jiných ústavech , a vím, že děkan české filosofické fakulty prof. Dr . Jan Rypka 
pokláda l za vhodné , aby mu písemn ě poděkoval . Vím také , že se H . Z . i jeho žena 
v květnu 1945 na tent o list odvolávali a jím se vykazovali, a také ve Vídni, kam se 
jako „rakoušt í občané " bez potíž í dostali . Ve Vídni H . Z . na universit ě nepřijali , ale 
dosta l se za pracovník a do kterého s musea , a dne s žije ve Vídni jako „dvorn í rada" . 
A pracuj e prot i Čechů m i prot i ČSR , jako když byl v Praze . Ze byl v Praz e vedou-
cím oddělen í „Landesgeschichtliche s Institu t für Böhme n un d Mähren " př i RHSt. , 
s tím souviselo, že se stal dozorce m českého historickéh o ústavu a konce m r 1942 
byl jmenová n zvláštním pověřence m říšského protektor a pro vydávání historickýc h 
pramen ů v Č . a na M. Vím, že měl porad y a dával direktivy českým historikům , a 
jeden z nich mi tehd y před takovo u porado u pověděl , že „m á se Zatschke m stále 
dobr é styky". H . Z . měl prý důvěru u K[arla ] H[ermanna ] Frank a a ten chystal , aby 
H . Z . byl r. 1948, „v jubilejní rok University " jejím rektorem . 
H . Z . na Německ é universit ě v Praz e byl také vedoucí m Archivu Universit y 
Karlovy, jehož se Německ á universit a byla zmocnila . Správkyní byla Dr . Felicita s 
Koska . Když byl H . Z . úředn ě ve Vídni dotazován , kde jsou ukryt y části Archivu 
Universit y Karlovy, jež fašisté v posledníc h dnec h před revoluc í z Prah y odvezli i se 
starým i universitním i insigniemi , prohlašoval , že v Rakousk u nikd e nic nebylo 
uložen o a jinak se stavěl nevědomým . H . Z . za fašistické okupac e ČSR byl za záslu-
hy vyznamená n válečným záslužným křížem II . tř. bez mečů . Neby l sám, vedle 
H . Z . stejné vyznamenán í dostal i prof. O . Peterka , [Ernst ] Otto, 1 9 Wostry, [Ernst ] 
Schwarz , Schneeweis , [Eugen ] Rippl, 20 Weizsäcker aj. H . Z . byl fašista a příslušní k 
SA. 
Jiným významný m činitele m na Německ é universit ě i v RHSt . byl JUDr . Wilhelm 
Weizsäcker „Verwaltungsdirekto r un d Gruppenleiter " př i „Institut u für deutsche s 
Rech t in Ostmitteleuropa" . Byl to pražský rodá k (naroz . 1886), který se habilitova l 
r. 1922, r. 1926 byl jmenová n mimoř . profesore m a r. 1930 řádný m pr o „Rechts -
geschicht e im Gebiet e der ČSR mit dem Lehrauftrag e für čechoslowakische s 
Bergrecht " na právnick é fakultě . Nikd y jsme se neseznámili , nikd y jsme spolu ne -
mluvili, ač referoval o mých studiíc h ne nepříznivě . Potkával i jsme se, když jsme za 
války navštěvovali Archiv země České , ale jen mlčky, pokyne m hlavy jsme se poz -
dravovali. Byl fašista, nosil SA uniformu , ač nebyl vznosn é postavy. Byl místo -
předsedo u Německ é akademie , jeho vědecká prác e dovedla vzbudit i vážnost , zvláště 
Von Han d überschrieben . 
Vom Edito r korrigiert aus „Ott" . 
Vom Edito r korrigiert aus „Ryppl" . 
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ve starší době , za okupac e polemisova l s mým i článk y v novinác h z r. 1939, 1940, ale 
nejmenova l mě . Ve znamen í velkoněmeckého , fašistického zaměřen í po válce 
v západní m Německ u jeho protičesk á činnos t se rozvinul a i na půd ě „pracovníh o 
společenství " Collegiu m Carolinu m (založ . 1956), jež, jak jmén o ukazuje , vzalo si za 
úko l pokračova t v zásadác h a činnost i bývalé Německ é universit y v Praz e pod 
zorný m úhle m revanšismu . W. W. se nedočka l plnéh o rozvinut í činnosti , zemřel . 
Wilhelm Wostry se narodi l v Zatc i r. 1877. V Praz e vystudoval, habilitova l se 1913, 
mimoř . prof. byl jmenová n r. 1922 a řádný m pro obo r československých dějin 
r. 1927. Čini l dojem vážnéh o pracovník a vědeckéh o a na české stran ě si získal sym-
patie , jak se postavil prot i názorů m Bertolda 21 Bretholze , popírajícíh o německo u 
kolonisac i v Čechác h a vyhlašujícího autochtoni i Němc ů v českých zemích . Bre-
tholzov y spisy byly psán y ve 20. letech ve službách Velkoněmectví , Wostry, ač neta -
jil německ é smýšlení, jako by stál na celistvosti České země , na celistvosti ČSR . 
Časem se však přizpůsobova l vývoji, ač s jistou zdrženlivostí , a prot o byl také zvo-
len za mimoř . člena Královské české společnost i nau k a někteř í čeští historic i byli 
s ním ve spojení . A tak mnoh é překvapilo , když W. W. dal postupn ě ve 30. letech 
jako redakto r časopis, který řídil (Mitteilunge n des Vereines für Geschicht e der 
Deutsche n in Böhme n a nový Zeitschrif t für Geschicht e der Sudetenländer) , v mo c 
politicko u a tím se jí podrobil . Napsa l zvláště stať „Středn í Evrop a a německ á otáz -
ka", zpracovan ý souhr n citát ů zejmén a z knih y Heinrich a von Srbik „Deutsch e 
Einheit" , a v ní Čechů m stavěl před oči, že národn ě státn í idei německé , jak je usku-
tečněn a Třet í říší, „nálež í právo " vyřešit „problé m středn í Evropy". Reagoval jsem 
na Wostryh o stať v Národníc h listech dn e 28. červenc e 1938. Až po roce jsem se 
s W.W. setkal. Přiše l do Archivu hlav. města Prahy , aby promluvi l s Rudolfe m 
Schreiberem , se svým žákem . Vrátil jsem se právě (28. září 1939) z pohřb u prof. 
Dr . Bedřich a Mendla , který se sám otrávil , aby zachráni l rodinu , nebo ť už nastávalo 
pronásledován í Židů . Wostrym u jsem to řekl, učini l pohyb , jako by Mendl a litoval 
-  dobř e se znali , Mend l pracova l v obor u hospodářskýc h dějin -  a jako by se divil 
jeho činu . A za nedlouh o W. W. vplul do víru, ač už byl víc než 60 lety, a umě l se 
v něm toči t na Německ é universit ě i v RHSt . A ke všemu přihlížel . Zd á se mi, že byl 
vyznán í evangelického . Dosta l se r. 1945 do Bavorska, ale brzy zemřel . Jmén o 
Vostrý i rodišt ě Zate c ukazují , že byl českého původu . 
Podobn ě českého původ u byl prof. právnick é fakulty JUDr . Ott o Peterka . 
Narodi l se v Praz e 1876. Jeh o bratrane c a jiní příbuzn í byli Čechové , bratrane c 
byl člene m městskéh o zastupitelstv a pražského . O . P. se habilitova l v Praz e 1907, 
mimoř . prof. v Praz e 1911, řádný m 1919, obo r „právn í dějiny na územ í ČSR a ději-
ny veřejnéh o i soukroméh o práva ve středn í Evropě" . Rok u 1926-1927 působi l jako 
rektor . Seznámi l jsem se s ním už r. 1911, chodi l do městskéh o archivu , sbíral mate -
riál pro knih u o pivovarských právech v Čechách . I někter é dopisy jsme si vymě-
nili. Česky mluvil málo , mluvil ve svých potřebác h německy . Čini l zdán í vážnéh o 
vědce a zvláště jeho příručk a o právníc h dějinác h českých neměl a nápadnějš í proti -
Vom Edito r korrigiert aus „Berzolda" . 
Hie r irrte Vojtíšek, denn Wostry flüchtet e von Saaz aus nach Helfta in Sachsen-Anhalt . 
Von Han d korrigiert , ursprünglic h „až". 
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klady k české vědě. Když jsme se někd y potkali , jen jsme se pozdravili . Avšak bylo 
zde pozorovat , a také jsem slyšel i četl projevy, v nich ž se odmítav ě stavěl k věci 
české. Když Henlei n založil politicko u stranu , měl účast v jejích akcích a za fašistic-
ké okupac e ČSR byl přijat do nových zařízení , zvláště také do organisac e RHSt . 
Trpě l srdečn í chorobo u a po převrat u 1945 zemře l v tábor u Němců , určenýc h 
k vysídlení. Z ČSR nera d by odcházel , odvolával se na to , že je člene m Královské 
české společnost i nauk . Ale přec e bych u něh o sotva připusti l některo u zdrženlivost . 
Ta byla do jisté míry u Gustav a Pirchan a PhDr. . naroze n ve Vídni r. 1881, habil . 
v Praz e 1921, mimoř . prof. „všeobecnýc h dějin středověkých " 1933. Byl prý české-
ho původ u a strani l se politiky. Za fašistické okupac e převedl i jej na universitu , ale 
nechal i jej mimoř . profesore m a nebyl povolán na významnějš í místo . Zna l jsem jej 
od mladýc h svých let, kdy byl archiváře m v Archivu c. k. místodržitelství , a když 
potom , jsa docen t a profesor , vystupoval jako odborní k v archivářstv í a byl člene m 
výboru Čsl. společnost i archivní . Byl to vědec, který pracova l spíše podl e svých 
zálib a měl rád klid. Ale patrn ě s ohlede m na manželk u udržova l společensk é styky, 
zvláště s Wostrym a Pfitznerem ; od nich jistě mnoh o zvěděl, ale na odpo r se nedo -
vedl postavit a mlčel . Mn ě se od Mnichov a vyhýbal, když jsme se na ulici viděli, šel 
velkým obloukem , abycho m se nepotkali . Až asi týden před revoluc í 1945 prof. 
Pircha n mn ě před Staroměstsko u radnic í zastavil a hovořil , že nikam nechodí , že se 
politik a k jeho povaze nehodí , že mu záleží jen na práci , na vědě, musí pečova t o své 
nemocn é srdce a „m á rád svůj byteček". V čas převrat u jeho srdce nevydrželo . 
Věděl-l i o všech hrůzách , kter é se u nás za fašistické okupac e daly, nevím . Avšak 
z rozhovor u s ním vím, že se díval historick y na Čech y jako na staré příslušenstv í 
Německ é říše. V N S stran ě snad ted y nebyl. 
N a pohle d byl člověk spíše pasivní JUDr . Rudol f Schránil . Narodi l se v Nixdorf u 
1885, podl e jmén a soudíc , byl českého původu . Habilitova l se v Praz e 1917, r. 1918 
habilitova l se ve Vídni, patrn ě pomýšle l na kariér u ve Vídni. Po rozpad u Rakouska -
Uhersk a ale zůsta l v Praze , r. 1921 byl jmenová n prof. mimoř . a 1927 řádným . Mě l 
obo r „Verwaltungslehr e un d das čechoslowakisch e Verwaltungsrech t mit Lehr -
verpflichtun g für Finanzrecht" . Seznámi l jsem se s ním , když v Archivu hlav. města 
Prah y studova l rukopis y tzv. Soběslavského práva z 15. století , vzácnéh o pramen e 
městskéh o práva dob y husitské . Také tu památk u s úspěche m vydal. Avšak pak se 
patrn ě odchýli l od téma t právn ě historickýc h a podl e svého učebníh o příkaz u na 
právnick é fakultě Německ é universit y obráti l pozornos t v jiné směry. V roce 1937-
1938 stál Německ é universit ě v čele a jeho zpráva rektorsk á za ten uplynul ý rok 
(vyd. 1942), na začátk u pravila: „Mei n Strebe n ging dahin , die Universitä t aus einem 
politische n Kamp f fernzuhalten , aus dem sie unte r den gegebenen äusseren Ver-
hältnisse n nu r Schade n hätt e davontrage n können. " Avšak ta zpráva ihne d přešla 
do tón u nepřátelskéh o a nenávistnéh o prot i Čechům , a přijímala Mnicho v a fašistic-
kou okupac i jako spravedlivou věc německou . Byv převzat do služeb Říše, JUDr . 
Rudol f Schráni l pobyl jen krátko u dob u v Praze , od 1. dubn a 1941 převzal stolici 
veřejnéh o práva v Halle . Po válce psal do Prah y - adresát a jsem zapomně l -  že by 
rád získal svou malovano u podobizn u z dob y pražskéh o rektorstv í (je reproduko -
vána př i jeho zprávě za studijn í rok 1937-1938, vyd. 1942). Jestli v Praz e vystupoval 
politicky , nevím, ale do N S stran y vstoupil , jako se přihlási l do SdP. 
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Ernst 2 3 Schwarz . PhDr. . habilitova l se v Praze , mimoř . prof. r. 1930, řádn ý profe-
sor 1935 pro obo r „Älter e deutsch e Sprach e un d Literatu r sowie Heimatforschung" . 
Osobn ě jsem ho neznal , ale zna l jsem jeho knih y a rozpravy . Byly to prác e vědecké, 
které v mnohé m uhodil y na pravé, přinášel y nové poznatk y a imponoval y i českým 
vědcům , kteř í Schwarzov y výklady uznával i a pochvalovali . Zvláště pozornos t 
vzbudila velká knih a Schwarzov a „Di e Ortsname n in Böhmen" . Avšak byla to věda 
postaven á do služeb politickýc h potře b německýc h v nejdalekosáhlejší m slova 
smyslu a nevyhýbala se lžím a výmyslům. Schwar z také do politik y aktivně zasaho -
val. Byl člene m SdP, byl člene m NSP , avšak za fašistické okupac e ČSR nezauja l 
význačnější místo ve vědeckých organisacích , leda v Německ é akademi i stal se 
předsedo u některýc h komisí . Je možné , že své vědecké poslán í spojoval s jinými 
úkoly. Dne s je činn ý v západní m Německu . Vydává (vědecké ) publikac e prot i ČSR , 
a zejmén a má účast v „Collegiu m Carolinum" . Naš e věda, žel, Schwarzov o dílo jako 
i jiných činitel ů přezírá . 
PhDr . Kar l M. Swobod a pocháze l z Prah y (naroz . 1889), habilitova l se ve Vídni a 
stal se ve Vídni na universit ě r. 1930 mimoř . prof. dějin umění . Rok u 1934 přišel do 
Prahy . V Praz e měl známost i mez i Čechy , kteř í studoval i ve Vídni, a takové známo -
sti se rozšířily ve styky s odborníky . Nedovědě l jsem se nikdy, ktero u politicko u linii 
zastával. Ale vstoupi l do SdP i NSP . Za fašismu psal i oficieln í publikac e o Praz e a 
o českém umění , kter é měl za výron německ é kultur y a za německo u práci . V to m 
smyslu podáva l výklady nepřednější m hodnostářů m NS P a Třet í říše, když Prah u 
navštěvovali, a býval i odě n SA uniformou . Po válce někteř í čeští odborníc i působili , 
aby K. S. moh l zůsta t v Praz e (prof . [Josef] Cibulka , prof. A[ntonín ] Matějček , 
Dr . Z[deněk ] Wirth) , ale šel do Vídně na universit u a prý se tam skvělým způsobe m 
zařídil . 
PhDr . Edmun d Schneewei s (Rozstán í na Moravě 2 4 r. 1886). Nejpr v byl (1926) 
docente m na universit ě v Bělehradě , r. 1927 se habilitova l v Praze . Působi l jako prof. 
gymnasia v Karlových Varech, prot o se spokojil na universit ě učebný m příkaze m a 
ustanovení m mimoř . bezplatnéh o profesor a „für Slawische Volks- un d Altertums -
kunde" . Naby l členství ve Verein für Volkskunde ve Vídni, v etnografick é komis i 
Akademi e věd v Krakově , Učen é společnost i ve Skoplji a také aktivníh o členství ve 
Slovanském ústavu v Praze . Za fašistické okupac e Dr . Edmun d Schneewei s byl jme-
nován řádný m profesore m a v RHSt . byl povolán za ředitel e (vedle něh o byl 
Dr . Josef Hanika ) „Institut u für Volkskunde Böhmen s un d Mährens" , jenže ústav 
byl na dob u války uzavřen . Snad E. Sch. byl ve vojsku v nějaké kancelářsk é službě. 
Jak jsem výše pověděl , byl vyznamená n vojenským záslužným křížem II . tříd y bez 
mečů . Kde žije a co dělá, nevím . 
PhDr . Eugen Rippl . naroz . 1888 v Náměšt i n. D . 5 na Moravě , po habilitac i r. 1929 
stal se mimoř . bezplatný m profesore m a r. 1936 mimoř . placený m profesore m pro 
českou řeč a literaturu . Dn e 28. ledn a 1944 byl jmenová n řád . prof. pro českou a slo-
venskou filologii. Jeh o prác e vzbuzovaly pozornost , ale neslevovaly s německéh o 
Vom Edito r korrigiert aus „Ernest" . 
Vom Edito r korrigiert aus „Rostic e na Moravě". 
Der Geburtsor t Rippls ist Náměš ť nad Oslavou. 
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stanoviska . Zd á se, že byl povolán do vojska. Byl vyznamená n podobn ě jako 
Schneewei s aj. Byl zvolen mimoř . člene m Královské české společnost i nauk , byly 
také s české stran y před okupac í oceněn y vědecké výsledky a ohle d při zdůraz -
ňován í stanovisek německých . Nepřiše l jsem s ním nikd y do styku. Nevím , kde 
v Německ u působ í a pracuje . 
PhDr . Gusta v Jungbauer , naroz . 1886 v Horn í Plan é (Obe r Pian) , habilit . v Praz e 
r. 1922, r. 1930 získal mimoř . bezplatno u profesur u a r. 1937 byl jmenová n řádný m 
profesore m pro obo r „Deutsch e Volks- un d Altertumskunde" . Neby l asi zdráv. 
Zemře l už roku 1942 a 26. října byla konán a k poct ě G . J. smutečn í slavnost. Zejmén a 
se uznával y jeho zásluhy o sbírku německýc h lidových písní a lidových básní a mlu -
vilo se o něm jako o zakladatel i Šumavskéh o musea v Horn í Plané . Jen jedno u jsem 
s G . J. hovoři l př i konferenc i historik ů východn í Evropy ; vypravoval o své prác i a 
o svém působení . Zna l česky a dělal dojem člověka přívětivého . Výbojně, zdá se mi, 
nevystupoval . 
PhDr . Adolf Grohmann . naroz . ve Štýrském Hradc i (Graz ) 1887. Studova l ve 
Vídni, tam se habilitova l 1916; mimoř . profesore m se stal v Praz e 1921, řádný m 
tamž e 1923. Obo r „Semitisch e Philologi e un d die Kulturgeschicht e des Vordere n 
Orients" . Mě l styky s českými orientalist y a byl člene m „Orientálníh o ústavu 
v Praze" . Bydlil v Litoměřicích , na německ é universit ě působi l do r. 1945 a stejně 
v RHSt. , v něm ž byl ředitele m Orientálníh o ústavu. Sám jsem s A. G . nebyl znám ; 
po stránc e vědecké jeho vědomost i byly ceněny . NS P byl jistě přijatelný . 
PhDr . Gerhar d Gesemann . Naroze n 1888 v Lichtenberg u in Braunschweig . Stu-
doval v Kielu , habilitova l se v Mnichov ě 1920. Povolá n byl do Prah y 1922, řádný m 
profesore m v Praz e 1923. Obo r „Slawisch e Philologie" . Pr o vědecké úsilí byl přijat 
za řádnéh o člena „Slovanskéh o ústavu v Praze" , byl zná m ve Slovanstvu . Byl čestn ý 
člen společnost i „Matic a Srpská v Nové m Sadě" (Neusatz) , dopisujíc í člen „Slavoni c 
School" , London , čestn ý člen „Srpsk o Kolo" , Alipašin Most , dopisujíc í člen Učen é 
společnost i ve Skoplji, čestn ý člen Společnost i pro historick ý výzkum Čern é Hor y 
v Bělehradě , předsed a Výboru pro jihovýcho d Německ é akademi e věd v Mnichově . 
Rektore m byl zvolen pro rok 1933-1934. V RHSt . mu připadl o ředitelstv í „Institut u 
für Volkslied u. Volksmusik Ostmitteleuropas" . Rok u 1940 byl úředn ě poslán do 
Bělehrad u a pobýval tam i roku 1941. Jaké tehd y dosta l poslání , nedoved u povědět . 
Jako [...] uvolně n 1944-5. 26 
PhDr . Erns t Otto , naroz . 1887 v Brandenburg u a. H. , studova l v Berlíně a začal 
universitn í kariér u jako honorár , prof. v Marburgu . D o Prah y jmenová n za řádnéh o 
profesor a pedagogiky 1925. Spolu byl pedagogickým ředitele m Státn í německ é 
pedagogick é akademie . Ve svém postaven í měl velké možnost i působi t na mláde ž 
a uplatňova t své velkoněmeck é přesvědčení . Byl zvolen rektore m universit y r. 1938 
Satz von Han d nachgetragen . Geseman n wurde im Jun i 1944 aus gesundheitliche n (und 
politischen? ) Gründe n pensioniert , siehe Ehlers, Klaas-Hinrich : Gerhar d Geseman n (1888-
1948) Slawist. „Prof . Geseman n hatt e große Pläne ... " -  Slawistische Forschun g im politi-
schen Kontex t der dreißiger und vierziger Jahre . In : Glettler, Monika/ Misková, Alena 
(Hgg.) : Prager Professoren 1938-1948. Zwischen Wissenschaft und Politik . Essen 2001 351-
377, hier 374 f. (Veröffentlichunge n zur Kultu r und Geschicht e im östlichen Europ a 17). 
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a úřa d zastával (po odstoupen í předchozíh o rektor a Dr . Rudolf a Schránila ) do konc e 
r. 1939. Zpráva , ktero u svou činnos t uzavřel, nen í psána důstojný m způsobem , rek-
to r Ott o se s ČSR vyrovnával s tupení m a nepravdami , ale i s pochlubením , jak 
Německ á universit a postupoval a r. 1938 v naprosté m dorozuměn í s říšskoně -
meckým vyslanectvím v Praze , otevřen ě pokračují c v jednání , které se dříve vedlo 
spíše tajně . 
Pozoruji , že nemoh u psát o profesorec h universit y Německ é v Praz e (a také 
Vysokého učen í technického ) tím způsobem , jak se mé výklady rozšířily. Přestan u 
už jen na stručné m upozorněn í o několik a profesorech , kteř í nemoho u být přehléd -
nuti . 
PhDr . Emi l Werunsky. narozen ý ve Stříbř e (Mies ) r. 1850. Habilitova l se v Praz e 
r 1877, stal se mimoř . prof. dějin 1882 a řádný m 1892. Za svou vědecko u prác i 
dosáh l čestnýc h uznán í v českých zemích , kde zejmén a byl zvolen mimoř . člene m 
Královské české společnost i nau k a jmenová n člene m Zemsk é historick é komise 
pro Čech y - byl i čestný m člene m „Deutsch e Gesellschaf t der Wissenschafte n un d 
Künst e für die ČSR " (Deutsch e Akademi e der Wissenschaften ) -  a také v cizině , byl 
čestný m člene m „America n Academ y of Politica l and Social Sciences" , Philadelphia . 
Nápadn é mn ě je, že poc t z německ é ciziny nedošel . Byl to mu ž vážený, konservati -
vec, ale i liberal. Ještě v r. 1918-1920 se E. W účastni l obran y nárok ů Německ é uni -
versity v Praze , psal však rozvážn ě a nevýbojně , i když nemoh l české znalc e přesvěd-
čit; avšak 1. dubn a 1921 odešel do výslužby a zapadl . Nemoh l rozumě t době . Když 
zemře l (r. 1942), Prage r Hochschulblätte r I. Jg., Hef t 3/4 zaznamenal y jeho smrt , ale 
nepřipojil y ani slova díků a uznání , a na Německ é universit ě nebyla připraven a 
posmrtn á vzpomínka , a myslím, že ani v Německ é akademii . Zasluhuj e zmínk y i ten 
fakt, že Werunsk y v 40letém působen í nedoše l volby děkana , nato ž rektora . 
PhDr . Friedric h Slotty . naroz . 1881, Brieg, tehd y Prusk é Slezsko, studova l v Jeně , 
kde se habilitova l 1914 a nabyl mimoř . profesur y 1919; do Prah y byl zavolán jako 
řádn ý profeso r pro „Vergleichend e indogermanisch e Sprachwissenschaft " 1924. Byl 
zvolen řádný m člene m „Istitut o di Stud i Etruschi " ve Florencii , a byl činný m člene m 
„Orientálníh o ústavu" v Praze . Pr o politick ý boj Německ é universit y a pro fašismus 
F. S. nemě l porozumění , prot o za fašistického režim u nedosta l možnos t profesor -
ského působení . 
Zvláštn í místo má na Vysoké škole technick é a také na Německ é universit ě profe-
sor Dr . Ing . Alfred 7 Buntru , jenž ve svých ruko u spojoval několi k úřad ů a funkc í 
a měl dlouh á léta podí l v politické m zápasu . Narodi l se 15. ledn a 1887 v Schlagete n 
v Badensk u a působi l na Technick é škole vysoké v Karlsruhe . Rok u 1922 se habili -
toval za docent a „Wohnungs - un d Siedlungsba u un d Hygiene" . Současn ě byl činn ý 
jako „Regierungsbaurat " u bádenskéh o „Wasser- un d Straßenbauverwaltung" . Rok u 
1927 přijal pozván í na Tungschi-universit ě ve Wusun g u Šanghaie , ale už r. 1928 
byl jmenová n řádný m profesore m na Německ é vysoké škole technick é v Praz e 
pro vodn í stavby. N a tét o vysoké škole B. byl r. 1935-1936 rektorem , hne d však 
poto m odešel na technick é učen í do Các h (Aachen) , kde rovně ž dosáh l rektor -
ství. Rok u 1940 B. byl povolán do Prahy , a jmenová n rektore m Německ é techniky , 
Vom Edito r korrigiert aus „Alfréd". 
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vedle toh o úřad u v 1. 1941-1943 zastával rovně ž místo komisař , rektor a Německ é 
university . Náleže l mu obo r „Stauwerke , Wasserkraftanlage n un d Wasserbau". N a 
čas přijal rektorstv í Vysoké školy hospodářsk é v Děčíně-Liebwerdě . Byl povolán 
i v „Reichsdozentenführung " jako „Reichsfachkreisleite r für Technik" . Byl ..SS Stan -
dartenführer ". A všechny hodnost i ho činily oprávněným , aby byl jako „Leiter " 
postaven v čelo RHSt . ..Reichsstiftun g für wissenschaftlich e Forschun g in Prag " 
a aby byl v plnost i seznáme n se všemi jejími účely a úkoly. 
Ve své činnost i v Praz e B. měl četn é pracovníky , zvláště mu stál po boku rekto r 
Dr . Juliu s Fiedle r (Grund - u. Wasserbau) , který uplatňova l svůj radikalismu s jako 
rekto r už r. 1930. B. za to , co vykonal pro ničen í ČSR a co dovedl chysta t na vyhla-
zení Čechů , dosta l i řadu vyznamenání . 
Poznámk a a oprava . 
Výše v odd . 1. jsem napsal , že jsem kancelá ř RHSt . viděl 9.5.1945 v Tomášské m 
klášteře na Mal é Straně , a že by zprávu o uložen í registratur y moh l snad poda t 
Historick ý ústav ČSAV. Dodatečn ě jsem si uvědomi l omyl , a po užit í literatur y poz -
návám , že registratur a neb o spisy týkající se RHSt . jsou chován y v Státní m ústřed -
ním archivu (Prah a 1, Karmelitsk á 2). Pr o jistotu upozorňuj i na dvě stati , RHSt . 
věnované , ve Sborník u archivníc h prac í XIII . 2 a XIV. 1: Kare l Fremun d „Doku -
ment y o nacistick é vyhlazovací politice . Heydrichov a nadac e -  důležit ý nástro j naci -
stické vyhlazovací politiky". 28 
4.) C o jsem pověděl , mus í být proveden o u všech profesorskýc h jmen , ať profe-
soři působil i na Německ é universit ě neb o na Německ é technice . A bylo by potřeb í 
obráti t zřete l i na studenty , kteř í ve 20. a 30. letech vystupovali do popřed í a kteř í 
i při studiíc h jako samostatn í už činitel é zasahoval i do událostí . Př i to m u profesor ů 
bud e nutn é stanovi t jejich původ (arijský, nearijský) , a jestliže z vysokých škol odešli 
pro původ ještě za ČSR (po Mnichov ě r. 1938), a jestliže byli převzat i pro své 
smýšlení a chován í do služeb III . Říše. Ti profesoři , kteř í Říší byli převzat i a za 
fašistické okupac e byli v Protektorát u Č . a M. činni , vedle všeho, co se nacház í 
v archivech , vydávají počt y ve veškeré své vědecké a literárn í práci . Je důležit é číst 
revue „Böhme n un d Mähren" , oficieln í orgán Říšského protektora , časopisy histo -
rické a jiné odborn é i denn í noviny . V Archivu hlav. města Prah y byla vedena sou-
stavná bibliografie od nejstarších dob až po leden 1941 za méh o vedení , ale pak 2 9 se 
v ní pokračovalo , jenže tot o dílo zaniklo př i bombardován í Staroměstsk é radnic e 
8. května 1945. A vysvědčení o starých velkoněmeckýc h a fašistických sklonech , ná-
zorec h a činec h podává i nynější působen í německýc h profesorů , kteř í byli vysídleni 
po květnové revoluc i 1945 z ČSR . Významn á instituc e je „Collegiu m Carolinum" , 
kde se soustřeďují, aby tam bylo převeden o vědecké úsilí v tém ž duchu , jako bylo 
Siehe Fremund, Karel: Dokument y o nacistick é vyhlazovací politice [Dokument e zur nazi-
stischen Ausrottungspolitik] . In : Sborník archivníc h prácí 13 (1963) 2, 3-44. -  Ders.: 
Heydrichov a nadac e -  důležitý nástro j nacistick é vyhlazovází politiky (Výběr dokumentů) . 
In : Ebenda 14 (1964) 1, 3-38; deutsch e Fassun g als: Die Reinhard-Heydrich-Stiftun g - ein 
wichtiges Instrument  der faschistischen Ausrottungspoliti k in der Tschechoslowake i 1942-
1945. In : Informatione n über die imperialistisch e Ostforschun g 3 (1965) 1-48. 
Von Han d gestrichen , jedoch aus dem Zusammenhan g gesehen richtig. 
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v Praze . Všem jejím dílům a tiskům , jakož i dílům a publikací m jiných orgán ů a 
ústavů, v ČSR se věnuje pozornos t a prác e a výsledky jsou vědeckém u bádán í 
k disposici (Ústa v pro mezinárodn í politik u a ekonomii . Viz informačn í bulletin 
v otázkác h německéh o imperialismu . -  Také Historick ý ústav ČSAV a Ústa v pro 
dějiny social, zemí ČSAV). 
K tomu , co jsem vyslovil, připojuj i tř i upozornění : 
a) Z pražských universitníc h profesor ů německých-Zid ů jako výjimka byl uzná n 
fašistickým režime m za čestnéh o Žida , jenž nemusi l nosi t žluto u hvězdu , Egon 
Weiss (naroz . v Brně 1880), dokto r práv, řádn ý profeso r (das römisch e Rech t un d die 
antik e Rechtsgeschicht e mit dem Lehrauftrag e zur Abhaltun g von Anfängerübun -
gen im römische n Rechte ) od r. 1933, člen státn í juristické rad y a Akademi e věd 
v Aténách . Toh o ohled u se E. W. dostal o prý pro hájen í požadavk ů Německ é uni -
versity, myslím však, že také užitek , který přináše l fašistickému 30 režimu . (Ale habi -
litoval sociál, demokratk u Sibylle von Bolla. dr. práv., která dostal a potvrzen í pro 
jeho obo r 23.7.1938 a působil a na Německ é universit ě za fašistického režimu. ) 
b) Ještě ČSR podl e zákon a z 21. prosinc e 1938 přeložil a na Německ é universit ě do 
výslužby 9 profesorů , kteř í už dosáhl i 65 let neb o byli starší. Tak odešli prof. : 
[Richard ] Zeynek , [Armin von] Tschermak[-Seysenegg] , [Otto ] Grosser , [Rudolf ] 
Schmidt , [Franz ] Lucksch , [Car l Otto ] Springer , [Victor] Lieblein , [Kar l Maria ] 
Walko, [Heinrich ] Hilgenreiner . Někteř í za fašistického režim u byli ještě pozván í 
k přednáškám . Lieblein a [Anton ] Elschni g zemřel i už 1939. ČSR židovské profeso -
ry, docent y a asistent y (lékaře ) uvolnila po Mnichov ě od přednáše k a cvičení , a pro -
fesoři od 65 let starší [byli] zároveň vyzváni k podán í žádost i za pensionován í 
(23.12.1938) . Podl e rozhodnut í vlády ČSR z 27. ledn a 1939 všichni profesoř i židov-
kého původ u přestal i vykonávat státn í službu (nařízen í z 4.2.1939) . Ale na Německ é 
universit ě taková opatřen í (i v příčin ě židovských posluchačů ) byla učiněn a z vlast-
níh o rozhodnut í už na počátk u zimníh o semestr u 1938. 
c) Př i posuzován í profesor ů v dob ě před Mnichove m a před 15. březne m 1939 i za 
fašistické okupac e pad á na váhu, kterým profesorů m obnoven á ČSR vyměřila 
výslužné neb o jinak uznal a jejich chován í vůči československé věci a vůči fašismu. 
Sám vím, že důcho d byl vyměřen A. Kohnovi , F. Slottymu , E. Utitzov i a mimoř . čle-
nem ČSAV byl zvolen hne d v jejích počátcíc h (1952) Johan n Böhm . 
O Friedrichov i Slotty m jsem výše pověděl . 
MUPr . Alfred Kohn . se narodi l r. 1867 v Libině , habilitova l se v Praz e v r. 1889, 
řádný m profesore m histologie ustanove n 1911 (mimoř . od 1904) na lékařské fakul-
tě. 
PhDr . Emi l Utit z pocháze l z Prah y (1883). Habilitova l se na universit ě v Rostock u 
(1910), profesore m tamž e 1916, řádný m profesore m na universit ě v Hall e r. 1925, 
řádný m profesore m v Praz e 1934. Obor : filosofie. 
RNDr . Johan n Böhm , naroz . v Českých Budějovicíc h (Budweis) , mimoř . prof. ve 
Freiburgu , mimoř . prof. v Praz e 1935. Obo r fysikální chemi e na přírodovědeck é 
Von Han d überschrieben , stattdessen gestrichen „politickému" . 
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fakultě . Za fašistické okupac e převzat a 1.5.1941 jmenová n řádný m profesore m fysi-
kální chemie . Byl ředitele m fysikálně chemickéh o ústavu. Zjedna l si zásluhu , že ve 
svém ústavu podporova l vědecko u činnos t českých vědců. V obnovené m Českoslo -
vensku stal se vědeckým pracovníke m výzkumu Čsl. chemickýc h závodů (Rybitví) . 
Zvolen korespondente m ČSAV 18. listop . 1952, ale za krátko u dob u 27. listopad u 
1952 zemřel . 
Spisy o důchodec h a j . viz v registratuř e ministerstv a školství a kultury , v Archivu 
Universit y Karlovy aneb o ve spisech ministerstv a vnitra . 
5.) V Čechác h byla mnoh á studijn í nadán í a jejich zakládac í listiny jsou uveřejně -
ny v několik a svazkovém díle ..Studijn í nadán í v král. Českém ". Starší nadán í byla 
rozdělen a r. 1882 mez i universit u českou a německou . Poto m vznikající nadán í byla 
přím o určován a vůlí zakladatel ů pro jednu neb o druho u universitu , ať to byla nadá -
ní vědecká, podpůrn á neb o příslušící na sociáln í potřeby , zvláště studentů . Ze státn í 
pokladn y plynul y prostředk y podl e ročníc h rozpočt ů a přicházel y mimořádn é dota -
ce a dary, také od president a republiky . I prudc e vystupující rektoř i leckdy musil i 
uznat , že ČSR kon á k Německ é universit ě své povinnosti , a v leckteré m ohled u bylo 
to ve větší míře , než se přálo Universit ě Karlově , která byla leckdy nechán a v tísni . 
Ovšem v dob ě hospodářsk é krise a v dob ě rostoucíh o nebezpečenstv í stát musi l 
šetřit , prot o neprováděn y stavby, neobsazován y stolice , jak se chtěl o i jak by bylo 
potřebí , a nemohl y se podporova t vědecké publikace . Německ á universit a měla však 
a také její studentstv o pomo c od obcí s německo u správou a od různýc h peněžníc h 
ústavů a podniků . Spisy kvestury Německ é universit y v Archivu Universit y Karlovy 
prokazuj í všechny legální zdroje a pozn á se její hospodaření . Ovšem ve zprávác h 
odstupujícíc h rektor ů čto u se vzhledem ke státu často protest y a kritiky velmi ostré , 
a třeba s snad oprávněné , přec e nespravedlivé pro jeho situaci . 
N a podpor u vědy a uměn í v Praz e byla ..Deutsch e Gesellschaf t der Wissenschaf-
ten un d Künste " (založ . 1891) a ..Verein für Geschicht e der Deutsche n in Böhmen " 
(založ . 1862) a četn é jiné spolky různýc h oborů . A podobn ě bylo na Moravě . Avšak 
mnoh é měly jen povah u sdružen í ochotnických . I z ciziny mohl o přicháze t přispěn í 
podl e pravide l vědecké spolupráce . Vždyť se vědecké instituc e spojovaly k vě-
deckým podnikům . Nelz e tvrditi , že by Německ á universit a ve svém celku neb o jed-
notliv í profesoř i a docent i aneb o studentstv o brali z ciziny stálé příjmy existenčn í na 
účely vědecké neb o dotac e ve velkých sumách . Něc o jinéh o bylo, když šlo o tajné 
akce politické . 
6.) Př i otázc e „byli-l i na Německ é universit ě profesoři , kteř í zastávali demokra -
tické tendenc e a hledal i kontak t s českou universitou , či kontak t vůbec nebyl", musí 
být přede m jasno, co jsou „demokratick é tendence" . Já jsem se prot i Němců m pod -
statno u část svého života zasazoval o vědecko u pravdu , o práva našeh o národa , 
o práva svobodnéh o národníh o státu . N e aby v něm Němců m bylo křivděno , aby byli 
potlačováni , hubeni . Když se Něme c na mn e obráti l úředn ě (v Archivu hlav. města 
Prahy , na naší universitě ) neb o soukromě , vždy jsem rád pomohl . Ať to byl arijee 
neb o nearijec . S některým i jsem byl v příznivé m poměru , dával jsem jim vědecké 
rady, vědecká přispění . Někter é Němc e jsem i opravd u rád přijímal . Kterémus i 
z nich prokáza l jsem dobrodiní . Jako inspekto r Archivu Universit y Karlovy pone -
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cha l jsem na místě až do r. 1938 Dr . Josefa Bergla. arch . radu v Archivu ministerstv a 
vnitra , jemu ž český chef umožni l dostudován í a dosažen í doktorát u filosofie, -  ten 
potom , když byl r. 1945 z ČSR vysídlen, vystupoval jako archivá ř Německ é univer -
sity Karlovy v Praz e a ošklivým způsobe m prot i Čechů m vystupoval. A ukázal o se, 
jak svého dřívějšího postaven í v Praz e zneužíval . Bergl byl katolík , ale nakone c se 
stal fašistou. Věděl prý, kam byly odvezen y části Archivu Universit y Karlovy a 
insignie. 
S nikým z německýc h profesor ů a vědců nevešel jsem v nějako u bližší vzájemnost , 
byli zdrženliví , odměření . Vyměňovali jsme si zprvu separáty , psali o sobě dobr é 
referáty, ale jak čas postupoval , zesiloval se chlad a předhazoval o se mi, že jsem 
nepříte l Němců . A tím se stával každý, kdo s Němci , s jejich názor y nesouhlasil . 
Němc i za Rakousk a se rozděloval i na „Rakušany " a na „Velkoněmce" , Rakušan é 
v Rakousku-Uhersk u se s Maďar y dohodli , obojí chtěl i vládnou t slovanským náro -
dům . Když se slovanští národové , Čechov é a Slováci, domáhal i práva sebeurčení , 
práva „plnéh o života národního" , nasta l velký zápas politický , který se zdál být 
vyřešen výsledkem I. světové války. Avšak tím výsledkem byli pobouřen i Němc i -
„Rakušané " i „Velkoněmci" . Byli někteř í Němci , kteř í Čechů m nabízel i „pokojnou " 
cestou smír ve znamen í tradic e svatováclavské a ve znamen í potlačen í tradic e husit -
ské, kter á byla vykládána jako poku s o vyhlazen í Němců . Př i to m připouštěl i oddě -
lení územ í německéh o a českého , a představoval i si, že bud e územ í zcela německ é 
a dvojjazyčné územ í české, vlastně německočeské 31 (Deutschböhmen) . Jin í přihla -
šujíce se k všeněmeck é svobodě a jednotě , k záměrů m vybudován í Veliké říše ně -
mecké , která by měla mo c a právo přestavě t Evrop u i svět se zahubení m všech 
překážek , s vyhlazením všech protivníků , třeba s celých „méněcenných " národů , 
nelekal i se veliké války a vě[...] a úžasn á vítězství. A do služeb války i do služeb 
splněn í nejzazších cílů byla postaven a všechna věda německá , která se sama k další, 
budouc í povinnost i připravovala . Také Německ á universit a se připravoval a a stála 
pohotov ě ke všem činům , kter é jí byly uloženy . N a Německ é universit ě v Praz e 
za ČSR nepůsobil i jen Němc i rozen í v českých zemích , voláni byli za profesor y 
příslušníc i všech německýc h kmenů , zřejmě ne podl e vědeckých jen potřeb . Ale 
mez i Němc i domácím i i cizími vždy bylo srozuměn í a za německ é okupac e takové 
společenstv í bylo cílevědom ě budováno . Domác í profesoři , zvláště historikové , však 
v podstat ě za fašistické okupac e se držel i na svých posicíc h a v to m je důkaz , jak 
jejich „zásluhy " byly uznávány . 
Myslím , že po d zorný m úhle m toho , co jsem pověděl , třeba se dívat na otázk u 
„demokratických " tendenc í a tendenc í „fašistických" . Kd o se z Němc ů držel i 
náboženství , marxism u a ideí komunismu , stáli opodá l politickýc h bojů Velko-
němců , věřili ve směry a prostředky , kterým i se svět podl e těcht o učen í bud e brát a 
dojde ke sblížení národ ů i k vyrovnán í protiv . Někd y přirozen á lidskost, nebojov-
Von Han d korrigiert aus „českoněmecké" . 
Von Han d von „národů " bis „a vě." nachgetragen . Der Anschluss vom abgekürzten „a vě.", 
mit dem die Seite endet , zu dem auf der folgenden Seite am Beginn stehende n „a úžasná 
vítězství." ist nich t schlüssig, könnt e aber aufgelöst werden als: „ [...] a věřili v (oder na) 
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nost , strach , touh a po rodinné m štěstí a klidné i oddan é prác i vědecké brzdily chti -
vost boje, útočnos t a hrub é násilí, fašismu vlastní. Avšak Německ á universit a v Praz e 
fašismu podlehl a a v jeho vývoji má neblah é položky . Byly mezi Němc i výjimky, ale 
jen výjimky. 
Myslím , že by se fašisty, zlými fašisty byli také stali i němečt í Židé . V Praze , 
v ČSR Žid é byli z většiny nacionáln í Němci . V české Praz e udržoval i rozpínavo u 
německo u menšin u a přinášel i i velké obět i ze svého bohatstv í a posilovali ze svého 
duchovníh o fondu . Ač jimi Němc i pohrdali . Česky Žid é neuměl i neb o jen špatn ě 
mluvili. Německ y vychovaní , pro českou kultur u neměl i smysl. Židů , kteř í se hlá-
sili k českém u jazyku - byly to mladš í generac e -  bylo málo . Po I. světové válce 
část Žid ů se hlásila za sionisty, aby se s určitost í nemusel i přida t k Čechů m neb o 
k Němcům . Chtěl i dávat najevo neutralitu , ale nebyli neutrální . Němečt í studenti -
Zid é na Německ é universit ě v Praze , poku d byli v buršenšaftec h trpěni , vystupova-
li vedle německýc h nacionálníc h student ů arijského původ u př i jejich protičeskýc h 
demonstracíc h a židovští profesoř i nikd y se neprotivil i svým německý m nacionál -
ním kolegům , ať jakkoli jednali . 
Abych uvedl jmén o některéh o profesora : Dr . [Arthur ] Stein , pokřtěn ý žid, byl 
blízký Němcům , ne Čechům , ač viděl a sám znal , co Žid é musil i snášet a jak jeho 
soukmenovc i jsou hubeni . Byl vyhlášen čestný m Židem , sám tím dosta l potvrzení , 
že je fašistům přijateln ý Němec , byť ne „čistý " Němec . Neb o prof. Pirchan , v jádře 
nebyl fašista, a přec e mu fašisté byli blízcí a ne Čechové . 
7.) V Čsl. Národní m shromážděn í se i v 30. letech v poslaneck é sněmovn ě i v sená-
tu o Německ é universit ě v Praz e mluvilo za různýc h příležitostí . Byly vydávány 
protokol y Národníh o shromážděn í i jiné tisky. Index y k nim jsou v Archivu Čsl. 
Národníh o shromážděn í a svazky, které byly tiskem vydány, jsou k disposic i v Üs -
třed . státní m archivu i jinde . Rokoval o se o Německ é universit ě a jejích potřebách , 
o poměr u k Universit ě Karlově , o stávkách a demonstracíc h německýc h studentů , 
o jejích bojích prot i Židům , o politickýc h aférách , o chován í německýc h profesorů , 
o velezradě VS atd . 
8.) Ve své zprávě zmíni l jsem se o řadě profesor ů Německ é universit y v Praz e a 
uvedl jsem jejich dat a i poznámk y o nich . Nyn í přistupuj i ke skupin ě jmen , o něž 
mát e zvláštní zájem: 
Konra d Bernhaue r R N D r . naroz . 1900 v Uničov ě na Morav ě (Mährisc h Neu -
stadt) . Habilit . 1929, bezplatn ý (unbesoldeter ) mimoř . prof. 1934. Byl fašistickým 
režime m převzat do kategori e „nichtbeamtet e ausserordentlich e Professoren" , ale 
18.4.1941 jmenová n řádný m profesorem . Jeh o obo r na přírodovědeck é fakultě 
„Biochemi e u. Nahrungsmittelchemie" . Působi l až do r. 1945. Byl ještě ředitele m 
„Institu t für Biochemi e u. Nahrungsmittelchemie" . Tent o ústav měl význam zejmé-
na v dob ě válečné . Nen í mi známo , jestli se K. B. účastni l přím o zvláštních akcí pro -
tičeských . 
PhDr . Han s Joachi m Beyer. Přiše l do Prah y jako docen t (12.1.1942) a už 5. únor a 
1943 byl jmenová n profesore m řádný m pro obo r „Volkslehr e sowie Nationalitäten -
kund e Osteuropas" . S jeho stolicí byl spojen „Institu t für Volkslehre sowie Na -
tionalitäten-Kund e Osteuropas" . Tvrdi l o sobě, že dal podně t k založen í RHSt . a 
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v tét o organisac i zaujal význačn é postavení . Po d vedením prof. inž. Dr . Buntr u byl 
ustanove n v hodnost i „Stellvertretende r Leiter " a zároveň byl „Leite r der wissen-
schaftliche n Abteilung" a „Direkto r des Institut s für Völkerkund e u. Völkerpsycho -
logie" (vedle něh o stál prof. Dr . Rudol f Hippius) . H . J. B., „Hauptsturmführe r SS", 
byl i exponen t bezpečnostn í služby (SD ) a byl pokládá n za zlého duch a mezi profe-
sory a lidé se ho obávali. Nesnáz e s H . J. Beyerem měl rekto r Německ é universit y 
[Friedrich ] Klausing , ten Beyera chtě l odstrani t a sám se ujmou t veden í RHSt . Ale 
to se mu nepodařilo . Jestli Klausingova sebevražda nějak s Beyerem souvisí, nedo -
vedu říci. Beyer, když si uvědomi l německo u prohru , myslil na řešen í problém ů 
v rámc i evropské integrace . Dříve byl představitele m vůle pro radikáln í změn u 
tvářnost i Evropy , pro vyhlazován í a přesídlován í národů , pro poněmčován í od 
kořen e atd . 
Alfred Buntr u (viz výše) zjedna l si patrn ě zásluhy o vybudován í RHSt. , která 
[byla] založen a nařízení m říšského protektor a pro Č . a M. 11.7.1942. K něm u se 
připojil i spolehliví lidé, kteř í rozuměl i určení , že je to „Reichsstiftun g für wissen-
schaftlich e Forschun g in Prag , zur Erforschun g der völkischen , kulturellen , politi -
schen un d wirtschaftliche n Verhältniss e Böhmen s u. Mähren s sowie der Völker im 
ost-  un d südosteuropäische n Raum" . Buntruov o postaven í př i všech hodnostech , 
kter é nosil , bylo závažné , takže se účastni l tajných jednán í u K. H . Frank a neb o 
u jiných činitel ů a vkládal se do nejpovážlivějších opatření . 
Herber t Cysarz, 33 PhDr. , narodi l se 1896 v Oderberg u a studova l ve Vídni, kde byl 
habilitová n 1922 pro obo r „Neuer e deutsch e Sprach e un d Literatur" . Ve Vídni se stal 
titulární m mimoř . prof. 1926 a šel do Prah y za mimoř . prof. (placený ) r. 1928. U ž 
příštíh o roku dosta l jmenován í na profesor a řádného . V Praz e se věnoval povinnos -
tem 10 let, ale nevím, jestli na veřejnost a do kter é mír y vystupoval. Rok u 1939 přešel 
do Mnichov a a to svědčí, že mu byl fašismus blízký. 
Dr . Anto n Ernstberge r (viz výše) 
Dr . Gerhar d Geseman n (viz výše) 
Dr . Eric h Gierac h (viz výše) 
Dr . Ott o Grosser . Když bylo Grosserov i 21. listopad u 1943 70 let, př i slavnosti 
konan é k jeho poct ě rekto r Klausin g pochvalova l jeho zásluhy a vyzdvihoval vlast-
nost i jeho povahy. Sám jsem se zúčastni l za rektorát u Grosserov a porad y zástupc ů 
Universit y Karlovy i Universit y Německé . Porad a měla vážný ráz, ale nepřinesl a 
Německ é universitě , co bylo očekáváno . Grosse r porad u uvítal a účastni l se jednání . 
Mluvi l s klidem a taktně . Ač bylo jasné, že byl výsledkem zklamán . V úvodní m pro -
jevu se omlouva l a žádal , aby se rokovalo německy , poukazoval , že Čechov é mají 
výhody znalost i dvou jazyků, kdežt o němečt í účastníc i nerozuměj í česky. 
Josef Hanik a PhDr . habilitova l se r. 1937. Za fašistického režim u byl až r. 1943 
jmenová n mimoř . prof. pro „Volks- u. Altertumskunde" . Vedl příslušn é seminář e 
universitní , pro „deutsch e Volkskunde " a pro „Volkskund e u. Stammesgeschicht e 
Mährens" . S Dr . Rudolfe m Jahne m také řídil „Forschungsstell e für Volkskunde 
in Eger". Hlavn í jeho poslán í tkvělo v tom , že mu v RHSt . bylo -  vedle prof. 
Vom Edito r korrigiert aus „Czysars". 
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Dr . Schneeweis e -  svěřeno veden í „Institu t für Volkskunde Böhmen s u. Mährens" . 
Hanik a podl e všeho byl ve vojenské službě; prot o jeho ústav v RHSt . byl ke konc i 
války uzavřen a př i jmén ě Hanik y vidí se i poznámk a r. d. W. d. G . b. 3 4 Pochopiteln ě 
byl zasvěcen do všech plánů , kter é byly spojeny v RHSt . Dne s Hanika , tuším , už 
nežije. 
Dr . Rudol f Hippiu s přišel do Prah y z Poznan ě (Posen ) jako docent , a hne d mu 
bylo svěřeno zastupován í mimoř . profesur y pro „Sozial -  un d Völkerpsychologie " 
(1943). Souviselo to patrn ě se založení m RHSt. , kde Hippiu s byl ustanove n ředi -
telem (vedle Hans e Joachim a Beyera) „Institu t für europäisch e Völkerkund e un d 
Völkerpsychologie" . Zůsta l až do konc e mimoř . profesorem , ale jeho prác e měly 
velký význam pro fašistický režim a jeho cíle. Ve velkém zkouma l tělesné i duševní 
vlastnost i Čechů , aby se poznalo , kteř í Čechov é jsou čisté krve a jsou schopni , 
aby byli poněmčeni , či nálež í mez i ty, kdo by měli být zahubeni . Mě l těsné styky 
s Dr . Buntrue m a s jinými fašistickými činiteli . Po odchod u z ČSR žil v Německ u 
a prý už zemřel . 
F. Spina PhDr . (viz výše!) 
August Naegl e ThDr . (viz výše!) 
Maria n San Nicol o (viz výše!) 
Theodo r Oberlände r Dr . rer. pol. , Dr . jur. byl pozván do Prah y v prvn í polovin ě 
r. 1941 za řádnéh o profesor a národníh o hospodářstv í na fakultě věd právníc h a stát-
ních . Hne d byl ustanove n děkane m tét o fakulty. Také dosta l řízen í Ústav u pr o vědy 
hospodářské . Byl však ve vojsku. Nevím , poku d se uplatňova l ve zvláštních potře -
bách . 
Josef Pfitzne r PhDr . (viz výše!) 
Herman n Raschhofe r Dr . jur , Dr . rer. pol. , přišel do Prah y jako docen t (z r. 1937), 
a byla mu svěřena stolice veřejnéh o práva. Ke konc i r. 1940 byl jmenová n mimoř . 
prof. a r. 1943 prof. řádný m pro mezinárodn í veřejné právo a pro říšské právo . 
Byl ředitele m universitníh o ústavu „Institu t für Völkerrech t un d Reichsrecht" . 
Některo u dob u byl ve vojenské službě. Byly mu dáván y vědecko-politick é cesty, 
jezdil po okresích , byl Franků v poradc e a měl mez i profesor y Německ é universit y 
v Praz e zvláštní postavení . 
Wilhelm Saure Dr . jur. povolán byl do Prahy , aby převzal rektorá t Německ é uni -
versity po odstoupen í posledníh o volenéh o rektor a Ott a dne m 31. prosinc e 1939. 
Saure byl řádn ý profeso r (Bürgerliche s Recht , Bauern - u. Bodenrecht , Agrar-  un d 
Wirtschaftsrecht) , a byl mu dán „Institu t für Bauern - un d Bodenrecht" . Saure sloužil 
ve vojsku a byl „SS Oberführer" . V Praz e hne d nabyl význačnéh o postavení , měl 
styky s Franke m a stal se stálým znalce m ve svém oboru . Avšak zdá se, že měl potíž e 
s Beyerem . To snad způsobilo , že odjel do Bratislavy. Byl zvláštním zmocněnce m 
říšského protektor a pro slovanské 35 ústavy (v dubn u 1942). P o něm se stal rektore m 
Wahrscheinlic h musste es korrekt „m.d.W.d . G.b. " -  mit der Wahrnehmun g der Geschäft e 
beauftragt -  heißen . 
Vom Edito r korrigiert aus „slovenské". Zur im Septembe r 1940 erfolgten Beauftragun g 
Saures siehe Sisler, Stanislav: Vznik a formován í nacisteckéh o „slovanskéh o bádání " v Praze 
v letech 1940-1943 [Entstehun g und Formierun g der nazistische n „slawischen Forschung " 
in Prag in den Jahre n 1940-1943]. In : Český Lid 78 (1991) 261-271, hier 270. 
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německ é universit y Buntru . Saure měl účast př i založen í RHSt . v plnost i jeho účelů 
a úkolů . Saure byl SS Oberführer . 
Brun o Schie r Dr . nenáleže l k profesorů m Německ é universit y v Praze . Byl to pro -
fesor lipské university , jenž byl zapojen do „Sudetendeutsch e Anstalt für Landes -
un d Volksforschung " Reichenber g (Liberec) . Ústa v byl založen 1939 a prof. Dr . 
Brun o Schie r měl na starost i obo r „Volkskunde" . Ni c jinéh o o B. Schierov i nevím . 
Edmun d Schneewei s Dr . (viz výše!) 
Erns t Schwar z Dr . (viz výše!) 
Erns t Swobod a JUDr. . naroz . 1879 v Tachov ě (Tachau) , hab . ve Št. Hradc i 1919, 
řádn ý prof. v Praz e 1934, koresp . člen „Institut o di studi i legislativi", obo r „Bür -
gerliches Recht" . Zd á se mi, že v Praz e nezůstal , byl přeložen . Byl zná m nacionál , 
smýšlením . 
Kar l Mari a Swobod a Dr . (viz výše!) 
Han s Thum s Dr . -  má být Karl . K. T mimoř . prof. od května r 1940 na medi -
cínské fakultě pro obo r „Erbbiologi e u. Rassenhygiene" . V r 1943 se stal prof. 
řádným . Byl připoje n k „Sudetendeutsch e Anstalt für Landes - un d Volksforschung " 
odd . „Rassen - u. Sippenforschung" . Jeh o obo r měl být účaste n v akcích po vítězné 
válce. Ale o K. T nic bližšího mi nen í známo . 
Armin Tschermak-Seyseneg g MUPr. , naroz . ve Vídni 1870, habil . na univ. 
v Lipsku (Leipzig) 1899 a na univ. v Hall e 1900. Titulár . mimoř . prof. fysiologie 
v Hall e 1903, řádn ý prof. ve Vídni 1906 a pak v Praz e 1913. Četn é pocty . Byl znám ý 
činnost í pro sociáln í zabezpečen í německýc h student ů a vlastní obětavostí . V r 1939 
jej čsl. úřad y daly do výslužby, poněvad ž byl starší 65. Fašistick ý režim jej připusti l 
k přednášká m a ještě na letn í semest r 1945 (začína l 1.4.1945) přednášk y ohlásil . 
Zasahova l do politickéh o vývoje slovem i písmem . Zejmén a postaven í Německ é 
universit y v ČSR dalo mu v letech 1918-1920 příležitos t k rozhořčen í a úvahám . 
Ostrým i slovy odsuzuje , v čem Německ á universit a byla podl e jeho míněn í ohro -
žena , chtěl , aby byla z Prah y přeložena , a volal: „Herau s mit dem Verlegungsgesetz, 
•wi r wollen unser e Hochschule n heimholen! " Tat o výzva se i pozděj i opakovala , 
ještě po Mnichově , ale tehd y A. Hitle r zasáhl a rozhodl , že pražské vysoké školy 
i Universit a německ á zůstano u v Praze . (Viz Tschermak-Seyseneg g „Deutsch e 
Grossböhmen s hol t Eur e Hochschule n heim!" Eger 1920 a „Di e Stellun g der Prage r 
Universitä t im deutsche n Kulturraum" . Friedlan d i. B. 1935.) Ovšem př i takových 
záměrec h šlo o rozdělen í Čec h a to ČSR nemohl a připustit . 
Myslím , vážená pan í kolegyně, že jsem odpovědě l na všechny Vaše otázky. Snad 
někd e podrobněji , než potřebujete , snad někd e stručněj i a neurčitěji , než byste 
potřebovala . Them a je obtížné , předpoklád á mnoh o zkoumán í a předpoklád á zna -
lost do b i lidí. Avšak snad Vám můj list aspoň do jisté mír y dá přispění . 
Poroučí m se Vám, vážená paní , a s přání m zdraví i zdar u pro Vás i Vaše spolupra -
covníky jsem , . , , ,  v 
v dokonal e učt e 
Václav Vojtíšek36 
V Praz e 16. dubn a 1966. 
Eigenhändig e Unterschrift . 
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777. Übersetzung 
Prag , den 25. Mär z 1966 
An Fra u 
Gerd a Blaschej, 
Wissenschaftlich e Mitarbeiteri n im Deutsche n Wissenschaftsinstitu t 
Clar a Zetkinstraß e Nr . 112 
108 Berlin 
Sehr geehrt e Fra u Kollegin ! 
Da s Institu t für die Geschicht e der sozialistische n Lände r der ČSAV (Tschecho -
slowakische Akademi e der Wissenschaften ) ha t mir am 4. Februa r diesen Jahre s Ihre n 
für mic h bestimmte n Brief vom 21. Janua r geschickt , in dem ich mit Vergnügen von 
Ihre n Studie n un d den Studie n der Forschergrupp e am Deutsche n Wissenschafts-
institu t in Berlin gelesen habe , un d gerne habe ich die Frage n entgegengenommen , 
die Sie mir vorlegen. Ich möcht e Ihne n nac h bestem Gewissen Antwor t darau f ge-
ben , muss allerding s sagen, dass einige Ihre r Frage n nich t einfach sind, un d mein e 
Erfahrunge n un d mein Wissen eben nu r einseiti g un d beschränk t sind. Dahe r hat 
sich mein Brief verspätet , vor allem da mic h auch ander e dringend e Arbeiten auf-
hielten . Auch wenn ich, sehr geehrt e Fra u Kollegin , nich t so antworte n sollte, wie 
Sie es vielleicht erwarte t haben , stehe ich Ihne n nac h meine n Möglichkeite n zu wei-
tere n Frage n bereitwillig zur Verfügung, wann imme r Sie sich an mich wenden . 
Vorerst lege ich folgende Klarstellunge n un d Erläuterunge n vor: 
1.) Was die Archive betrifft, in dene n Sie, wie Sie anführen , in Pra g gearbeite t 
haben , sind das sicher für Ihr e Aufgabe die wichtigsten . Allerdings überrasch t mic h 
eines. Sie habe n im Archiv der Karlsuniversitä t geforscht , un d dennoc h fragen Sie 
mich , wo die Akten des Rektorats , der Fakultäte n un d der Institut e der ehemalige n 
Deutsche n Universitä t verwahrt werden . Diese Akten werden zumindes t im We-
sentliche n im Archiv der Karlsuniversitä t verwahrt . Di e Rektoratsakte n hänge n mit 
dem Bestan d des Akademische n Senat s zusammen , den Sie kenne n gelernt haben , 
un d insbesonder e zu der Zeit , in der die Deutsch e Universitä t eine Universitä t des 
Deutsche n Reiche s war, trit t im Bestan d des Akademische n Senat s der Charakte r 
einer Rektoratsregistratu r in den Vordergrund . Diese r Bestan d ist ziemlic h beschä -
digt. Da s wurde durc h die amtlich e Verfügung zur Evakuierun g der Deutsche n 
Universitä t aus Pra g vor dem Ma i 1945 verursach t -  die Evakuierun g sollte nac h 
Innsbruc k gehen - un d die Notwendigkei t der Evakuierun g bezog sich auch auf 
ander e Aktenbeständ e (vgl. den Aufsatz V. Vojtíšek „Archi v Universit y Karlovy a 
jeho ztráty " [Da s Archiv der Karlsuniversitä t un d seine Verluste] , Archivn í časopis 
1951:). Nebe n den Schrifte n des Akademische n Senat s der ehemalige n Deutsche n 
Universitä t (1882-1945 ) verzeichne t das Archiv der Karlsuniversitä t die Schrifte n der 
Universitätsquästu r (1882-1940) , die Schrifte n der Theologische n Fakultä t (1892-
Vojtíšek, Václav: O archivu university Karlovy a jeho ztrátác h [Übe r das Archiv der Karl-
universitä t und seine Verluste]. In : Archivní časopis 3 (1951) 86-93. 
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1945), die Schrifte n der übrigen vier Fakultäte n (1882-1945 ) un d die Schrifte n des 
Amtes des Kurator s der deutsche n Hochschule n in Pra g (1940-1945) . Auskünfte 
über diese Ding e finden Sie in dem Büchlei n von Kare l Kučer a un d Mirosla v Tru c 
„Archi v Universit y Karlovy. Průvodc e po archivníc h fondech " [Da s Archiv der 
Karlsuniversität . Ein Führe r durc h die Archivbestände ] (Pra g 1961) S. 50, 158 u.a . 
Was die Akten der Institut e der Deutsche n Universitä t betrifft, so habe ich unmittel -
bar nac h der Revolutio n von 1945 nac h ihne n gefahnde t un d sie sichergestellt , aber 
ich hatt e dan n nu r dre i Studente n zur Verfügung, hatt e keine Stelle un d konnt e nich t 
alles schaffen. Vielleicht ist ja etwas davon ins Archiv der Karlsuniversitä t gelangt, 
un d es wäre sicher von Nutzen , dessen Mitarbeite r zu konsultieren , aber ander e Teile 
könnte n vielleicht in die Institut e der Karlsuniversitä t gelangt sein, un d es wäre gut, 
hier zu suchen , z.B. im Institu t für die Geschicht e der Medizi n ode r im Medizi -
nische n Museum . Ich muss allerding s zugeben , dass auch der menschlich e Unver -
stand einen nich t geringen Schade n angerichte t hat . 
Fü r die Quellenheuristi k würde ich Ihne n empfehlen , sich noc h an das Archiv der 
Hauptstad t Pra g zu wenden . In diesem Archiv wird vor allem ein erhebliche r Teil 
der Akten der Deutsche n Akademi e der Wissenschafte n verwahrt . Sie wurd e durc h 
den Erlass des Reichsprotektor s für Böhme n un d Mähre n vom 8. Dezembe r 1941 
ins Leben gerufen, un d zwar als Umwandlun g der Deutsche n Gesellschaf t der 
Wissenschafte n un d Künst e (gegründe t im Jah r 1891 als Gesellschaf t zur Förderun g 
Deutsche r Wissenschaft , Kuns t un d Literatu r in Böhmen. ) Da s ganze Archiv der 
Akademi e un d auch der Gesellschaf t wurde währen d der Okkupatio n im Hau s der 
deutsche n Hochschule n (dem Gebäud e der Philosophische n Fakultä t der Karls-
universität ) aufbewahrt , un d war in seiner Gesamthei t ein Bestan d von großer 
Wichtigkeit . Ic h habe mic h seinerzei t dafür eingesetzt , es der damalige n Tsche -
chische n Akademi e der Wissenschafte n un d Künst e (also der heutige n ČSAV) zu 
überantworten . Da s ist mir nich t gelungen , ohn e mein Wissen wurde n die Schrifte n 
auf unüberlegt e un d dilettantisch e Weise auf verschieden e Ort e verteilt -  einiges ist 
auch im Historische n Institu t der ČSAV, etwas ist in der Universitätsbibliothe k un d 
anderswo . Im Archiv der Hauptstad t Pra g findet sich in den übernommene n Akten 
aufschlussreiche s Material . Ma n kan n erkennen , dass die deutsche n Universitäts -
professore n in der Gesellschaf t un d dan n in der Akademi e eine bedeutend e Stel-
lung hatte n (siehe auch die gedruckte n Publikatione n der Gesellschaf t un d der Aka-
demie) . Gleichermaße n verschafften sich die Professore n auch im Verein für die 
Geschicht e der Deutsche n in Böhme n Geltun g (gegr. 1862, dan n Verein für Ge -
schicht e der Deutsche n in den Sudetenländern) , dessen schriftliche r Hinterlassen -
schaften sich ebenfalls das Archiv der Hauptstad t Pra g angenomme n hat . (De r 
Verein gab ab dem Jah r 1863 die historisch e Zeitschrif t „Mitteilungen " heraus , die 
von Anfang an, insbesonder e in den Beiträgen deutsche r Universitätsprofessoren , 
eine antitschechisch e Richtun g einschlu g un d die tschechisch e Geschicht e zielge-
richte t verzerrte . Ein e Ergänzun g dieser Beständ e bilden auch die persönliche n Nach -
lässe der Professore n 0[ t to ] Peterka , J[osef] Pfitzner , G[ustav ] Pirchan , R[udolf ] 
Schreibe r un d Ed[uard ] Winter , der nac h seinem Weggang aus der ČSR (1945) in 
Hall e un d dan n in Berlin wirkte. Übe r einige dieser Nachläss e äußer e ich mic h spä-
ter in andere n Zusammenhängen . 
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Sie habe n Interess e an den Akten der Reinhard-Heydrich-Stiftung . Es schein t mir, 
dass ich das (wenn auch verlassene) Büro der Stiftun g am 9.5.1945 im Thomas -
Kloste r auf der Kleinseit e gesehen habe . Damal s hatt e dor t das tschechisch e Staat -
liche Historisch e Institu t seinen Sitz (der Rekto r war seinerzei t Doz . Dr . Fr[antišek ] 
Roubík) . Vielleicht weiß man im heutige n Historische n Institu t der ČSAV, wohin 
die Akten verbrach t wurden . Was ich berichte , wird späte r ergänz t werden . 
Ferner , denk e ich, könnt e es nützlic h sein, im Staatliche n Zentralarchi v zu for-
schen , wo die Akten des Innenministeriums , der politische n Landesverwaltung , der 
Prage r Polizeidirektio n u. a. verwahrt werden . Auch das Archiv des Institut s für die 
Geschicht e der tschechische n kommunistische n Parte i kan n in Erwägun g gezogen 
werden - hinsichtlic h Ihre r Bedürfnisse kan n ich allerding s nich t sagen, was sich 
dor t finden würde (die Akten der deutsche n politische n Organisationen?) . Da s 
Allstudentisch e Archiv (1848-1953) , das heut e mit dem Archiv der Karlsuniversitä t 
verbunde n ist (Ein Inventarverzeichni s ha t Josef Hanza l erarbeitet , Pra g 1965), ver-
zeichne t einen Teil des Archivs der „Lese - un d Redehall e der deutsche n Studente n 
in Pra g aus den Jahre n 1853-1937. Es ist die Ergänzun g des Teils, der die Jahr e 1853-
1882 umfasst , den das Archiv der Karlsuniversitä t schon zuvor erhalte n hatte . (Zu r 
Lese- un d Redehall e siehe unten) . 
2.) Sie fragen, verehrt e Frau , ob die Deutsch e Universitä t in den dreißiger Jahre n 
direkt e Beziehunge n ins Deutsch e Reic h hatt e (Ministeriu m für Kultur , Wissen-
schaft un d Erziehung , Südostdeutsch e bzw. Nordostdeutsch e Forschungsgemein -
schaft) . Solch e Beziehunge n kan n ma n bestätigen , auch wenn ich keine genaue n un d 
umfangreiche n Date n anführe n kann . Diese Kontakt e wurde n hinte r wissenschaft-
lichen Vereinen versteckt , hinte r wissenschaftliche n Belangen , sie verbargen sich 
hinte r Höflichkeitsbesuchen , vor allem bei Jubiläumsfeierlichkeiten . Sofern sie poli-
tisch un d gegenüber der ČSR einen deutlic h vaterlandsverräterische n Charakte r hat -
ten , liefen sie über Einzelne , im Geheimen . Ein Vertrete r einer solche n Vorgehens -
weise ist Prof . Dr . Eric h Gierach . Er wurde bereit s währen d seines Studium s an 
der Deutsche n Universitä t Pra g Mitglied der nationale n studentische n Verbindun g 
„Germania" , die eine großdeutsch e Ausrichtun g hatte , un d stellte sich in den Diens t 
maximale r deutsche r Ansprüche , wie sie bereit s in dieser Zei t erhobe n wurden . 
Nac h dem Studiu m wirkte E. G . in Reichenber g (Liberec) , dor t wurde er zum 
Abgeordnete n gewählt. Seine Gesinnun g un d Eigenschafte n trugen sicher dazu bei, 
dass E. G . im Jah r 1921 ohn e Habilitatio n zum ordentliche n Professo r für Altgerma-
nistik an die Deutsch e Universitä t Pra g berufen wurde , an der er bis zum Jah r 1936 
täti g war. Er verhielt sich so, dass er 1932 un d 1933, obgleich er vorgeschlagen wor-
den war, nich t Rekto r werden konnte , un d ihm wurde klar, dass die tschechoslowa -
kischen Behörde n seine Ziele un d Tate n kannten . Di e Gefah r sehend , ging E. G . als 
Professo r nac h München . Zu seinem 60. Geburtsta g (1941) bereitete n Freund e un d 
Schüle r für ihn die Festschrif t „Wissenschaf t im Volkstumskampf " vor, in dere n 
Einleitun g Dr . Kur t Oberdörfer , der zunächs t Archivar der Stad t Brüx (Most ) un d 
dan n Gauverwaltungsdirekto r im Sudetenlan d gewesen war, explizit schrieb , dass 
E. G . heimlic h über die Grenz e nac h Deutschlan d gegangen war, un d Gel d für die 
Unterstützun g des deutsche n Widerstandkampfe s in der ČSR gebrach t hatte . Solch e 
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Reisen unternah m E. G . vor dem Jah r 1936, aber auch in umgekehrte r Richtun g nac h 
dem Jah r 1936. Da s wird im Nachru f auf E. G . (er starb am 16.12.1943) aus der 
Fede r von Prof . Jos. Pfitzne r deutlich . Un d in diesem Sinn e wurde auch bei der uni -
versitären Gedenkversammlun g gesproche n (Prage r Hochschulblätte r IL Jg., Hef t 3, 
Ma i 1944, S. 3, 12, 13). Ma n kan n diejenigen Professore n der Deutsche n Universität , 
die zu dem erwähnte n Sammelban d beitrugen , als E. G . persönlic h un d hinsichtlic h 
ihre r Meinun g nah e stehen d erachten . Allerdings ist es auffällig, dass sich in dem 
Buch von Wolfgang Wolfram von Wolma r „Pra g un d das Reich . 600 Jahr e Kamp f 
deutsche r Studenten " (Dresde n 1943) gar keine Äußerun g über E. G . findet . Da s 
kan n erklär t werden . Wolmar s Buch bringt viel zu dem Kamp f gegen die ČSR , aber 
verschweigt auch vieles absichtlich . Es ist möglich , dass sich die Angelegenheite n 
von E. G . un d ähnliche r Leut e in den Berichte n des Archivs des Außenministerium s 
im Zusammenhan g mit den Akten der tschechoslowakische n Botschaf t in Berlin fin-
den könnten , falls diese dor t verwahrt werden , sowie im Zusammenhan g mit den 
Akten der tschechoslowakische n Konsulat e (in Münche n u. a.). 
Fü r die deutsche n Professore n stand die Tür e der deutsche n Botschaf t in Pra g weit 
offen. Nac h dem ersten Botschafte r Dr . [Walter ] Koch , der sich um Verständni s für 
die Lage der ČSR un d die Stellun g der Deutsche n in der ČSR bemüh t hatte , tra t dor t 
als Afdolf] Hitle r an die Mach t kam, dessen überzeugte r Anhänge r an, der seit 
Beginn seiner Tätigkei t große Aktivität gegen die ČSR entfaltete . Vermittle r könnte n 
auch Politike r gewesen sein (vor allem [Hans ] Knirsch , der Gründe r der Deutsche n 
Nationalsozialistische n Arbeiterpartei , [Konrad ] Henlei n u.a.) . 
An dem Geschehen , das sich in Pra g in den 20er un d 30er Jahre n abspielte , hatte n 
die Hochschulstudente n un d ihre Organisatione n großen Anteil . Scho n seit dem 
Jah r 1848 habe n die Studente n „  Burschenschaften ", „  Landschaften " un d „  Landtage " 
gebildet , welche „farbentragend" waren , danebe n gab es noc h die „Korps". Diese 
„Korps" verkündete n anfangs das Mott o „Volk, Fürst , Staat" , jene Organisatione n 
vertrate n überwiegen d den Gedanke n des „reine n Deutschtums " un d „Groß -
deutschlands " un d dies auch in der Verknüpfun g mit dem republikanische n Ge -
danken . Da s waren keine großen Vereine. Di e Studente n waren in erster Linie über 
die „Lese - un d Redehall e der deutsche n Studente n in Prag " verbunden . Diese hielt 
sich an die Grundsätz e von Liberalismu s un d Demokratie , mit der Zei t musst e sie 
sich allerding s der nationale n Radikale n erwehren , un d zwar gar nich t so sehr in 
nationale n Frage n - in dene n es unte r den deutsche n Studente n kaum Unterschied e 
gab - als in Frage n des Liberalismu s un d der Demokratie , in Frage n des Kleri -
kalismus, des Judentums , des Freimaurertum s un d des Marxismus . Im Jah r 1882 
wurde der Verein „Germania " gegründet , der den Kamp f im Zeiche n der radikale n 
Ideen , die er vertrat , gemeinsa m mit verbundene n Burschenschaften eröffnete . De m 
Antisemitismu s lag der Satz zugrunde , „das s die Jude n nu n einma l der Gebur t un d 
Abstammun g nac h keine Deutsche n sind". Di e Professore n der Deutsche n Uni -
versität distanzierte n sich anfänglic h von dem Verein „Germania" . Sie waren sich 
dessen bewusst, dass sie „kaiserlich e Beamte " waren . Als jedoch neu e Generatione n 
kamen , vollzg sich eine Annäherung , die Professore n nahme n die Ziele der Stu-
dente n auf, unterstützte n die nationale , politisch e Tätigkei t der Studente n mit 
Sympathi e un d beteiligten sich an dere n Aktionen . 
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Unter den Professoren der Deutschen Universität gab es an der Rechtswissen-
schaftlichen und der Medizinischen Fakultät bereits um das Jahr 1900 eine recht 
beträchtliche Zahl jüdischer Professoren, die Zahl der jüdischen Dozenten und auch 
der jüdischen Hörer nahm zu. Die jüdischen Professoren waren vielfach Wissen-
schaftler mit klangvollen Namen, aber sie waren der deutschen Sache ergeben, und 
auch wenn sie aus den böhmischen Ländern stammten, konnten sie für gewöhnlich 
kein Tschechisch. Sie sprachen nur ein paar gebrochene Worte Tschechisch, hatten 
kein Interesse am tschechischen Milieu, seiner Kultur, seinem Streben, seinen politi-
schen Rechten. Daher konnten sie, von seltenen Ausnahmen abgesehen, die jüdi-
schen Studenten nicht von der Teilnahme am arischen Kampf der deutschen natio-
nalen Studenten gegen die Tschechen losreißen; oft stellten sich die jüdischen 
Studenten an den deutschen Hochschulen in Prag an die Seite der arischen nationa-
len Studenten, auch wenn diese sie verachteten. Von Seiten der nationalen Studenten 
im tschechischen Prag wurde im Zusammenhang mit der deutschen Politik in Öster-
reich mit zunehmender Heftigkeit und [zunehmendem] Hass ein antitschechischer 
Kampf geführt, wobei auch Stimmen von Professoren sowie der Drohruf: „Vae vic-
tis!" (Prof. [August] Sauer) erklangen. 
Die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik am 28. Oktober 1918 wurde 
von den Deutschen, die auf ihrem Boden ansässig waren, als schweres Unrecht an 
den Deutschen empfunden, als erniedrigendes „Nötigen" in die Grenzen eines 
feindlichen Staates, als Raub des Rechtes auf Selbstbestimmung. Und so wurde der 
Aufbau der nationalen Tschechoslowakischen Republik von den Deutschen mit 
Widerwillen aufgenommen. An der Prager Deutschen Universität betrachtete man 
insbesondere die Verhandlungen mit der revolutionären Nationalversammlung und 
die Verkündung des Gesetzes über die Beziehungen zwischen der tschechischen und 
der deutschen Universität (Gesetz vom 19. Februar 1920) eindeutig ablehnend, mit 
dem die Rechte der (tschechischen) Karlsuniversität gesichert wurden, die durch das 
österreichische Gesetz vom 28. Februar 1882 verletzt worden 'waren. 
Selbst nach dem verlorenen Krieg gaben die deutschen Studenten die großdeut-
schen Ideale und den großdeutschen Kampf nicht auf. Dabei erhielten sie Unter-
stützung und Aufmunterung von Seiten des Akademischen Senats der Deutschen 
Universität, die schon am 29. Oktober 1918 verkündete: „In dieser Schicksalsstunde 
des deutschen Volkes sieht sich die Deutsche Universität in Prag gedrängt und ver-
pflichtet zu betonen, dass sie unabhängig von politischen Wechselfällen an dem Ideal 
des geistigen Zusammenhanges des gesamten deutschen Volkes festhält und fürder-
hin in alter Treue den geistigen und völkischen Zusammenhang zu wahren und für 
deutsche Wissenschaft und Kultur einzutreten entschlossen ist." Die Prager deut-
schen Studenten fühlten sich bei ihrem Vorgehen als Teil der Deutschen Studen-
tenschaft, in die das Reich, Danzig, Deutsch-Österreich und das Sudetenland aufge-
nommen wurde, sie zählten sich zum IX. Kreis und schickten ihre Vertreter zu den 
Jahresversammlungen. Anfangs waren sie mit ihren radikalen Ansichten der Ent-
wicklung sogar voraus, auch in der jüdischen Frage, die im Reich noch nicht offen 
gestellt war. Zunächst waren die Kontakte beschränkt, aber schon bald entwickelten 
sie sich. Erklärt wurden diese Kontakte mit Interessens-, Studiums- und wissen-
schaftlichen Gründen wie auch mit Gelegenheiten und Bedürfnissen des Sports, des 
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Tourismus , der Erholung , der Kultur , doc h über all dem schwebte das Motto : „Ein -
heit , Freiheit" . Di e Prage r nationale n Studente n hatte n alte Gegne r nebe n sich, die 
Liberale n mit der „Lese - un d Redehall e der deutsche n Studenten" , wo Jude n das 
gleiche Rech t wie Arier hatten , am aufgeklärteste n waren die Sozialdemokraten , un d 
bald wurde n die Kommuniste n zu einem erns t zu nehmende n Faktor . Zwar gab es 
in den Reihe n der Nationalen , der Großdeutsche n auch Mitglieder , die nich t ins 
Extre m un d in die Illegalitä t gehen wollten -  dies waren angeblich diejenigen , die 
das Studiu m abschlössen un d einträglich e Berufe antraten . Aber es gab unte r den 
Deutsche n keinen , der sich offen für die Verteidigun g der ČSR erhobe n hätte . Im 
Gegenteil , unte r dem Einfluss der politische n Ereignisse , un d zum Teil auch unte r 
Mitwirkun g der Professore n fanatisiert e sich die Entwicklung . Di e Liberale n (auc h 
die Juden ) hatte n zwar noc h eine Positio n in den Professorenkollegien , aber auch 
unte r ihne n waren Personen , die sich vom Kamp f im Reic h verführe n ließen . In Pra g 
wusste ma n schon im Jah r 1922 von Adolf Hitle r un d allmählic h macht e ma n sich 
auch mit seinen Helfer n bekannt . 
Di e Prage r Deutsch e Universitä t war ein Or t ständige r Unruhe n un d Erschütte -
rungen . Legendä r waren die antijüdische n Unruhen . Sie wurde n auch mit der Zu -
stimmun g einiger Professore n angefacht . Studentenunruhen , die mit der Besetzun g 
der Universitätsgebäud e un d mit der Einrichtun g eine r militärische n Organisatio n 
verbunde n waren , brache n am 15. Novembe r 1922 los, un d zwar als Protes t gegen 
die Wahl des Zioniste n PhDr . Samue l Steinherz , Professo r der Geschichte , zum 
Rekto r der Universität . Turbulen t war auch die Aktion gegen die Zunahm e der Zah l 
jüdische r Höre r an den Hochschule n im Novembe r 1929, un d der Kamp f der Prage r 
Studente n gegen die geplant e Ernennun g von JUDr . Han s Kelsen , eines weltbe-
rühmte n Gelehrten , zum Professo r für Staatsrech t un d Rechtsphilosophi e an der 
Juristische n Fakultät , rief allgemeine s Aufsehen hervor . Kelsen , der, nachde m er an 
einigen führende n Universitäte n gelehrt hatte , nac h Köln gekomme n war, musst e 
die dortig e Universitä t 1933 verlassen. In Pra g schlug ihn die Juristisch e Fakultä t für 
eine Professu r vor, der Akademisch e Sena t nah m den Vorschlag mit 7 gegen 5 Stim -
men an, das Schul - un d Bildungsministeriu m hatt e am Verlauf der Verhandlunge n 
ein positives Interesse , doc h der Widerstan d der Studente n an der Universitä t führ-
te dazu , dass H . Kelsen die Antrittsvorlesun g erst zum Wintersemeste r 1936 halte n 
konnte , zude m störte n die Universitätsstudente n die Vorlesung un d nu r die scharfe 
Interventio n des Ministerium s konnt e dem Treibe n Einhal t gebieten . 
In diesen Kämpfe n ging es um mehr , als es scheine n könnte . Einige Professore n 
versuchte n gerade das, was im Hintergrun d war, soweit es in ihre r Mach t stand zu 
paralysieren . In die Tschechoslowakisch e Nationalversammlun g wurde n Abgeord-
net e ode r Senatore n gewählt, die sich auf die politische n Parteien , die kandidierten , 
verteilten . Vor allem zwei dieser Männe r sind eine Erwähnun g wert. Es sind dies 
JUDr . Rober t Mayr-Harting . Professo r für Römische s un d Zivilrecht , Rekto r der 
Deutsche n Universitä t im Schuljah r 1921-1922, Abgeordnete r der Deutsche n christ -
lichsoziale n Partei , un d PhDr . Fran z Spina . Professo r für die Tschechisch e Sprach e 
un d Literatu r unte r Berücksichtigun g der andere n westslawischen Sprache n un d 
Literaturen , Abgeordnete r des Bunde s der Landwirte . Sie waren Wissenschaftler , die 
nich t imstand e waren , eine führend e Positio n in den politische n Kämpfe n einzuneh -
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men . Sie arbeitete n für die Annäherun g zwischen Tscheche n un d Deutschen , aber 
eher aus wissenschaftliche r Perspektive . Prof . Spina gab die Zeitschrif t Germano -
slavica heraus , auch unte r persönliche n Opfer n un d ohn e ausreichend e Unter -
stützun g auf beiden Seiten . Mayr-Hartin g un d Spina wurde n im Jah r 1926 von ihre n 
politische n Parteie n in die tschechoslowakisch e Regierun g entsandt , un d Prof . Spina 
blieb bis zu seinem Tod tschechoslowakische r Minister . Er starb unvermittel t am 
17. Septembe r 1938, un d die Deutsche n hatte n für ihn nu r Schweigen un d Gering -
schätzun g übrig. Gleichwoh l musste n die Rektoren , die von ihre m Wirken berich -
teten , mit Dan k anerkennen , was die beiden Ministe r für die Deutsch e Universitä t 
getan hatte n un d wie sehr sie dieser behilflich gewesen waren . Beide Professoren , 
Mayr-Hartin g wie Spina , vermochte n es allerding s erns t aufzutreten , wenn es im 
Akademische n Senat , in den Professorenkollegie n ode r im Parlamen t nöti g war, sich 
in die Beratunge n un d Debatte n einzuschalten . Auch die Rektore n wurde n von 
ihne n kritisier t un d ihre Tate n verurteilt . 
Dami t die nationale n Studente n energische r nac h ihre n Vorstellunge n arbeite n 
konnten , bemühte n sich diese bereit s währen d der Affäre Steinher z um eine einheit -
liche , in eine alldeutsch e Organisatio n eingegliedert e Organisatio n für die gesamte 
Prage r Studentenschaf t (Deutsch e Studentenschaft) , danebe n sollte der „Allgemeine 
Studentenausschuss " stehen . Di e Studentenschaf t erhiel t keine amtlich e Erlaubnis , 
aber obwoh l die Studentenschaf t keine öffentlich e Organisatio n sein konnte , erlang-
te sie über eine Absprach e mit dem Akademische n Sena t das Recht , in universitäre n 
Angelegenheite n berücksichtig t zu werden , vorab darübe r benachrichtig t zu wer-
den , wer von den Professore n zum nächste n Rekto r gewählt werden würde . Da -
durc h wurde die Zusammenarbei t zwischen Professore n un d Schüler n in der Politi k 
un d den antitschechische n Kämpfe n zusätzlic h gefestigt. 
Di e Studente n richtete n sich auch auf ander e Art un d Weise ein. Sie begannen , die 
•• Sudetendeutsch e Tageszeitung " herauszugeben , für die sie große Schenkunge n un d 
Zuwendungen , auch aus der Han d von Professoren , erhielte n un d die im Jah r 1926 
entstand , ähnlic h wie die Sängerschaft , durc h ihr Zutu n der Volkssport, un d im Jah r 
1930 wurde der „Nationalsozialistisch e Studentenbund " im Zeiche n des Haken -
kreuze s un d in der Erwartun g der kommende n Ding e gegründet . De r Volkssport 
wurde als „Ordnertruppe " für alle Aktione n angesehen , un d bald war zu verneh -
men , dass es sich um eine militärisch e Organisatio n handele . Di e Stellun g der 
Studente n an der Universitä t sollte durc h ein „studentische s Recht " abgesicher t 
werden , das die Professore n vorbereitete n un d das von eine r völligen Immunitä t des 
akademische n Boden s un d der Universitätsmitgliede r ausging. 
Es gab zwei Rektore n der Prage r Deutsche n Universität , die sich in den Augen der 
nationale n Studente n großdeutsche r Ausrichtun g als Beispiele an Mut , Zielstrebig -
keit, Kompromisslosigkei t auszeichnete n un d die verehr t wurden . De r eine war 
Rekto r ThDr . August Naegle . Professo r für Kirchengeschicht e un d Patrologi e an 
der Theologische n Fakultät . Er tra t das Amt des Rektor s an, als der Erst e Weltkrieg 
gerade zu End e war un d die ČSR geboren wurde . Er begegnete ihr mit Ablehnung , 
war Urhebe r des Aufrufs vom 29. Oktobe r 1918 un d erho b im Name n der Uni -
versität weit reichend e Vorbehalte , die vom Kamp f um „Deutschböhmen " un d vom 
Rech t auf dessen Selbstständigkei t ausgingen . Dahe r weigerte er sich, den Treueei d 
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auf die ČSR zu leisten un d erreichte , dass alle Professore n diesen Eid verweigerten . 
In seiner Tätigkei t äußerte n sich Tag für Tag Protest e un d Interventionen , die gegen 
die Verfassungsordnun g un d Gesetz e gerichte t waren . Naegl e erhiel t für sein Wirken 
die Ehrentite l „de r eiserne Rektor" , „di e eiserne Magnifizenz" , „de r Groß e Rektor" , 
un d es wurde ihm die Ehr e zuteil , auch für das zweite Studienjah r 1919-1920 zum 
Rekto r gewählt zu werden , in dem er imme r wieder von Neue m das Geset z über die 
Recht e der Karlsuniversitä t verurteilt e un d in allem die Erniedrigun g un d Unter -
drückun g der Deutsche n Universitä t sah. Als Kandida t der nationale n politische n 
Parteie n „Deutsch e Nationalsozialistisch e Arbeiterpartei " (Gründe r Han s Knirsch ) 
un d der „Deutsche n Nationale n Partei" , die Naegl e als deutsche n Gegenkandidate n 
für die Präsidentenwah l aufstellten , wurde er auch in die Tschechoslowakisch e 
Nationalversammlun g gewählt. Bei seinen geschriebene n Rede n un d Interventione n 
nutzt e Naegl e noc h die Dienst e von Professore n jüdische r Herkunft , vor allem 
die des Senator s der Nationalversammlun g JUDr . Ludwig Spiegel. Professo r für 
Allgemeines Recht , Verwaltungslehr e un d Verwaltungsrecht . Spiegel verfasste die 
Schrift „Di e Entstehun g un d Rechtsstellun g der Deutsche n Universitä t Prag " 
(Denkschrif t des akademische n Senats . Jänne r 1919) gegen das Geset z über die 
Recht e der Karlsuniversitä t un d dazu noc h eine Flugschrift , die ebenfalls die 
Interesse n der Deutsche n Universitä t vertrat , „Verfassungsoktro i un d Sprachen -
gesetz" (Pra g 1920), als Referen t des Akademische n Senat s erstellt e er mit bewunde -
rungswürdige r Gewandthei t un d unermüdliche m Flei ß alle diese Sache betreffende n 
Gutachte n un d Befunde . Fü r diese Dienst e Ludwig Spiegels, dene n Naegl e An-
erkennun g zollte , wurde Spiegel späte r zum Rekto r für das Studienjah r 1926/192 7 
gewählt -  es scheint , dass die nationalistische n Studente n nich t protestierte n -  aber 
noc h bevor er diese Funktio n übernehme n konnt e -  die Frag e ist, ob er sie über -
nomme n hätt e -  starb er (vgl. „L . S. Nachru f von Ott o Peterka" . Pra g 1927). 
Anmerkung . Wie zu sehen ist, wurde Ludwig Spiegel, obwoh l er Jud e war, noc h 
geschätzt , wenngleic h die Zei t bereit s fortgeschritte n war. Allerdings wurde sein 
Nam e währen d des Faschismu s verschwiegen. Trauri g war das Schicksa l seiner 
Tochte r PhDr . Käth e Spiegel, einer Bibliothekari n der Prage r Universitätsbibliothek . 
Sie ist die Autori n folgender Schrifte n zur Geschicht e der Karlsuniversität : 
1. „Vom Karolinum . Ein Beitra g aus [der ] Geschicht e der Prage r Universität. " 
Pra g 1923. Sonderabdruc k aus dem 71. Jahresberich t der Lese- un d Redehall e der 
deutsche n Studenten . 
2. „Di e Prage r Universitätsunio n (1618-1651). " Sonderabdruc k aus dem 62. Jg. 
[1924] der Mitteilunge n des Vereines für Geschicht e der Deutsche n in Böhmen . 
Käth e Spiegel habe ich in den Bibliothekskurse n der Karlsuniversitä t kenne n 
gelernt un d unterrichtet . Sie war eine Deutsche , eine gebildete , liebe Frau . Währen d 
der faschistische n Okkupatio n fürchtet e sie um ihr Schicksal . Zufällig habe ich sie 
getroffen un d getröstet . Auf einma l verschwan d sie un d taucht e nich t wieder auf. Sie 
hinterlie ß einen Bittbrief , geschriebe n an den Rekto r der Deutsche n Universität , der 
sie rette n sollte. Sie berief sich auf die Verdienst e ihres Vaters. Aber der Rekto r ver-
merkt e auf dem Brief einfach : „Ad acta" . 
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August Naegl e hatt e nac h seiner ersten Wahl zum Rekto r der Deutsche n Univer -
sität seine feierliche Inauguratio n am 11. April 1919. Nac h dem Tätigkeitsberich t 
über das Jahr , der ein grober Berich t voller Invektive n un d Anschuldigunge n war, 
hielt er eine Vorlesung über den hl. Wenzel , den tschechische n Nationalheiligen . 
Gege n die Auffassung der tschechische n Historike r erho b er Fürs t Wenzel zum 
Repräsentante n einer bewussten Abhängigkeit der Tscheche n von der deutsche n 
Kultu r un d zu einem Vertrete r des politische n Vasallentum s der böhmische n Lände r 
vom Deutsche n Reich . In der Erneuerun g dieser Traditio n sah er die Möglichkei t 
eines friedliche n Zusammenleben s von Deutsche n un d Tschechen . 
Im nächste n Studienjah r verzichtet e Rekto r Naegl e auf die feierliche Inaugura -
tion un d verständlicherweis e vermied er diese auch , als er für das Jah r 1929-1930 zum 
dritte n Ma l zum Rekto r gewählt wurde . Diese Wahl war eine Demonstration . Da s 
war damal s das 10. Jah r seit der Verabschiedun g des Gesetze s über das Verhältni s 
zwischen den Prage r Universitäten , über die Recht e der Karlsuniversität . Währen d 
des dritte n Rektorat s un d auch bei dem folgenden Prorektora t (1930-1931) voll-
endet e Naegl e die feindliche n Akte gegen die ČSR . End e des Jahre s 1932 starb er. Di e 
Deutsch e Universitä t bracht e für den „eiserne n Rektor" , die „eisern e Magnifizenz" , 
im Sitzungssaa l des Akademische n Senat s im Karolinu m eine Gedenktafe l an. 
Di e Professoren , insbesonder e die, die währen d seiner dre i Amtszeite n als Rekto r 
un d währen d seines Prorektorat s unte r ihm im Akademische n Sena t tagten , standen , 
auch wenn sie andere r Gesinnun g waren , fest hinte r Aug. Naegle . Gege n Naegl e un d 
seine Universitätspoliti k erho b sich nu r währen d des Wahlkampfe s im Jah r 1920 
MUPr . Artu r Biedl. Professo r der Experimentelle n Pathologie , ein Sozialdemokrat . 
Diese r kritisiert e die Zuständ e an der Deutsche n Universitä t auch anderweiti g un d 
meldet e sich auch zur Verteidigun g von Rekto r Steinher z zu Wort . Seinerzei t woll-
te er zur Verteidigun g für Rekto r Steinher z aufrufen . Daz u berief er 170 Persone n 
ein, von ihne n kame n aber nich t meh r als 52. 
Ähnlich e Erfolge 'wie Naegl e hatt e un d [ähnliche ] Anerkennun g erfuh r der 
Professo r für Römische s Rech t JUDr . Maria n San Nicolo . Fü r seine Gesinnun g un d 
seine Tätigkei t wurde er in zwei aufeinande r folgenden Jahre n mit dem Rektora t 
geehr t (1931-1932 , 1932-1933) . Wenngleic h die Deutsch e Universitä t noc h nich t von 
Nationalsozialiste n un d Hakenkreuzlern  beherrsch t war un d fortschrittlich e Ele-
ment e gegen diese eine Positio n hatten , zeigte sie nac h auße n hin faschistisch e 
Bereitwilligkeit un d Dreistigkei t un d griff zu den extremste n Mitteln . Di e Prage r 
faschistische n Studente n hatte n bereit s die Aufmerksamkei t A. Hitlers , [Hermann ] 
Görings , [Joseph ] Goebbel s erregt un d bekannte n sich zu Baidu r von Schirach , als 
dieser die Führun g des Nationalsozialistische n deutsche n Studentenbund s ergriff. 
Es ging darum , dass die nationalsozialistische n Führe r direk t un d offen in das Ge -
schehe n in der Tschechoslowake i eingreifen sollten . Scho n Naegl e hielt vertraulich e 
Sitzunge n mit Vertreter n der Studentenschaf t ab, bei dene n über Plän e un d poli-
tische Aktione n gesproche n wurde , un d sicherlic h in Kenntni s un d Absprach e mit 
diesem Rekto r wurde der Führe r der Berline r Nationalsozialiste n Dr.Josep h Goeb -
bels von der Studentenschaf t nac h Pra g eingeladen . Ein e Generalversammlun g des 
Richtig : Marian o San Nicolo . 
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NSDSt b [Nationalsozialistische r Deutsche r Studentenbund ] wurde für den 3. Fe -
brua r 1930 ins „Deutsch e Haus " am Grabe n einberufen , un d Dr . Goebbel s tru g die 
Red e „Arbeite r un d Student " vor, in der er den Sieg der nationalsozialistische n Ziele 
voraussagte, un d dass diese der Welt ein neue s Antlit z geben würden . Di e Beteili-
gung an der Red e war groß, auch die Universitätsprofessore n waren anwesend , un d 
mit solche n Unternehmunge n sollte auch im Herbs t 1930 fortgefahre n werden , als 
sich von Schirac h besonder s zur Geltun g bringen wollte. Inwiefer n sich der damalige 
Rekto r Prof . Dr . Car l Cor i (von der Naturwissenschaftliche n Fakultät , Professo r der 
Zoologi e un d der Vergleichende n Anatomie ) an diesem Unterfange n beteiligte , weiß 
ich nicht . In dem Moment , in dem die Polize i den Sinn des ganzen Geschehen s 
bemerkt e un d begann , die Freizügigkei t der Studente n zu begrenzen , un d Be-
schränkunge n einführte , war es allerding s insbesonder e der Rekto r der Technische n 
Hochschule , Prof . Dr . [Julius ] Fiedler , der die Versammlun g der Studente n im 
Hörsaa l der Technische n Hochschul e ermöglichte , selbst kam un d die Versammlun g 
begrüßte . Unte r dem Eindruc k der Ereignisse vom 10. un d 11. Mär z 1930 siegte bei 
den Wahlen zum „Sudetendeutsche n Studentenbund " die NS D Studentenschaft. 3 
An der Deutsche n Universitä t fand 12 Jahr e lang keine feierliche Amtseinführun g 
des Rektor s stat t (1918-1929) . Di e neue n Rektore n leisteten den Treueei d in die 
Han d des abdankende n Rektor s im Büro des Rektor s un d sahen ihn bis auf 
Ausnahme n als rein e Formalitä t an. Wenn die Abdankun g Naegle s un d der Antrit t 
von Prof . Cor i von öffentliche n Feier n begleitet waren , von einer feierliche n Inau -
guration , dan n geschah das nur , dami t Naegl e von neue m seine Anschuldigunge n 
wegen des Unrechts , das der Deutsche n Universitä t von Seiten der Tscheche n an-
getan 'worden war, vortragen konnte . Selbst Prof . San Nicolo , der den feierliche n 
Zeremonie n zustimmte , nah m diese sicherlic h nich t ernst , so wie er auch die Rede n 
nich t erns t nahm , in dene n er sich für eine Versöhnun g zwischen der Karlsuniversitä t 
un d der Deutsche n Universitä t aussprach . Damal s verließen sich die Deutsche n bei 
ihre n Forderunge n auf einige tschechisch e Professoren , die zur Verständigun g berei t 
sein würden , vor allem auf [Josef] Peka ř un d [Josef] Susta . Bei Pekař , der das Rekto -
renam t zur gleichen Zei t erlangte , unternah m San Nicol o einen Höflichkeitsbesuch , 
bei dem unverbindlic h gesproche n wurde , un d San Nicol o sich nich t über Problem e 
verbreitete . Im Übrige n zeigte sich an der Deutsche n Universität , die er leitete , ein 
sonderbare s Treiben , das sich an die kurz zuvor stattgefundene n Aktione n anschloss . 
Am 29. Februa r 1932 verbot der Innenministe r den VS [Volkssport] . Kur z darau f 
•wurde n Durchsuchunge n von Studentenhäuser n un d Studentenwohnheime n durch -
geführt , un d allmählic h kam es zu Festnahme n un d Arresten gemäß dem Geset z 
zum Schut z der Republik . Bis Mitt e Mär z gelangten 38 Mitgliede r des VS in Unter -
suchungshaft , davon waren 26 Studenten , un d von diesen waren 5 nich t älter als 
21 Jahre . San Nicol o wurde nac h den ersten Nachrichte n nervös, interveniert e nac h 
allen Seiten , wobei er erklärte , dass die Deutsch e Universitä t nich t für das Handel n 
der Studente n verantwortlic h sei, wenn diese sich aus Unbesonnenhei t Fehle r er-
laubten , dass sich ihre politisch e Tätigkei t nich t auf dem Bode n der Universitä t 
Die korrekt e Bezeichnun g lautet „Nationalsozialistische r Deutsche r Studentenbun d 
(NSDStB) , auch NSD-Studentenbund . 
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abspiele, sonder n außerhalb . San Nicol o besucht e die inhaftierte n Studente n regel-
mäßi g un d bracht e Gel d ins Gefängnis , angeblich Geschenk e von Studente n un d 
Dozenten , un d als die Prüfungszei t kam, richtet e er es ein, dass die Professore n im 
Gefängni s Prüfunge n abhielten . In den Augen der Nationalsozialiste n war San 
Nicol o „ein würdiger Nachfolge r des großen Rektor s Naegle" , sein Handel n wurde 
von Demonstratione n begleitet , dene n er sich nich t entzog . Di e farbentragende n 
Studente n kleidete n sich im Karolinu m in vollen „Wichs" un d kamen , dem helden -
haften Rekto r ihre n Dan k zu bezeugen . So erhöht e San Nicol o sein „Heldentum " 
noch . 
Am 1. Septembe r begann in Brun n der Prozes s gegen 7 Angeklagte, von dene n 
5 Studente n waren . Nac h 23 Verhandlungstage n wurde das Urtei l verkündet . Prof . 
San Nicolo , damal s scho n Rekto r eine r neue n Periode , einstimmi g (!) vom Aka-
demische n Sena t gewählt, war anwesend , un d tra t nac h der Urteilsverkündun g zu 
den Verurteilte n un d gab ihne n demonstrati v die Hand . Un d er interveniert e auf-
geregt, vor allem als noc h meh r Gefangen e hinzukame n un d als Anfang Mär z 1933 
der Führe r der Sudetendeutsche n Studentenschaf t Bernhar d Adolf, der von einem 
Studentenkongres s in Königsber g zurückkam , un d kurz danac h auch der Führe r der 
Ortsgrupp e in Tetschen-Liebenwerder , [Franz ] Puckler , an der Grenz e verhafte t 
wurden . San Nicol o zeigte sich als „würdige r Nachfolge r des großen Rektor s 
Naegle" , un d als im Reic h A. Hitle r die Mach t ergriff un d in der ČSR Konra d 
Henlei n mit seiner „Sudetendeutsche n Heimatfront " (Sudetendeutsch e Partei ) die 
Szene betrat , gewann er, wenn auch mit einer gewissen Vorsicht , an Entschiedenheit . 
Mi t der Studentenschaf t stan d er in enger Verbindung . Er informiert e sie über alles 
un d nah m von ihr Informatione n entgegen . 
Noc h als Prorekto r unte r Rekto r [Gerhard ] Geseman n tra t San Nicol o resolu t auf 
un d führt e den Rekto r mit seiner Energi e (1933). Doc h dacht e er früh über einen 
Weggang aus Pra g nach . Obgleich er zuvor günstige Angebote aus Zürich , aus Frei -
burg i. Br. un d aus Erlange n abgelehn t hatte , ging er zu Beginn des Wintersemester s 
1935 an die Universitä t München . Er ging also, Gierac h den Weg zu 'weisen. Siche r 
ist, dass die tschechoslowakische n staatliche n Behörde n im Zusammenhan g mit 
der Volkssport-Affäre umfangreich e Festnahme n un d Ermittlunge n durchführte n 
un d auch gegen verschieden e gleichermaße n verdächtig e 'wie schuldige Studenten -
organisatione n vorgingen, un d der Nam e wie die Tate n Prof . San Nicolo s nich t ver-
borgen blieben . Im Übrige n urteilt e ma n in Pra g auch später , als San Nicol o bereit s 
in Münche n täti g war, dass er weiterhi n Einfluss auf die Prage r deutsch e Studenten -
schaft un d dere n politisch e Haltun g hatte , un d dass er in Münche n unerlaubt e 
Verbindunge n mit einigen Professore n un d mit den Prage r Studente n unterhielt . 
3.) Di e Frage : „Wer von den deutsche n Professore n vertra t faschistisch e Idee n an 
der Universitä t un d in der Öffentlichkei t un d betätigt e sich in der SdP un d andere n 
Organisatione n an der Universitä t un d in der Öffentlichkeit?" , kan n nich t mit eine r 
bloßen Aufzählun g von Name n un d einiger Date n beantworte t werden . Di e Ent -
Stellenweise von Han d überschrieben e Streichungen . Der ursprünglich e Satz lautet über-
setzt: „Gin g er in Gierach s Spuren und aus denselben Gründen? " 
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wicklun g vollzog sich, wie bereit s gesagt, meh r ode r minde r im Verborgenen , um 
sie zu ergründen , wäre es nötig , die Lebensläuf e einzelne r Professore n zu erforschen , 
vor allem sofern keine Schrifte n der Organisatione n der SdP un d der NS P erhalte n 
sind. Hierbe i mach e ich darau f aufmerksam , dass manch e Burschenschaften , un d 
auch die „Waffenstudenten" , sog. Altherre n hatten , die nac h ihre m Studiu m bis ins 
Alter den Farbe n un d den Zielen der Vereine treu blieben un d großen Einfluss auf 
die Jugen d hatten . Da s lässt sich auch bei den Universitätsprofessore n beobachten , 
z.B. war Prof . Spina „Altherr" . Da s faschistisch e Regim e gründete , als es eine neu e 
zentralistisch e Organisatio n der Studentenschaf t einführte , bereit s im Jah r 1938 den 
„Altherrenbund" , zu dem sich die Mitgliede r einzeln meldeten , inde m sie aus den 
alten Verbände n übertraten . Vielleicht wurde n die Archive der alten Verbänd e dabei 
vereinigt , doc h wohin sie gelangten , ist mir nich t bekannt . 
Wie auch imme r die Prage r deutsch e Studentenschaf t in den 20er un d 30er Jahre n 
gruppier t war, unterstan d sie den deutsche n politische n Parteien . Di e national e groß-
deutsch e Prage r Studentenschaf t war auch der Boden , dem die Professore n die 
Idee n der [verschiedenen ] politische n Richtunge n einimpften . Ic h weiß, dass sich die 
Professore n an politische n Versammlunge n un d Kundgebunge n beteiligten , un d als 
Dr . Goebbel s zu einer Red e nac h Pra g kam, ode r Henlei n in Pra g zum ersten Ma l 
sein Program m vorstellte , saßen in den überfüllte n Sälen in den ersten Reihe n in 
großer Zah l Universitätsprofessoren . 
Wer von den Professore n vielleicht der erste offensichtlich e Faschis t war, war 
Eric h Gierach . Obe n habe ich ausgeführt , wie er bis zum Jah r 1936 in Pra g gegen die 
ČSR arbeitet e un d ab diesem Jah r in München . Aber als er nac h Münche n über -
siedelte , war es doc h nötig , dass ihn in Pra g jeman d ersetzte . Vor allem, da auch 
sein Mitkämpfer , San Nicolo . zu Beginn des Wintersemester s 1935 von Pra g nac h 
Münche n ging. Sie gingen also denselbe n Weg, aber waren auch die Ursache n diesel-
ben? 
Im Geist e der Politi k E. Gierach s un d San Nicolo s -  erstere r wurde im Jah r 1881 
in Reichenber g geboren , der zweite 1887 in Rovereto , aber Gierac h hatte , genau wie 
Naegle , bayerische s Blut -  begann Prof . Dr . Josef Pfitzne r in Pra g aufzutreten . Er 
•wurd e im Jah r 1901 in Petersdor f in Schlesien geboren , studiert e an der Deutsche n 
Universitä t in Prag , im Jah r 1927 habilitiert e er sich hier im Fac h Mittelalterlich e 
Geschicht e un d wurde dan n (1935) ordentliche r Professo r für die Geschicht e Ost -
europa s sowie für mittelalterlich e un d neuzeitlich e Besiedlungs- un d Wirtschafts -
geschichte . Mi t seinen Arbeiten über Schlesien wie zur böhmische n Geschicht e er-
langte er, der auch in die Sowjetunio n fuhr un d ablehnend e Betrachtunge n über diese 
schrieb , den Ruf als Fachman n un d wurde gerühmt . Gleichwoh l tränkt e er seine 
Büche r mit Politik . E r war ein selbstgefälliger un d ehrgeiziger Mensc h un d wie einst 
Naegl e tra t er aufbrausen d un d lärmen d auf. Wie Naegl e un d San Nicol o reicht e er 
den tschechische n Wissenschaftler n zunächs t die Hand , insbesonder e war er daru m 
bemüht , Professo r Peka ř für sich zu gewinnen . Es war, glaube ich, im Jah r 1931 ode r 
1932, als in Pra g eine international e Konferen z der Osteuropahistorike r stattfand , 
auf der Pfitzne r eine Red e hielt , in der er zur Zusammenarbei t aufrief. Er rühmt e 
Prof . Peka ř für seine Ansichte n über die böhmisch e Geschicht e un d für sein Ver-
ständni s für Annäherungsaktione n zwischen Deutsche n un d Tschechen . Auf Zutu n 
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von Prof . Peka ř wurde Pfitzne r zusamme n mit Prof . Wostry un d Peterk a zum 
außerordentliche n Mitglied der Königlic h böhmische n Gesellschaf t der Wissen-
schaften gewählt. Doc h Pfitzne r nah m diese Wahl nu r unte r Protes t dagegen an, dass 
die Königlic h böhmisch e Gesellschaf t der Wissenschafte n Deutsche n keine Gleich -
berechtigun g gewähre. 
In dieser Zeit , als Josef Pfitzne r so Kontakt e zu den Tscheche n knüpft e un d den 
Eindruc k erwecken wollte, er habe Sinn für gegenseitiges Verständnis , meldet e er im 
Oktobe r 1935 per Brief bei K. Henlei n seine Mitgliedschaf t bei der SdP an. Er konn -
te den positiven Bescheid kaum erwarte n un d war auße r sich vor Freude , als dieser 
im Novembe r 1935 kam . Er erhiel t so neu e Möglichkeiten . Er wurde politisc h aktiv. 
Er wurde auch in den Prage r Stadtra t gewählt un d ging mit so stürmische r Energi e 
vor, als wollte er die Ordnun g des tschechische n Pra g umstürzen . Er wurde offen 
Faschis t un d tru g währen d der Okkupatio n auch die Unifor m der SA mit einem 
höhere n Rangabzeichen . Un d er wurde zum Stellvertretende n Bürgermeiste r der 
Hauptstad t Pra g gewählt, um die Interesse n des Reich s zu verteidigen . Als der tsche -
chisch e Oberbürgermeiste r (Primator ) JUDr . Oftakar ] Klapk a Mitt e des Jahre s 
1940 verhafte t wurde , übernah m er die Führun g der Stad t un d verdeutscht e die 
Stadtverwaltun g un d setzte sich auch weiter für die Einführun g deutsche r Verhält -
nisse ein. So wie er Dr . Klapka scharfe un d einschüchternd e amtlich e Briefe geschrie-
ben hatte , schrieb er sie auch dem neue n Oberbürgermeiste r JUDr . [Alois] Říha . 
Diese Briefe hatt e ich in der Zei t der Okkupatio n zur Verwahrung , heut e werden sie 
im Archiv der Hauptstad t Pra g aufbewahrt . 
Währen d der ersten Zei t der Okkupatio n war ich noc h Rekto r des Archivs der 
Hauptstad t Prag . Pfitzne r habe ich einige Male bei offiziellen Verhandlunge n getrof-
fen. Allerdings wurde ich zum 1.2.1941 entsprechen d der allgemeine n Anordnun g 
des Reichsprotektor s für B. un d M. [Böhme n un d Mähren ] in den vorzeitigen Ruhe -
stand geschickt . Scho n zuvor waren mir mein e Vorlesungen im Bildungsausschus s 
der Hauptstad t Pra g [Osvětový sbor hlavníh o města Prahy ] un d an andere n Orte n 
verbote n worden , im Herbs t 1940 das Schreibe n für Zeitschrifte n un d das Schreibe n 
von Büchern , 'weil ich mic h „nich t der Zei t angepasst hatte" . Auch nac h der Ent -
lassung kam ich für mein e wissenschaftlich e Arbeit ins Archiv der Hauptstad t Prag . 
Dor t waren tschechisch e Studente n angestellt , die nac h der Schließun g der tsche -
chische n Hochschule n nich t studiere n konnten . Ic h habe mit ihne n (ungefäh r 10) 
Seminarübunge n abgehalte n -  es waren Geschichtsstudente n - , Pfitzne r erfuh r da-
von un d rief den stellvertretende n Leite r des städt . Archivs ([Jiří ] Čárka ) an un d 
warnt e ihn vor mir un d fordert e ihn auf, auch die Studente n zu warnen . Gege n mic h 
unternah m er nichts . Ic h weiß nicht , verehrt e Fra u Kollegin , was Ihne n die Schrifte n 
aus dem Prozes s gegen Pfitzne r verrate n haben . Ic h halt e es für mein e Pflicht , dieses 
Detai l anzuführen . 
Un d ich führe noc h eine weitere wichtige Sache an . Im Jah r 1940, als ich noc h im 
Archiv der Hauptstad t Pra g täti g war, wurde n dor t 2 deutsch e wissenschaftlich e 
Mitarbeite r eingesetzt , PhDr . Rudol f Schreiber , mein spätere r Nachfolger , un d 
PhDr . Wilhelm Pfeifer, der heut e irgendwo in Bayern Archivar ist. Pfeifer war ein 
junger Mensch , Mitglied der Parte i un d der SS, un d er erzählt e mir , dass Pfitzne r an 
der Universitä t unterdrück t worde n sei, dass er im Fac h Osteuropäisch e Geschicht e 
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für Ed . Winte r Plat z mache n musste . Un d dass dies eine politisch e Angelegenhei t sei. 
Ich habe mir das so erklärt , dass sich Pfitzne r wegen seiner erwähnte n Hitzköpfig -
keit für manch e Aufgaben nich t eignete . 
D a ich Prof . Dr . Eduar d Winte r erwähn t habe , ist es nötig , mich ausführliche r 
über ihn zu äußern . E r wurde im Jah r 1896 in Grotta u (Hrádek ) geboren , studiert e 
an der Theologische n Fakultä t in Prag, wurde zum Prieste r geweiht un d wurde 
an der Theologische n Fakultä t der Deutsche n Universitä t Pra g Professo r für 
Kirchengeschicht e un d Patrologi e (ordentliche r Professo r ab 1934). Aber er habili -
tiert e sich auch an der Philosophische n Fakultä t im Fac h Religionsphilosophi e un d 
ihre r Geschichte . Er gehört e der Christlichsoziale n Parte i an un d war von Jugen d an 
Führe r bei den Pfadfindern , wobei er in seiner Abteilun g nich t nu r Deutsche , son-
der n auch tschechisch e katholisch e Studente n zusammenbrachte . Außer ihm be-
teiligten sich auch ander e an der Grupp e un d ihre n Versammlunge n un d hielte n 
Vorlesungen für die Studenten . Ich kannt e einige tschechisch e Studenten , die diese 
Schul e durchlaufe n hatten , von den deutsche n nu r einen , Dr . Rudol f Schreiber , den 
ich an der Staatliche n Archivschul e unterrichte t hatte . Alles deutet e darau f hin , dass 
hier eine falsche Sicht der böhmische n Geschicht e ad usum der deutsche n Sache ver-
mittel t wurde . 
In der 2. Hälft e des Jahre s 1940 tra t Winte r aus der katholische n Kirch e aus, hei-
ratete , tra t in die Parte i ein (scho n bald hatt e er fünf Kinder) . Verständlicherweis e 
verließ er die Theologisch e Fakultät , er wurde zum ordentliche n Professo r für 
Europäisch e Geistesgeschicht e an der Philosophische n Fakultä t ernannt . In seinen 
wissenschaftliche n Werken richtet e er das Augenmer k auf die böhmisch e Geschicht e 
un d auf die Geschicht e der slawischen Nationen . Auch fand er Gefalle n an Bolzano . 
Di e tschechische n Katholike n schätze n un d übersetze n seine Werke. E r wurde auch 
Mitglied der Kommissio n für die Herausgab e der Werke Bolzano s bei der Königlic h 
böhmische n Gesellschaf t der Wissenschaften ; bei seinen persönliche n un d 'wissen-
schaftliche n Kontakte n verhielt sich Winte r zurückhaltend , er wollte den Eindruc k 
von Objektivitä t erwecken . Er sprach von der Annäherun g von Tscheche n un d 
Deutschen , währen d der Okkupatio n 'wollte er eine Zeitschrif t herausgeben , in der 
Tscheche n un d Deutsch e zusammenkomme n würden . Wie es scheint , wurde n ihm 
besonder e 'wissenschaftlich e Aufgaben im Interess e des Reiche s übertragen . Wäh-
ren d der Okkupatio n leitet e er einma l in den Ferie n in Österreic h ein Sommerlage r 
für Studente n aus slawischen Ländern , un d aus dieser Zei t stamm t ein Notizheft , das 
1945 für das Archiv der Hauptstad t Pra g in mein e Händ e gelangte. Ich habe nu n die 
Verwaltun g des Archivs der Hauptstad t Pra g daru m gebeten , es mir zu leihen , aber 
es noc h nich t erhalten . 
Ich füge hinzu , dass ich im Juli 1945 in Liboc h an der Elbe (Liběchov ) mit Prof . 
Dr . Ed . Winte r gesproche n habe , als ich nac h Teilen des Archivs der Karlsuniversität , 
das von den Deutschen-Faschiste n im letzte n Momen t fortgebrach t worde n war, 
un d nac h den alten Insignie n der Karlsuniversitä t fahndete . Damal s habe ich auch 
mit dem Vorsitzende n des örtliche n Nationalausschusse s gesprochen , der mir er-
zählte , dass die Tscheche n von Liboc h keine Vorbehalt e gegen Winte r hätten . Winte r 
hatt e in Liboc h seinen Zweitwohnsit z -  sonst wohnt e er in Pra g - un d verhielt 
sich unauffällig. Nac h der Revolutio n erklärt e er selbst, dass er sich Hitler s Parte i 
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aus Angst um sein Schicksa l un d das Schicksa l seiner Famili e angeschlosse n hätte , 
un d bot der befreiten ČSR seine Dienst e an . Meine r Meinun g nac h würde die Tätig-
keit von E. W an der Universitä t eine Untersuchun g verdiene n sowie auch seine 
Stellun g bei der Heydrich-Stiftung . Zu dieser Organisatio n gehört e das „Institu t für 
Osteuropäisch e Geistesgeschichte" , dere n Rekto r E. W. war, un d welches enge 
Beziehunge n zu Persone n unterhielt , die den Tscheche n un d der ČSR extrem feind-
lich gegenüberstanden . Da s war vor allem der Dozent , späte r Prof . Han s Joachi m 
Beyer, ein fragwürdiger un d zu allem fähiger Mensch . E. W hielt gemeinsa m mit ihm 
an der Universitä t Vorlesungen un d er stan d ihm in der RHSt . [Reinhar d Heydric h 
Stiftung ] zur Seite, wo Beyer „Stellvertretende r Leite r RHSt. , un d Leite r der wissen-
schaftliche n Institut e für europäisch e Völkerkund e un d Völkerpsychologie " war, 
un d er muss von allen deutsche n Vernichtungspläne n gewusst haben . In der RHSt . 
stande n E.W. Prof . Dr . W[ilhelm ] Weizsäcker, Hein z Zatschek , Edmun d Schneeweis , 
Josef Hanika , Rudol f Hippiu s usw. nahe , alle unterstande n sie Prof . Dr . Ing . Alfred 
Buntru , der einen eigenen Absatz verdient . Einige Auskünfte über E. W un d seine 
Kontakt e zu den Faschiste n könnt e Dr . [Vladimír ] Soják geben, der währen d der 
Okkupatio n bei E. W angestell t war (er war seinerzei t Student , dessen Studiu m von 
der Schließun g der tschechische n Hochschule n im Jah r 1939 unterbroche n worde n 
war) . Dr . Soják ha t mir erzählt , dass W, als die deutsch e Niederlag e nähe r rückte , die 
Absicht bekundete , in der ČSR zu bleiben un d in die kommunistisch e Parte i über -
zuwechseln . E. W schrieb für die offizielle Revue „Böhme n un d Mähren" , die das 
Amt des Reichsprotektor s für B. un d M. herausgab , etwa 2-3 Artikel, währen d an-
dere voller Eifer beitrugen , aber auch seine Artikel waren mit dem Ziel geschrieben , 
den tschechische n Name n herabzuwürdigen . 
Es war bereit s die Red e davon , dass nebe n E. W. eine Reih e von Professore n mit 
der RHSt . verbunde n waren , ich führe nu n einige Date n zu ihne n an . 
Hein z Zatsche k (geb. 1901 in Wien [tl965]) : Er habilitiert e sich an der Wiener 
Universitä t un d wurde im Jah r 1929 nac h Pra g berufen (zunächs t zum außerordent -
lichen Professor , ordentliche r Professo r ab dem Jah r 1934). E r tra t die Stelle von 
Prof . [Hans ] Hirsc h an, der nac h Wien gegangen war un d vertra t 'wie Hirsc h das 
Fac h „Historisch e Hilfswissenschafte n un d Geschicht e des Mittelalters" . Als H . Z . 
im Jah r 1929 nac h Pra g kam, besucht e er mic h im Archiv der Hauptstad t Pra g un d 
ersucht e mic h um Hilfe bei der Einrichtun g einer Sammlun g mit Hilfsmittel n -
es ging um Fotografie n böhmische r mittelalterliche r Urkunden . Bereitwillig wurde 
ihm dies zugesagt, doc h wurde n keine Beziehunge n geknüpft . Nac h einer Weile habe 
ich erfahren , dass H . Z . ein Antisemi t ist. Als etwa im Jah r 1935 der außergewöhn -
lich gebildete un d erfahren e Antiqua r Walter Taussig zu ihm kam un d ihm seltene 
Publikatione n zum Kauf für das Semina r für Historisch e Hilfswissenschafte n an der 
Deutsche n Universitä t anbot , verhielt sich H . Z . so, dass Walter Taussig, der die Welt 
un d die Mensche n kannte , zu mir kam un d starke Verwunderun g über dessen 
Maniere n offenbarte . (W T geriet währen d der Okkupatio n in ein Konzentrations -
lager der Okkupante n un d wurde im Zuge der Liquidierun g der Jude n umgebracht. ) 
In der Zeit , in der die Henleinparte i entstand , wurde H . Z . Mitglied un d steigerte 
seine wissenschaftlich e Tätigkei t im Geist e ihre r Ansichten . H . Z . bin ich währen d 
der Okkupatio n nac h der Schließun g der Karlsuniversitä t (17. Novembe r 1939) wie-
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der begegnet , als dere n Philosophisch e Fakultä t von der Besetzun g durc h die SS frei-
gemach t wurde . H . Z . wurde zum Kommissa r der Tschechische n Philosophische n 
Fakultä t ernann t un d war bei der Inventarisierun g ihres Besitzes un d ihre r Aus-
stattun g beteiligt , vor allem in dem Gebäud e am Smetana-Plat z (Smetanov o námě -
stí). Damal s leitet e ich das Semina r für Historisch e Hilfswissenschaften . H . Z . un d 
ich gingen zurückhalten d miteinande r um , er fast passiv. So verhielt er sich angeblich 
auch in andere n Institute n un d ich weiß, dass der Deka n der Tschechische n Philo -
sophische n Fakultät , Prof . Dr . Jan Rypka , es für angebrach t hielt , ihm schriftlich zu 
danken . Ich weiß auch , dass sich H . Z. un d seine Fra u im Mär z 1945 auf diesen Brief 
beriefen un d sich mit ihm auswiesen, un d das auch in Wien, wohin sie als „österrei -
chisch e Bürger" ohn e Schwierigkeite n gelangten . In Wien wurde H . Z . an der Uni -
versität nich t angenommen , doc h er bracht e es zum Mitarbeite r irgendeine s Mu -
seums un d lebt heut e in Wien als „Hofrat" . Un d er arbeite t gegen die Tscheche n un d 
gegen die ČSR , wie zu seiner Zei t in Prag . Das s er in Pra g Leite r der Abteilun g 
„Landesgeschichtliche s Institu t für Böhme n un d Mähren " bei der RHSt . wurde , 
häng t dami t zusammen , dass er Inspekto r des Tschechische n Historische n Institut s 
wurde un d im Jah r 1942 zum Sonderbeauftragte n des Reichsprotektor s für die histo -
rische n Quelle n in B. un d M. ernann t wurde . Ich weiß, dass er Besprechunge n mit 
tschechische n Historiker n hatt e un d ihne n Direktive n gab, un d eine r von ihne n 
erzählt e mir damal s von einer solche n Besprechung , dass „e r mit Zatsche k imme r 
gute Beziehunge n habe" . H . Z . soll das Vertraue n von K[arl ] H[ermann ] Fran k ge-
hab t haben , un d dieser traf Vorbereitunge n dafür, dass H . Z . im Jah r 1948, „im 
Jubiläumsjah r der Universität" , dere n Rekto r sein würde . 
H . Z . war an der Deutsche n Universitä t Pra g auch Leite r des Archivs der Karls-
universität , dessen sich die Deutsch e Universitä t bemächtig t hatte . Di e Verwalterin 
•wa r Dr . Felicita s Koska . Als H . Z . in Wien amtlic h befragt wurde , wo die Teile des 
Archivs der Karlsuniversität , die die Faschiste n in den letzte n Tagen vor der Revo-
lutio n aus Pra g zusamme n mit den alten Universitätsinsignie n fortgebrach t hatten , 
versteckt sind, tat er kund , dass in Österreic h nirgendw o etwas deponier t worde n sei 
un d stellte sich ansonste n unwissend . Fü r seine Verdienst e währen d der faschisti-
schen Okkupatio n der ČSR wurde H . Z . mit dem Verdienstkreu z IL Klasse ohn e 
Schwerte r ausgezeichnet . Er war nich t der einzige, auße r H . Z . erhielte n auch die 
Prof . O. Peterka , [Ernst ] Otto , Wostry, [Ernst ] Schwarz , Scheeweis, [Eugen ] Rippl , 
Weizsäcker un d ander e die gleiche Auszeichnung . H . Z . war Faschis t un d 
Angehörige r der SA. 
Ein andere r bedeutende r Repräsentan t an der Deutsche n Universitä t un d in der 
RHSt . war JUDr . Wilhelm Weizsäcker . „Verwaltungsdirekto r un d Gruppenleiter " 
beim „Institu t für deutsche s Rech t in Ostmitteleuropa" . Er war gebürtiger Prage r 
(geb. 1886), der sich im Jah r 1922 habilitier t hatte , im Jah r 1926 wurde er zum außer -
ordentliche n Professo r un d im Jah r 1930 zum ordentliche n [Professor ] für „Rechts -
geschicht e im Gebie t der ČSR mit dem Lehrauftra g für čechoslowakische s Berg-
recht " an der Juristische n Fakultä t ernannt . Wir habe n einande r nie kenne n gelernt , 
wir habe n nie miteinande r gesprochen , obwoh l er nich t unfreundlic h über mein e 
Studie n referierte . Wir sind einande r begegnet , als wir nac h dem Krieg das Archiv 
des Lande s Böhme n besuchten , aber wir grüßte n einande r nu r stumm , mit einem 
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Kopfnicken . Er war Faschist , tru g die Unifor m der SA, wenngleic h er keine statt -
liche Figu r hatte . Er war stellvertretende r Vorsitzende r der Deutsche n Akademie , mit 
seiner wissenschaftliche n Arbeit konnt e er auch Ansehen erringen , vor allem in der 
ältere n Zeit , währen d der Okkupatio n polemisiert e er gegen mein e Artikel, die 1939, 
1940 in Zeitunge n erschienen , aber er nannt e mic h nicht . Nac h dem Krieg entfaltet e 
sich im Zeiche n seiner großdeutschen , faschistische n Einstellun g seine antitschechi -
sche Tätigkei t in Westdeutschlan d auch auf dem Bode n der „Arbeitsgemeinschaft " 
Collegiu m Carolinu m (gegr. 1956), die sich, wie der Nam e anzeigt , die Aufgabe ge-
stellt hat , die Grundsätz e un d die Tätigkei t der einstigen Deutsche n Universitä t in 
Pra g aus der Perspektiv e des Revanchismu s fortzuführen . W. W erlebt e die volle 
Entfaltun g der Tätigkei t nich t mehr , er starb. 
Wilhelm Wostry wurde im Jah r 1877 in Saaz (Zatec ) geboren . Er studiert e in Prag , 
1913 habilitiert e er sich, im Jah r 1922 wurde er zum außerordentliche n Professo r 
ernann t un d zum ordentliche n Professo r für das Fac h Tschechoslowakisch e Ge -
schicht e im Jah r 1927. Er erweckte den Eindruc k eines ernsthafte n Wissenschaftlers , 
auf tschechische r Seite gewann er Sympathie , als er sich gegen die Ansichte n von 
Berthol d Brethol z stellte, der die deutsch e Kolonisatio n in Böhme n leugnet e un d 
die Autonomi e der Deutsche n in den böhmische n Länder n verkündete . Bretholz ' 
Schrifte n wurde n in den 20er Jahre n im Dienst e des Großdeutschtum s geschrieben , 
un d Wostry stand , auch wenn er seine deutsch e Gesinnun g nich t verbarg, gleichsam 
für die Integritä t der böhmische n Länder , für die Integritä t der ČSR . Allerdings 
passte er sich mit der Zei t der Entwicklun g an, wenngleic h mit einer gewissen Zu -
rückhaltung , un d dahe r wurde er auch zum außerordentliche n Mitglied der König -
lich Böhmische n Gesellschaf t der Wissenschafte n gewählt un d einige tschechisch e 
Historike r stande n mit ihm in Verbindung . Un d so überrascht e es viele, als W. W. als 
Redakteu r die Zeitschrift , die er leitet e (Mitteilunge n des Vereines für Geschicht e der 
Deutsche n in Böhme n un d die neu e Zeitschrif t für Geschicht e der Sudetenländer ) 
in den 30er Jahre n allmählic h der politische n Mach t zur Verfügung stellte un d sich 
dami t dieser unterordnete . Insbesonder e schrieb er den Beitra g „Mitteleurop a un d 
die deutsch e Frage" , der aus Zitate n vor allem aus dem Buch Heinrich s von Srbiks, 
„Deutsch e Einheit" , zusammengesetz t war, un d in dem er den Tscheche n vor Augen 
führte , dass der deutsche n Nationalstaatsidee , wie diese im Dritte n Reic h verwirk-
licht sei, „da s Rech t obliege", das „Proble m Mitteleuropas " zu lösen. Ich habe auf 
Wostrys Aufsatz in den Národn í listy vom 28. Juli 1938 reagiert . Erst nac h einem 
Jah r habe ich W. W. getroffen . E r kam ins Archiv der Hauptstad t Prag, um mit 
Rudol f Schreiber , seinem Schüler , zu sprechen . Ich kam gerade von der Beerdigun g 
von Prof . Dr . Bedřic h Mend l (28. Septembe r 1939) zurück , der sich vergiftet hatte , 
um die Famili e zu retten , den n die Verfolgung der Jude n hatt e bereit s begonnen . Ich 
sagte Wostry das, er macht e eine Geste , als würde er Mend l bedauer n -  sie kannte n 
einande r gut, Mend l hatt e in der Abteilun g für Wirtschaftsgeschicht e gearbeite t -
un d als würde er sich über dessen Tat wundern . Kur z darau f begann W. W mit dem 
Stro m zu schwimmen , obwoh l er älter als 60 Jahr e war, konnt e er sich in ihm 
bewegen, sowohl an der Deutsche n Universitä t als auch in der RHSt . Un d er war 
Zeuge von allem. Es schein t mir , dass er evangelischen Bekenntnisse s war. Im Jah r 
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1945 gelangte er nac h Bayern, 5 aber er starb bald. De r Nam e Wostry un d der Ge -
burtsor t Saaz zeigen, dass er tschechische n Ursprung s war. 
Desgleiche n tschechische n Ursprung s war JUDr . Ott o Peterka . Prof . an der 
Juristische n Fakultät . Er wurde 1876 in Pra g geboren . Sein Vetter un d ander e Ver-
wandt e waren Tschechen , der Vetter war Mitglied der Prage r Stadtvertretung . O . P. 
habilitiert e sich 1907 in Prag, [wurde ] 1911 außerordentliche r Professo r in Prag , 
ordentliche r 1919 im Fac h „Rechtsgeschicht e auf dem Gebie t der ČSR un d Ge -
schicht e des öffentliche n un d private n Recht s in Mitteleuropa" . Im Jah r 1926-1927 
wirkte er als Rektor . Ich lernt e ihn bereit s im Jah r 1911 kennen , er besucht e das städ-
tische Archiv, sammelt e Materia l für ein Buch über Braurecht e in Böhmen . Wir 
tauschte n auch einige Briefe aus. Tschechisc h sprach er nu r wenig, in seinen Belan -
gen sprach er deutsch . Er vermittelt e den Anschei n eines ernsthafte n Wissenschaft -
lers, un d insbesonder e sein Handbuc h zur böhmische n Rechtsgeschicht e enthiel t 
keine auffälligen Widersprüch e zur tschechische n Wissenschaft . Wenn wir un s bis-
weilen begegneten , grüßte n wir einande r nur . Allerdings konnt e ma n hier beobach -
ten , un d ich habe auch Äußerunge n gehör t un d gelesen, in dene n er sich den tsche -
chische n Dinge n gegenüber ablehnen d positionierte . Als Henlei n seine politisch e 
Parte i gründete , beteiligte er sich an ihre n Aktionen , un d währen d der faschistische n 
Okkupatio n der ČSR wurde er in die neue n Einrichtunge n aufgenommen , vor allem 
auch in die Organisatio n der RHSt . Er litt an einer Herzkrankhei t un d starb nac h 
dem Umstur z von 1945 in irgendeine m Lager für Deutsche , die ausgesiedelt werden 
sollten . Aus der ČSR wäre er unger n fortgegangen , er berief sich darauf , Mitglied der 
Königlic h Böhmische n Gesellschaf t der Wissenschafte n zu sein. Dennoc h würde ich 
ihm kaum auch nu r eine Spur von Zurückhaltun g zugestehen . 
Diese war in einem gewissen Ma ß bei Gusta v Pircha n PHDr . vorhanden , geboren 
in Wien im Jah r 1881, habilitier t in Pra g 1921, außerordentliche r Professo r der 
„Allgemeine n Geschicht e des Mittelalters " 1933. Er war angeblich tschechische n 
Ursprung s un d hielt sich von der Politi k fern. Währen d der Okkupatio n versetzte n 
sie ihn an die Universität , aber er blieb außerordentliche r Professo r un d wurde nich t 
auf eine bedeutender e Stelle berufen . Ich kannt e ihn von meine n jungen Jahre n an, 
als er Archivar im k. k. Statthalterei-Archi v war, un d auch dann , als er schon Dozen t 
un d Professo r war un d als Fachman n für das Archivwesen auftra t un d Mitglied im 
Ausschuss der Tschechoslowakische n Archivgesellschaft war. E r war ein Wissen-
schaftler , der sich in der Arbeit eher nac h seinen Vorlieben richtet e un d gerne seine 
Ruh e hatte . Aber er unterhielt , offenbar aus Rücksich t auf seine Frau , gesellschaft-
liche Kontakte , vor allem mit Wostry un d Pfitzner ; von ihne n erfuh r er sicher eine 
Menge , aber er war nich t fähig zum Widerspruc h un d schwieg. Mi r wich er seit 
München , wenn wir un s auf der Straß e sahen , in großem Bogen aus, dami t wir ein-
ande r nich t trafen . Erst ungefäh r eine Woch e vor der Revolutio n 1945 hielt mic h 
Prof . Pircha n vor dem Altstädte r Rathau s an un d sagte, dass er nirgendw o hingehe , 
dass Politi k nich t zu seinem Charakte r passe, dass ihm nu r an der Arbeit gelegen sei, 
an der Wissenschaft , dass er sich um sein kranke s Her z kümmer n müsse un d „sein e 
kleine Wohnun g gern hat" . Di e Zei t des Umsturze s überstan d sein Her z nicht . O b 
Hie r irrte Vojtíšek, denn Wostry flüchtet e von Saaz aus nach Helfta in Sachsen-Anhalt . 
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er von all den Gräuel n wusste, die bei un s währen d der faschistische n Okkupatio n 
stattgefunde n hatten , weiß ich nicht . Allerdings weiß ich aus dem Gespräc h mit ihm , 
dass er Böhme n historisc h als einen alten Bestandtei l des Deutsche n Reiche s sah. In 
der NS-Parte i war er damal s vielleicht nicht . 
Auf den ersten Blick ein eher passiver Mensc h war JUDr . Rudol f Schránil . E r 
wurde 1885 in Nixdor f geboren , nac h dem Name n zu urteile n war er tschechische r 
Herkunft . Er habilitiert e sich 1917 in Prag, im Jah r 1918 habilitiert e er sich in Wien, 
offensichtlic h dacht e er an eine Karrier e in Wien. Nac h dem Zerfal l Österreich -
Ungarn s blieb er aber in Prag , im Jah r 1921 wurde er zum außerordentliche n un d 
1927 zum ordentliche n Professo r ernannt . Er hatt e das Fac h „Verwaltungslehr e un d 
das čechoslowakisch e Verwaltungsrech t mit Lehrverpflichtun g für Finanzrecht " 
inne . Ic h lernt e ihn kennen , als er im Archiv der Hauptstad t Pra g Handschrifte n des 
so genannte n Sobieslavschen Recht s aus dem 15. Jahrhunder t studierte , wertvolle 
städtisch e Quelle n aus der Zei t des Hussitentums . Er gab dieses Schriftdenkma l auch 
mit Erfolg heraus . Dan n allerding s entfernt e er sich offenbar von rechtshistorische n 
Theme n un d lenkte , seinem Lehrauftra g an der Juristische n Fakultä t der Deutsche n 
Universitä t entsprechend , seine Aufmerksamkei t in ander e Richtungen . Im Jah r 
1937-1938 stand er der Deutsche n Universitä t vor un d in seinem Berich t über das 
vergangene Rektoratsjah r (hg. 1942) hieß es einführend : „Mei n Strebe n ging dahin , 
die Universitä t aus einem politische n Kamp f fernzuhalten , aus dem sie unte r den 
gegebenen äußere n Umstände n nu r Schade n hätt e davontrage n können. " Unmittel -
bar danac h schlug der Berich t allerding s in einen unfreundliche n un d feindliche n 
Ton gegen die Tscheche n um un d bezeichnet e Münche n un d die faschistisch e Okku -
patio n als gerecht e deutsch e Sache . In die Dienst e des Reiche s übernommen , blieb 
JUDr . Rudol f Schráni l nu r kurze Zei t in Prag , zum 1. April 1940 übernah m er den 
Lehrstuh l für Öffentliche s Rech t in Halle . Nac h dem Krieg schrieb er nac h Pra g -
den Adressaten habe ich vergessen - dass er gerne sein gemalte s Porträ t aus der Zei t 
seines Prage r Rektorat s erwerben würde (eine Abbildun g von diesem befinde t sich 
bei seinem Berich t für das Studienjah r 1937-38, hg. 1942). O b er in Pra g politisc h 
auftrat , weiß ich nicht , aber er tra t in die NS-Parte i ein, so wie er auch der SdP bei-
getrete n war. 
Erns t Schwar z PhDr . habilitiert e sich in Prag , wurde im Jah r 1930 außerordent -
licher Professor , 1935 ordentliche r für das Fac h „Älter e deutsch e Sprach e un d 
Literatu r sowie Heimatforschung" . Ich kannt e ihn nich t persönlich , aber ich kannt e 
seine Büche r un d Abhandlungen . Die s waren wissenschaftlich e Arbeiten , die in 
vielem das Richtig e trafen , die neu e Erkenntniss e brachte n un d auch den tschechi -
schen Wissenschaftler n imponierten , die Schwarz ' Interpretatione n anerkannte n un d 
rühmten . Besonder e Aufmerksamkei t rief Schwarz ' großes Buch „Di e Ortsname n in 
Böhmen " hervor . Allerdings war dieses Buch in den Diens t deutsche r politische r 
Anliegen im weitesten Sinn e des Worte s gestellt un d spart e auch Lügen un d Erdich -
tunge n nich t aus. Schwar z griff auch aktiv in die Politi k ein. E r war Mitglied der 
SdP, Mitglied der NS , nah m allerding s währen d der faschistische n Okkupatio n kei-
nen bedeutendere n Plat z in den wissenschaftliche n Organisatione n ein, lediglich in 
der Deutsche n Akademi e wurde er zum Vorsitzende n einiger Kommissionen . Es ist 
möglich , dass er seine wissenschaftlich e Berufun g mit andere n Aufgaben verband . 
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Heut e ist er in Westdeutschlan d tätig. Er gibt (wissenschaftliche ) Publikatione n 
gegen die ČSR herau s un d ist vor allem am „Collegiu m Carolinum " beteiligt . Unser e 
Wissenschaft übersieh t bedauerliche r Weise Schwarz ' Werk wie auch das andere r 
Protagonisten . 
PhDr . Kar l M. Swobod a stammt e aus Pra g (gebore n 1889), habilitiert e sich in 
Wien un d wurde in Wien an der Universitä t im Jah r 1930 außerordentliche r Pro -
fessor der Kunstgeschichte . Im Jah r 1934 kam er nac h Prag . In Pra g hatt e er unte r 
den Tschechen , die in Wien studier t hatten , Bekannt e un d diese Bekanntschafte n 
weitete n sich im Kontak t mit den Fachleute n aus. Ich habe nie erfahren , welche 
politisch e Linie er vertrat . Aber er tra t in die SdP un d die NS P [hier : Nationalsozia -
listische Partei ] ein. Währen d des Faschismu s schrieb er auch offizielle Publikatione n 
über Pra g un d über die böhmisch e Kunst , die er als Produk t deutsche r Kuns t un d 
deutsche r Arbeit ansah . Erklärunge n in diesem Sinn e tru g er den höchste n Würden -
träger n der NS P un d des Dritte n Reiche s vor, wenn diese Pra g besuchten , un d er 
pflegte auch SA-Unifor m zu tragen . Nac h dem Krieg bewirkten einige tschechisch e 
Fachleute , dass K. S. in Pra g bleiben konnt e (Prof . [Josef] Cibulka , Prof . A[ntonin ] 
Matějček , Dr . Z[deněk ] Wirth) , aber er ging nac h Wien an die Universitä t un d ha t 
sich dor t angeblich auf schönst e Weise eingerichtet . 
PhDr . Edmun d Schneewei s (Rosti z in Mähre n [Rozstán í na Moravě ] im Jah r 
1886). Zunächs t war er (1926) Dozen t an der Universitä t Belgrad, im Jah r 1927 habi -
litiert e er sich in Prag . E r wirkte als Gymnasiallehre r in Karlsbad , dahe r gab er sich 
an der Universitä t mit einem Lehrauftra g un d mit der Einrichtun g einer außer -
ordentlichen , unbesoldete n Professu r „für Slawische Volks- un d Altertumskunde " 
zufrieden . Er erlangt e die Mitgliedschaf t im Verein für Volkskunde in Wien, in der 
ethnografische n Kommissio n der Akademi e der Wissenschaft in Krakau , der Ge -
lehrtengesellschaf t in Skopje sowie die aktive Mitgliedschaf t im Slawischen Institu t 
(Slovanský ústav) in Prag . Währen d der faschistische n Okkupatio n wurde Dr . Ed -
mun d Schneewei s zum ordentliche n Professo r ernann t un d in der RHSt . zum 
Rekto r des „Institut s für Volkskunde Böhmen s un d Mährens " berufen (nebe n ihm 
stand Dr . Josef Hanika) , allerding s war das Institu t währen d der Kriegszeit geschlos-
sen. Vielleicht war E. Seh. beim Militä r in irgendeine m Bürodienst . Wie ich oben 
berichte t habe , wurde er mit dem Kriegsverdienstkreu z IL Klasse ohn e Schwerte r 
ausgezeichnet . Wo er lebt un d was er tut , weiß ich nicht . 
PhDr . Eugen Rippl . geboren 1888 in Namies t an der Oslawa (Náměš ť nad Osla-
vou) in Mähren , wurde nac h der Habilitatio n 1929 außerordentlicher , unbesoldete r 
Professo r un d im Jah r 1936 außerordentliche r besoldete r Professo r für die tsche -
chisch e Sprach e un d Literatur . Am 28. Janua r 1944 wurde er zum ordentliche n Pro -
fessor für tschechisch e un d slawische Philologi e ernannt . Seine Arbeiten erweckte n 
Aufmerksamkeit , wichen aber vom deutsche n Standpunk t nich t ab. Es scheint , dass 
er zum Militä r eingezogen wurde . Wie Schneewei s un d ander e wurde er ausgezeich -
net . Er wurde zum außerordentliche n Mitglied der Königlic h Böhmische n Gesell -
schaft für Wissenschafte n gewählt, von tschechische r Seite wurde er vor der Okku -
patio n auch für seine wissenschaftliche n Ergebnisse un d seinen Takt bei der Beto -
nun g deutsche r Positione n geschätzt . Ic h hatt e niemal s Kontak t zu ihm . Ic h weiß 
nicht , wo er in Deutschlan d wirkt un d arbeitet . 
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PhDr. Gustav Jungbauer, geb. 1886 in Oberplan (Horní Planá), Habilitation in 
Prag im Jahr 1922, im Jahr 1930 erlangte er eine außerordentliche, unbezahlte 
Professur und im Jahr 1937 wurde er zum ordentlichen Professor für das Fach 
„Deutsche Volks- und Altertumskunde" ernannt. Er war wohl nicht gesund. Er 
starb bereits im Jahr 1942, und am 26. Oktober wurde eine Trauerfeier zu Ehren 
von G. J. abgehalten. Besondere Anerkennung erhielt er für seine Verdienste um die 
Sammlung deutscher Volkslieder und Volksgedichte, man sprach von ihm als dem 
Gründer des Böhmerwaldmuseums in Oberplan. Ich habe nur einmal bei einer Kon-
ferenz der Osteuropahistoriker mit G. J. geredet; er erzählte von seiner Arbeit und 
von seinem Wirken. Er konnte Tschechisch und machte den Eindruck eines freund-
lichen Menschen. Es scheint mir, dass er nicht offensiv auftrat. 
PhDr. Adolf Grohmann. geboren in Graz 1887. Er studierte in Wien, dort habili-
tierte er sich 1916; er wurde 1921 in Prag außerordentlicher Professor, ordentlicher 
ebendort 1923. Fach „Semitische Philologie und die Kulturgeschichte des Vorderen 
Orients". Er hatte Kontakte zu tschechischen Orientalisten und war Mitglied des 
„Orientalischen Instituts in Prag". Er wohnte in Leitmeritz, an der Deutschen 
Universität wirkte er bis zum Jahr 1945 und ebenso in der RHSt., in der er Rektor 
des Orientalischen Instituts war. Selbst habe ich A. G. nicht gekannt; von wissen-
schaftlicher Seite wurden seine Kenntnisse geschätzt. Für die NSP war er sicher 
akzeptabel. 
PhDr. Gerhard Gesemann. Geboren 1888 in Lichtenberg/Braunschweig. Er stu-
dierte in Kiel, habilitierte sich in München 1920. Nach Prag wurde er 1922 berufen, 
1923 ordentlicher Professor in Prag. Fach „Slawische Philologie". Für seine wissen-
schaftlichen Bemühungen wurde er als ordentliches Mitglied des „Slawischen Insti-
tuts" in Prag aufgenommen, er war in der slawischen Welt bekannt. Er war Ehren-
mitglied der Gesellschaft „Marica Srpská in Neusatz", korrespondierendes Mitglied 
der „Slavonic School", London, Ehrenmitglied des „Srpsko Kolo", Alipašin Most, 
korrespondierendes Mitglied der Gelehrten Gesellschaft in Skopje, Ehrenmitglied 
der Gesellschaft für Historische Forschung Montenegro in Belgrad, Vorsitzender 
des Ausschusses für Südost der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Mün-
chen. Zum Rektor wurde er für das Jahr 1933-1934 gewählt. Inder RHSt. wurde ihm 
das Rektorat des „Instituts für Volkslied und Volksmusik Ostmitteleuropas" zuteil. 
Im Jahr 1940 wurde er dienstlich nach Belgrad gesandt und verbrachte dort auch das 
Jahr 1941. Welche Aufgabe ihm seinerzeit übertragen 'worden war, kann ich nicht 
sagen. Als [...] befreit 1944-5.6 
PhDr. Ernst Otto, geb. 1887 in Brandenburg an der Havel, studierte in Berlin und 
begann seine Universitätskarriere als Honorarprofessor in Marburg. 1925 wurde er 
als ordentlicher Professor der Pädagogik nach Prag berufen. Er war zugleich Päda-
gogischer Direktor der Staatlichen Deutschen Pädagogischen Akademie. In seiner 
Gesemann wurde im Juni 1944 aus gesundheitlichen (und politischen?) Gründen pensio-
niert, siehe Ehlers, Klaas-Hinrich: Gerhard Gesemann (1888-1948) Slawist. „Prof. Gese-
mann hatte große Pläne ..." - Slawistische Forschung im politischen Kontext der dreißiger 
und vierziger Jahre. In: Glettler, Monika/Misková, Alena (Hgg.): Prager Professoren 1938-
1948. Zwischen Wissenschaft und Politik. Essen 2001, 351-377, hier 374 f. (Veröffent-
lichungen zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa 17). 
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Stellun g hatt e er viele Möglichkeiten , auf die Jugen d einzuwirke n un d seine groß-
deutsch e Überzeugun g geltend zu machen . Er wurde im Jah r 1938 zum Rekto r der 
Universitä t gewählt un d bekleidet e das Amt (nac h dem Rücktrit t des vorhergehen -
den Rektor s Dr . Rudol f Schránil ) bis End e des Jahre s 1939. De r Bericht , mit dem er 
seine Tätigkei t abschloss, ist nich t auf würdige Art geschrieben , Rekto r Ott o rech -
net e mit der ČSR mit Schmähunge n un d Unwahrheite n ab, aber auch inde m er sich 
dami t brüstete , wie die Deutsch e Universitä t im Jah r 1928, als sie die Verhandlungen , 
die zuvor eher geheim geführt worde n waren , offen weiterführte , in völligem Ein -
vernehme n mit der reichsdeutsche n Botschaf t in Pra g vorgegangen war. 
Ich merke , dass ich über die Professore n der Deutsche n Universitä t in Pra g (un d 
auch über die der Technische n Hochschule ) nich t so ausführlic h schreibe n kann , wie 
ich es in meine n Erläuterunge n getan habe . Ich hör e dami t auf, [möchte ] nu r noc h 
kurz auf einige Professore n aufmerksa m machen , die nich t übersehe n werden dür -
fen. 
PhDr . Emi l Werunsky. geboren in Mie s (Stříbro ) im Jah r 1850. Er habilitiert e sich 
in Pra g im Jah r 1877, wurde 1882 außerordentliche r un d 1892 ordentliche r Professo r 
für Geschichte . Er erhiel t für seine wissenschaftlich e Arbeit Ehrenauszeichnunge n 
in den böhmische n Ländern , wo er vor allem zum außerordentliche n Mitglied der 
Königlic h Böhmische n Gesellschaf t der Wissenschafte n gewählt un d zum Mitglied 
der Historische n Landeskommissio n für Böhme n ernann t wurd e -  er war auch Ehren -
mitglied der „Deutsche n Gesellschaf t der Wissenschafte n un d Künst e für die ČSR " 
(Deutsch e Akademi e der Wissenschaften ) -  un d auch im Ausland war er Ehren -
mitglied der „America n Academ y of Politica l and Socia l Science" , Philadelphia . 
Auffällig erschein t mir, dass die Ehrunge n nich t aus dem deutsche n Ausland ka-
men . Er war ein ernsthafte r Mann , ein Konservativer , aber auch liberal. Noc h in 
den Jahre n 1918-1920 beteiligte sich E.W. an der Verteidigun g der Ansprüch e der 
Deutsche n Universitä t in Prag , allerding s schrieb er überlegt un d nich t aggressiv, 
auch wenn er die tschechische n Experte n nich t überzeuge n konnte ; allerding s ging 
er zum 1. April 1921 in den Ruhestan d un d verfiel. Er konnt e die Zei t nich t verste-
hen . Als er starb (1942), gaben die Prage r Hochschulblätte r I. Jg., Hef t 3/4 seinen 
Tod bekannt , doc h sie fügten kein Wort des Danke s ode r der Anerkennun g hinzu , 
un d an der Deutsche n Universitä t wurde keine Gedenkveranstaltun g für den Tote n 
vorbereitet , un d ich denke , auch an der Deutsche n Akademi e nicht . Erwähnun g ver-
dien t auch die Tatsache , dass Werunsk y in den 40 Jahre n seines Wirkens niemal s die 
Wahl zum Deka n erreichte , geschweige den n zum Rektor . 
PhDr . Friedric h Slotty . geb. 1881, Brieg (Brzeg) , damal s Schlesisch Preußen , stu-
diert e in Jena , wo er sich 1914 habilitiert e un d 1919 eine außerordentlich e Professu r 
erlangte ; er wurde 1924 zum ordentliche n Professo r für „Vergleichend e indogerma -
nisch e Sprachwissenschaft " nac h Pra g berufen . Er wurde zum Mitglied des „Istitut o 
di Stud i Etruschi " in Floren z gewählt, war aktives Mitglied des „Orientalistische n 
Instituts " in Prag . Fü r den politische n Kamp f der Deutsche n Universitä t un d für den 
Faschismu s hatt e F. S. kein Verständnis , dahe r erhiel t er währen d des faschistische n 
Regime s nich t die Möglichkeit , als Professo r zu wirken . 
Eine n besondere n Plat z an der Technische n Hochschul e un d auch an der Deut -
schen Universitä t hat Professo r Dr . Ing . Alfred Buntru . der einige Ämte r un d Funk -
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tione n in seiner Han d vereinigte un d sich über lange Jahr e am politische n Kamp f 
beteiligte . Er wurde am 15. Janua r 1887 in Schlagete n in Baden geboren un d wirkte 
an der Technische n Hochschul e in Karlsruhe . Im Jah r 1922 habilitiert e er sich 
zum Dozente n für „Wohnungs - un d Siedlungsba u un d Hygiene" . Zugleic h war er als 
„Regierungsbaurat " der badische n „Wasser- un d Straßenbauverwaltung " tätig. Im 
Jah r 1927 nah m er eine Einladun g an die Tun g Chi-Universitä t in Wusun g bei 
Schangha i an, aber scho n im Jah r 1928 wurde er an der Deutsche n Technische n 
Hochschul e in Pra g zum ordentliche n Professo r für Wasserbau ernannt . An dieser 
[Hoch]schul e war B. im Jah r 1935-1936 Rektor , unmittelba r darau f ging er allerding s 
an die Technisch e Hochschul e Aachen , wo er ebenfalls das Rektora t erlangte . Im 
Jah r 1940 wurde B. nac h Pra g berufen un d zum Rekto r der Deutsche n Technische n 
Hochschul e ernannt , nebe n diesem Amt bekleidet e er in den Jahre n 1941-1943 eben -
falls den Poste n des kommissarische n Rektor s der Deutsche n Universität . Ih m oblag 
das Fac h „Stauwerke , Wasserkraftanlage n un d Wasserbau". Zeitweili g übernah m er 
das Rektora t der Wirtschaftshochschul e in Tetschen-Liebenwerda . Zude m wurde er 
in der „Reichsdozentenführung " zum „Reichsfachkreisleite r für Technik " berufen . 
Er war „SS-Standartenführer ". Un d all diese Würde n befugten ihn dazu , als „Leiter " 
an die Spitze der RHSt . ..Reichsstiftun g für wissenschaftlich e Forschun g in Prag " 
gestellt zu werden un d dazu , im vollen Umfan g mit all dere n Ziele n un d Aufgaben 
vertrau t gemach t zu werden . 
Bei seiner Tätigkei t in Pra g hatt e B. zahlreich e Mitarbeiter , insbesonder e stan d ihm 
Dr . Juliu s Fiedle r (Grund - un d Wasserbau) zur Seite, der seinen Radikalismu s bereit s 
im Jah r 1930 als Rekto r bewiesen hatte . Fü r das, was B. für die Zerstörun g der ČSR 
tat un d was er für die Auslöschun g der Tscheche n in die Wege leiten konnte , erhiel t 
er auch eine Reih e von Auszeichnungen . 
Anmerkun g un d Korrektur . 
Obe n in Abs. 1 habe ich geschrieben , dass ich das Büro der RHSt . am 9.5.1945 
im Thomas-Kloste r auf der Kleinseit e gesehen habe , un d vielleicht das Historisch e 
Institu t der ČSAV Informatione n über die Aufbewahrun g der Registratu r geben 
könnte . Nachträglic h bin ich mir des Irrtum s bewusst geworden , un d nac h Kon -
sultatio n der Literatu r habe ich erkannt , dass die Registratu r ode r die Schriften , 
die die RHSt . betreffen , im Staatliche n Zentralarchi v verwahr t werden (Pra g 1, 
Karmelitsk á 2). Sicherheitshalbe r verweise ich auf zwei Artikel, die der RHSt . 
gewidmet sind, im Sborní k archivníc h prac í XIII . 2 un d XIV. 1: Kare l Fremun d 
„Dokument e zur nazistische n Ausrottungspolitik . Di e Heydrich-Sti f tun g - ein wich-
tiges Instrumen t der nationalsozialistische n Vernichtungspolitik". 7 
4.) Was ich mitgeteil t habe , muss für die Name n aller deutsche n Professoren , 
unabhängi g davon , ob die Professore n an der Deutsche n Universitä t ode r an der 
Siehe Fremund, Karel: Dokument y o nacistick é vyhlazovací politice [Dokument e zur 
nazistische n Ausrottungspolitik] . In : Sborník archivníc h prácí 13 (1963) 2, 3-44. -  Ders.: 
Heydrichov a nadac e -  důležitý nástro j nacistick é vyhlazovází politiky (Výběr dokumentů) . 
In : Ebenda 14 (1964) 1, 3-38; deutsch e Fassun g als: Die Reinhard-Heydrich-Stiftun g - ein 
wichtiges Instrumen t der faschistischen Ausrottungspoliti k in der Tschechoslowake i 1942-
1945. In : Informatione n über die imperialistisch e Ostforschun g 3 (1965) 1-48. 
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Deutsche n Technische n Hochschul e wirkten , durchgeführ t werden . Un d es wäre 
nötig , das Augenmer k auch auf die Studente n zu richten , die in den 20er un d 30er 
Jahre n in den Vordergrun d trate n un d die währen d ihre s Studium s bereit s als selbst-
ständige Akteure in die Geschehniss e eingriffen. Zude m wird es bei den Professore n 
notwendi g sein, ihre n Ursprun g festzustellen (arisch , nichtarisch) , un d ob sie die 
Hochschul e noc h zu Zeite n der ČSR wegen ihre r Herkunf t verließen (nac h Mün -
chen , im Jah r 1938), un d ob sie aufgrun d ihre r Gesinnun g un d ihres Verhalten s 
in die Dienst e des III . Reiche s übernomme n wurden . Di e Professoren , die vom 
Reic h übernomme n wurde n un d währen d der faschistische n Okkupatio n im Protek -
tora t B. un d M. täti g waren , legen - nebe n all dem , was sich in den Archiven findet 
-  mit ihre r gesamten wissenschaftliche n un d literarische n Arbeit Rechenschaf t ab. 
Es ist wichtig, die Revue „Böhme n un d Mähren" , das offizielle Organ des Reichs -
protektor s zu lesen, historisch e Zeitschrifte n un d ander e Fach - un d Tageszeitungen . 
Im Archiv der Hauptstad t Pra g wurde unte r meine r Leitun g eine systematisch e 
Bibliografie von den älteste n Zeite n bis zum Janua r 1941 geführt , aber dan n setzte 
ma n sie fort, nu r dass dieses Werk bei der Bombardierun g des Altstädte r Rathause s 
am 8. Ma i 1945 vernichte t wurde . Ein Zeugni s von den alten großdeutsche n un d 
faschistische n Neigungen , Ansichte n un d Tate n liefert auch das heutig e Wirken der 
deutsche n Professoren , die nac h der Mairevolutio n 1945 aus der ČSR ausgesiedelt 
wurden . Ein e bedeutend e Institution , in der sie sich sammeln , um die wissenschaft-
lichen Bemühunge n in dem gleichen Geist e weiterzuführen , der in Pra g herrschte , ist 
das „Collegiu m Carolinum" . All dessen Arbeiten un d Veröffentlichungen , wie auch 
den Werken un d Publikatione n andere r Organ e un d Institute , widme t ma n in der 
ČSR Aufmerksamkei t un d Arbeit, un d die Ergebnisse stehe n der wissenschaftliche n 
Forschun g zur Verfügung (Institu t für international e Politi k un d Ökonomie . Vgl. 
Informationsbulleti n zu Frage n des deutsche n Imperialismus . -  Ebens o Historische s 
Institu t der ČSAV un d Institu t für die Geschicht e der sozialistische n Lände r an der 
ČSAV). 
Zu all dem , was ich gesagt habe , füge ich dre i Hinweis e hinzu : 
a) Da s faschistisch e Regim e erkannt e unte r den deutsch-jüdische n Universitäts -
professore n als Ausnahm e un d Ehrenjude , der den gelben Stern nich t tragen musste , 
Egon Weiss an (geb. 1880 in Brun n [Brno]) , Dokto r der Rechte , ordentliche r Pro -
fessor (das römisch e Rech t un d die antik e Rechtsgeschicht e mit dem Lehrauftrag e 
zur Abhaltun g von Anfängerübunge n im römische n Rechte ) seit dem Jah r 1933, Mit -
glied des staatliche n Rechtsrate s un d der Akademi e der Wissenschafte n in Athen . 
Diese Ehr e soll E. W durc h die Verteidigun g der Forderunge n der Deutsche n 
Universitä t erreich t haben , allerding s denk e ich, auch wegen des Nutzens , den er 
dem faschistische n Regim e brachte . (Aber er habilitiert e die Sozialdemokrati n 
Sybille von Bolla. Dr . der Rechte , die die Bestätigun g für ihr Fac h am 23.7.1938 
erhiel t un d währen d des faschistische n Regime s an der Deutsche n Universitä t wirk-
te.) 
b) Entsprechen d dem Geset z vom 21. Dezembe r 1938 versetzte die ČSR noc h 
9 Professore n der Deutsche n Universität , die bereit s 65 Jahr e erreich t hatte n ode r 
älter waren , in den Ruhestand . So gingen die Professoren : [Richard ] Zeynek , [Armin 
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von] Tschermak[-Seysenegg] , [Otto ] Grosser , [Rudolf ] Schmidt , [Franz ] Lucksch , 
[Car l Otto ] Springer , [Victor] Lieblein , [Kar l Maria ] Walko, [Heinrich ] Hilgenreiner . 
Einige wurde n noc h währen d des faschistische n Regime s zu Vorlesungen eingela-
den . Lieblein un d [Anton ] Elschnin g starben bereit s 1939. Di e ČSR stellte die 
jüdische n Professoren , Dozente n un d Assistenten (Ärzte ) nac h Münche n von den 
Vorlesungen un d von den Übunge n frei, zugleich wurde n Professoren , die älter als 
65 Jahr e waren , ermuntert , einen Antra g auf Pensionierun g zu stellen (23.12.1938) . 
De r Entscheidun g der Regierun g der ČSR vom 27. Janua r 1939 folgend, schiede n 
alle Professore n jüdische r Herkunf t aus dem Staatsdiens t aus (Anordnun g vom 4.2. 
1939). Doc h an der Deutsche n Universitä t wurde n solche Regelunge n (auc h in der 
Angelegenhei t der jüdische n Hörer ) aus eigener Entscheidun g un d bereit s zu Beginn 
des Wintersemester s 1938 getroffen . 
c) Bei der Beurteilun g der Professore n in der Zei t vor Münche n un d vor dem 
15. Mär z 1939 sowie währen d der faschistische n Okkupatio n fällt ins Gewicht , wel-
che n der Professore n die erneuert e ČSR eine Pensio n zusprac h ode r auf welche 
ander e Weise sie dere n Verhalte n gegenüber der tschechoslowakische n Sache un d 
gegenüber dem Faschismu s anerkannte . Mi r ist bekannt , dass A. Kohn , F. Slott y un d 
E. Utit z die Pensio n bewilligt wurde un d Johan n Böh m gleich in dere n Anfängen 
(1952) zum außerordentliche n Mitglied der ČSAV gewählt wurde . 
Von Friedric h Slott y habe ich oben berichtet . 
MUDr . Alfred Koh n wurde im Jah r 1867 in Deutsc h Liebau (Libina ) geboren , er 
habilitiert e sich im Jah r 1889 in Prag , zum ordentliche n Professo r der Histologi e an 
der Medizinische n Fakultä t wurde er 1911 bestellt (außerordentliche r [Professor ] 
war er seit 1904). 
PhDr . Emi l Utit z stammt e aus Pra g (1883). E r habilitiert e sich an der Universitä t 
Rostoc k (1910), wurde 1916 ebendor t Professor , 1925 ordentliche r Professo r an der 
Universitä t Halle , ordentliche r Professo r in Pra g 1934. Fach : Philosophie . 
RNDr . Johan n Böhm , geboren in Budweis (Česk é Budějovice) , außerordentliche r 
Professo r in Freiburg , außerordentliche r Professo r in Pra g 1935. Fac h Physikalisch e 
Chemi e an der Naturwissenschaftliche n Fakultät . Währen d der faschistische n Ok-
kupatio n übernomme n un d am 1.5.1941 zum ordentliche n Professo r der Physika -
lischen Chemi e ernannt . E r war Rekto r des Physikalische n Chemische n Instituts . E r 
macht e sich verdient , inde m er in seinem Institu t die wissenschaftlich e Tätigkei t 
tschechische r Wissenschaftle r unterstützte . In der wiedererrichtete n Tschechoslowa -
kei wurde er wissenschaftliche r Mitarbeite r der Tschechoslowakische n Chemische n 
Werke (Rybitvi) . Am 18. Nov . 1952 wurde er zum korrespondierende n Mitglied der 
ČSAV gewählt, starb aber kurz darau f am 27. Novembe r 1952. 
Zu den Akten über die Rente n vgl, die Registratu r des Ministerium s für Schul -
wesen un d Kultur , im Archiv der Karlsuniversitä t ode r in den Schrifte n des 
Innenministeriums . 
5.) In den böhmische n Länder n gab es viele Studienstiftungen , ihre Gründungs -
urkunde n wurde n in dem mehrbändige n Werk ..Studienstiftunge n im Königreic h 
Böhmen " veröffentlicht . Di e ältere n Stiftunge n wurde n im Jah r 1882 zwischen 
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der tschechische n un d der deutsche n Universitä t aufgeteilt . Stiftungen , die danac h 
entstanden , wurde n entsprechen d dem Willen ihre r Gründe r direk t der einen ode r 
andere n Universitä t zugewiesen, ob es sich um wissenschaftlich e Stiftungen , Hilfs-
ode r Sozialfond s vor allem für die Studente n handelte . Aus der Staatskasse flössen 
entsprechen d der Jahresetat s Mitte l un d es gingen außerordentlich e Zuwendunge n 
un d Spende n auch vom Präsidente n der Republi k ein. Auch die brüsk auftretende n 
Rektore n musste n so manche s Ma l anerkennen , dass die ČSR ihre Pflichte n gegen-
über der Deutsche n Universitä t erfüllte , un d in mancherle i Hinsich t tat sie dies in 
größere m Umfang , als die Karlsuniversitä t diese wünschte , die so manche s Ma l in 
ihre r No t allein gelassen wurde . Allerdings musst e der Staa t in der Zei t der Wirt-
schaftskrise un d wachsende r Gefah r sparen , dahe r wurde n Gebäud e nich t gebaut 
un d Lehrstühl e nich t besetzt , wie ma n es sich gewünsch t hätt e un d wie es nöti g 
gewesen wäre, un d wissenschaftlich e Publikatione n konnte n nich t unterstütz t wer-
den . Di e Deutsch e Universitä t un d auch ihre Studentenschaf t bekam allerding s Hilfe 
von den Gemeinde n mit deutsche r Verwaltun g un d von verschiedene n Geldinstitu -
ten un d Unternehmen . Di e Akten der Quästu r der Deutsche n Universitä t im Archiv 
der Karlsuniversitä t weisen alle legalen Quelle n nac h un d ihr Wirtschafte n lässt sich 
nachvollziehen . Allerdings kan n ma n in den Berichte n der abtretende n Rektore n 
häufig sehr scharfe Protest e un d Kriti k am Staa t lesen, un d auch wenn diese vielleicht 
berechtig t waren , so waren sie in Anbetrach t seiner Situatio n doc h ungerecht . 
Zu r Unterstützun g der Wissenschaft un d Kuns t gab es in Pra g die „Deutsch e 
Gesellschaf t der Wissenschafte n un d Künste " (gegr. 1891) un d den „Verein für 
Geschicht e der Deutsche n in Böhmen " (gegr. 1862) un d zahlreich e ander e Vereine 
verschiedene r Fachrichtungen . Ähnlic h war es in Mähren . Allerdings hatte n viele 
von ihne n lediglich den Charakte r von Laienvereinigungen . Selbst aus dem Ausland 
konnt e den Regeln wissenschaftliche r Zusammenarbei t entsprechen d Förderun g 
kommen . Verbande n sich doc h wissenschaftlich e Institutione n mit wissenschaftliche n 
Unternehmungen . Ma n kan n nich t behaupten , dass die Deutsch e Universitä t in 
ihre r Gesamtheit , ode r einzeln e Professore n un d Dozente n ode r die Studentenschaf t 
aus dem Ausland kontinuierlic h Mitte l zur Grundsicherung , zu wissenschaftliche n 
Zwecke n ode r Zuweisunge n in großen Summe n angenomme n hätten . Ander s ver-
hielt es sich, wo es um geheim e politisch e Aktione n ging. 
6.) Bei der Frag e „gab es an der Deutsche n Universitä t Professoren , die demo -
kratisch e Tendenze n vertrate n un d den Kontak t mit der Tschechische n Universitä t 
suchten , ode r bestan d überhaup t kein Kontakt" , muss zunächs t klar sein, was 
„demokratisch e Tendenzen " sind. Ich habe mich einen erhebliche n Teil meine s Le-
bens gegen die Deutsche n für die wissenschaftlich e Wahrheit , für die Recht e unsere r 
Nation , für die Recht e des freien Nationalstaat s eingesetzt . Nich t dafür, dass die 
Deutsche n in diesem benachteilig t würden , dass sie unterdrückt , ausgerotte t wür-
den . Wenn sich ein Deutsche r amtlic h (im Archiv der Hauptstad t Prag) ode r privat 
an mich wandte , habe ich imme r gerne geholfen . Egal ob es ein Arier ode r ein 
Nichtarie r war. Mi t einigen pflegte ich ein freundliche s Verhältnis , habe ihne n wis-
senschaftliche n Ra t gegeben, wissenschaftliche n Beistand . Einige Deutsch e habe ich 
auch wirklich gern empfangen . So manche n von ihne n habe ich Wohltate n erwiesen. 
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Als Inspekto r des Archivs der Karlsuniversitä t habe ich Dr . Josef Bergl. Archivra t im 
Archiv des Innenministeriums , welchem es sein tschechische r Che f ermöglich t hatte , 
sein Studiu m abzuschließe n un d den Dokto r in Philosophi e zu machen , bis zum Jah r 
1938 auf seiner Stelle belassen, -  dieser trat , nachde m er im Jah r 1945 aus der ČSR 
ausgesiedelt worde n war, als Archivar der Deutsche n Karlsuniversitä t in Pra g un d 
auf abscheulich e Art gegen die Tscheche n auf. Un d es zeigte sich, wie er seine vor-
malige Stellun g in Pra g missbrauchte . Bergl war Katholik , aber schließlic h wurde er 
Faschist . Er soll gewusst haben , wohin Teile des Archivs der Karlsuniversitä t un d die 
Insignie n verbrach t worde n waren . 
Mi t keine m der deutsche n Professore n un d Wissenschaftle r pflegte ich engere 
wechselseitige Beziehungen , sie waren zurückhaltend , distanziert . Zuers t habe n wir 
einande r Sonderdruck e gewidmet , übereinande r positive Besprechunge n geschrie-
ben , aber wie die Zei t voranging , wuch s die Kält e un d es wurde mir vorgeworfen, 
dass ich ein Fein d der Deutsche n sei. Un d dazu wurde jeder, der mit den Deutsche n 
un d ihre n Ansichte n nich t übereinstimmte . 
In Österreic h teilte n sich die Deutsche n in „Österreicher " un d „Großdeutsche" , 
die Österreiche r in Österreich-Ungar n einigten sich mit den Ungarn , beide wollten 
die slawischen Natione n beherrschen . Als die slawischen Nationen , die Tscheche n 
un d Slowaken , das Rech t auf Selbstbestimmun g beanspruchten , das Rech t auf ein 
„volles nationale s Leben" , begann ein großer politische r Kampf , der mit dem Er -
gebnis des I. Weltkriegs entschiede n zu sein schien . Allerdings waren die Deutsche n 
- die „Österreicher " wie die „Großdeutschen " -  über dieses Ergebni s entrüstet . Es 
gab einige Deutsche , die den Tscheche n einen „friedlichen " Weg zur Versöhnun g 
im Zeiche n der Traditio n des hl. Wenzel un d im Zeiche n der Unterdrückun g der 
hussitische n Traditio n anboten , die als Versuch interpretier t wurde , die Deutsche n 
auszurotten . Dabe i gestande n sie die Trennun g in ein deutsche s un d ein tsche -
chische s Gebie t zu, un d stellten sich vor, dass das deutsch e Gebie t ganz deutsc h 
un d das tschechisch e Gebie t zweisprachi g sein würde , eigentlic h deutsch-böhmisc h 
(Deutschböhmen) . Ander e bekannte n sich zur alldeutsche n Freihei t un d Einheit , zu 
dem Ziel , ein Großdeutsche s Reic h zu errichten , das die Mach t un d das Rech t habe n 
würde , Europ a un d die Welt durc h die Beseitigun g aller Widerstände , die Ver-
nichtun g aller Hindernisse , möglicherweis e auch aller „minderwertigen " Natione n 
umzubauen , sie schrake n dabei auch vor einem großen Krieg nich t zurüc k un d 
[glaubten an] großartig e Siege. Un d in die Dienst e des Krieges sowie in die Dienst e 
der Erfüllun g der extremste n Ziele wurde die ganze deutsch e Wissenschaft gestellt, 
die sich selbst auf ihre weiteren , künftigen Pflichte n vorbereitete . Auch die Deutsch e 
Universitä t bereitet e sich vor un d stan d für all die Tate n bereit , die ihr übertrage n 
wurden . An der Deutsche n Universitä t in Pra g wirkten währen d der ČSR nich t nu r 
Deutsche , die in den böhmische n Länder n geboren worde n waren , zu Professore n 
wurde n Angehörige aller deutsche n Stämm e berufen , ganz offensichtlic h nich t nu r 
De r Satz, in dem der Autor ab dem Wort „národů " (Nationen ) handschriftlich e Ergän-
zungen vorgenomme n hat , ist nich t vollständig. Das abgekürzte „a vě" wurde hier als „a 
věřili" (und glaubten) aufgelöst und zum Satzend e „úžasn á vítězství" (großartige Siege) in 
Beziehun g gesetzt, was als schlüssige Lösung erscheint . 
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aufgrun d wissenschaftliche r Erfordernisse . Doc h herrscht e zwischen den einheimi -
schen un d den fremde n Deutsche n stets Einverständnis , un d währen d der 
Okkupatio n wurde eine solche Gemeinschaf t zielgerichte t aufgebaut . Di e einheimi -
schen Professoren , vor allem die Historiker , hielte n sich währen d der faschistische n 
Okkupatio n allerding s im Wesentliche n in ihre n Positionen , un d darin liegt der 
Beweis, wie ihre „Verdienste " anerkann t wurden . 
Ich denke , dass es nöti g ist, die Frag e nac h „demokratischen " un d „faschistischen " 
Tendenze n unte r der Perspektiv e dessen zu betrachten , was ich berichte t habe . Wer 
sich von den Deutsche n an die Religion hielt , an den Marxismu s un d die Ide e des 
Kommunismus , stand abseits der politische n Kämpf e der Großdeutschen , glaubte 
an die Richtunge n un d Mittel , nac h dene n sich die Welt diesen Lehre n zufolge ent -
wickeln würde un d dass es zur Annäherun g der Natione n un d zum Ausgleich der 
Gegensätz e komme n würde . Bisweilen bremste n natürlich e Menschlichkeit , eine 
nich t zum Kamp f neigend e Haltung , Angst, die Sehnsuch t nac h Familienglüc k un d 
ruhige r un d ergebene r Arbeit die Kampfgier , den Angriffsgeist un d die roh e Gewalt , 
die dem Faschismu s zueigen sind. Doc h unterwar f sich die Deutsch e Universitä t in 
Pra g dem Faschismu s un d leistete einen unheilvolle n Beitra g zu diesem . Es gab unte r 
den Deutsche n Ausnahmen , aber nu r Ausnahmen . 
Ich denke , dass auch die deutsche n Jude n Faschisten , böse Faschiste n gewor-
den wären . In Prag , in der ČSR waren die Jude n mehrheitlic h nationa l Deutsche . Im 
tschechische n Pra g hielte n sie die expansive deutsch e Minderhei t aufrech t un d 
erbrachte n auch große Opfer aus ihre m Vermögen un d stärkte n sie aus ihre m geisti-
gen Besitzstand . Obgleich die Deutsche n sie verachteten . Tschechisc h konnte n die 
Jude n nich t ode r nu r schlech t sprechen . Deutsc h erzogen , hatte n sie für die tsche -
chisch e Kultu r keine n Sinn . Juden , die sich zur tschechische n Sprach e bekannte n -
es handelt e es sich um die jüngere Generatio n -  gab es wenige. Nac h dem I. Welt-
krieg bekannt e sich ein Teil der Jude n zum Zionismus , um sich nich t eindeuti g den 
Tscheche n ode r den Deutsche n anschließe n zu müssen . Sie 'wollten Neutralitä t sig-
nalisieren , aber sie waren nich t neutral . Di e deutsche n Juden-Studente n an der 
Deutsche n Universitä t in Pra g traten , sofern sie von den Burschenschaften gedul-
det wurden , bei dere n Protestdemonstratione n an der Seite aller deutsche n nationa -
len Studente n arische n Ursprung s auf, un d die jüdische n Professore n stellten sich 
ihre n deutsch-nationale n Kollegen niemal s entgegen , wie auch imme r diese handel -
ten . 
U m die Name n einiger Professore n anzuführen : Dr . [Arthur ] Stein , getaufte r 
Jude , stand den Deutschen , nich t den Tscheche n nahe , obgleich er sah un d selbst 
•wusste , was die Jude n ertrage n musste n un d wie seine Stammesgenosse n vernichte t 
wurden . Er wurde zum Ehrenjude n ernannt , womi t er selbst die Bestätigun g erhielt , 
dass er für die Faschiste n als Deutsche r akzeptabe l war, wenn auch nich t als „reiner " 
Deutscher . Ode r Prof . Pirchan , der im Grund e kein Faschis t war, dennoc h waren 
ihm die Faschiste n nähe r als die Tschechen . 
7.) In der Tschechoslowakische n Nationalversammlun g wurde auch in den 30er 
Jahre n im Abgeordnetenhau s un d im Sena t bei verschiedene n Gelegenheite n über 
die Deutsch e Universitä t Pra g gesprochen . Di e Protokoll e der Nationalversamm -
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lung un d ander e Schrifte n wurde n veröffentlicht . Di e Register dazu sind im Archiv 
der Tschechoslowakische n Nationalversammlung , die Bände , die im Druc k heraus -
gegeben wurden , stehe n im Staatliche n Zentralarchi v un d andersw o zur Verfügung. 
Es wurde über die Deutsch e Universitä t un d ihre Bedürfnisse , über ihre Beziehun g 
zur Karlsuniversität , übe r die Streik s un d Demonstratione n der deutsche n 
Studenten , über ihre n Kamp f gegen die Juden , über die politische n Affären, über das 
Verhalte n der deutsche n Professoren , über den Hochverra t des VS usw. beraten . 
8.) In meine m Berich t habe ich mich über eine Reih e von Professore n der Deut -
schen Universitä t Pra g geäußer t un d ich habe ihre Date n angeführ t un d Anmer -
kungen dazu gemacht . Nu n komm e ich zu der Grupp e von Namen , die Sie be-
sonder s interessieren : 
Konra d Bernhaue r R N D r . geboren 1900 in Mährisc h Neustad t (Uničo v na 
Moravě) . Habilitatio n 1929, unbesoldete r außerordentliche r Professo r 1934. Er 
wurde vom faschistische n Regim e in die Kategori e „nichtbeamtet e unbesoldet e 
außerordentlich e Professoren " aufgenommen , doc h am 18.4.1941 zum ordentliche n 
Professo r ernannt . Sein Fac h an der Naturwissenschaftliche n Fakultä t [war] die 
„Biochemi e un d Nahrungsmittelchemie" . E r wirkte bis zum Jah r 1945. Er war noc h 
Rekto r des „Institut s für Biochemi e un d Nahrungsmittelchemie" . Diese s Institu t 
hatt e währen d der Kriegszeit besonder e Bedeutung . Es ist mir nich t bekannt , ob sich 
K. B. direk t an besondere n antitschechische n Aktione n beteiligte . 
PhDr . Han s Joachi m Beyer. Er kam als Dozen t (12.1.1942) nac h Pra g un d wurde 
bereit s am 5. Februa r 1943 zum ordentliche n Professo r für das Fac h „Volkslehr e 
sowie Nationalitätenkund e Osteuropas " ernannt . Mi t seinem Lehrstuh l war das 
„Institu t für Volkslehre sowie Nationalitäten-Kund e Osteuropas " verbunden . Er 
behauptete , selbst den Anstoß zur Gründun g der RHSt . gegeben zu haben , un d 
bekleidet e in dieser Organisatio n eine herausragend e Stellung . Er wurde unte r der 
Führun g von Prof . Ing . Dr . Buntr u in das Amt des „Stellvertretende n Leiters " 
eingesetz t un d war zugleich „Leite r der volkswissenschaftliche n Abteilung" un d 
„Direkto r des Institut s für Völkerkund e un d Völkerpsychologie " (ihm zur Seite 
stand Prof . Dr . Rudol f Hippius) . H . J. B., „Hauptsturmführe r der SS", war Expo -
nen t des Sicherheitsdienste s (SD ) un d galt als schlechte r Geis t unte r den Professoren , 
un d die Mensche n hatte n Angst vor ihm . Schwierigkeite n mit H . J. Beyer hatt e der 
Rekto r der Deutsche n Universitä t [Friedrich ] Klausing , ihn wollte Beyer beseitigen 
un d selbst die Führun g der RHSt . übernehmen . Da s gelang ihm aber nicht . O b 
Klausings Selbstmor d irgendwie mit Beyer zusammenhängt , kan n ich nich t sagen. 
Als Beyer sich der deutsche n Niederlag e bewusst wurde , dacht e er an die Lösun g des 
Problem s im Rahme n der europäische n Integration . Zuvo r war er ein Vertrete r des 
Wunsche s nac h eine r radikale n Veränderun g der Gestal t Europa s gewesen, für die 
Vernichtun g un d Umsiedlun g von Nationen , für die grundlegend e Germanisierun g 
usw. 
Alfred Buntr u (siehe oben ) erwarb sich offenkundi g Verdienst e um den Aufbau 
der RHSt. , die am 11.7.1942 auf Anweisung des Reichsprotektor s für B. un d M. 
gegründe t wurde . Ih m schlössen sich zuverlässige Leut e an, die die Bestimmun g ver-
standen , dass dies eine „Reichsstiftun g für wissenschaftlich e Forschun g in Prag , zur 
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Erforschun g der völkischen , kulturellen , politische n un d wirtschaftliche n Verhält -
nisse Böhmen s un d Mähren s sowie der Völker im ost-  un d südosteuropäische n 
Raum " war. Buntru s Stellun g hatt e bei allen Funktionen , die er bekleidete , ein sol-
ches Gewicht , dass er an geheime n Verhandlunge n mit K. H . Fran k ode r andere n 
Funktionäre n beteiligt war un d er sich in die verwegensten Maßnahme n einmischte . 
Herber t Czysarz . PhDr. . wurde 1896 in Oderber g geboren un d studiert e in Wien, 
wo er 1922 im Fac h „Neuer e deutsch e Sprach e un d Literatur " habilitier t wurde . In 
Wien wurde er 1926 außerordentliche r Titularprofesso r un d im Jah r 1928 ging er als 
außerordentliche r Professo r (besoldet ) nac h Prag . Bereit s im Jah r darau f erhiel t er 
die Ernennun g zum ordentliche n Professor . 10 Jahr e widmet e er sich in Pra g seinen 
Pflichten , aber ich weiß nicht , ob un d in welchem Umfan g er öffentlich auftrat . Im 
Jah r 1936 wechselt e er nac h München , was davon zeugt, dass er dem Faschismu s 
nah e stand . 
Dr . Anto n Ernstberge r (siehe oben ) 
Dr . Gerhar d Geseman n (siehe oben ) 
Dr . Eric h Gierac h (siehe oben ) 
Dr . Ott o Grosser . Als Grosse r am 21. Novembe r 1943 70 Jahr e alt wurde , rühm -
te Rekto r Klausin g bei den Feierlichkeiten , die zu seinen Ehre n veranstalte t wurden , 
seine Verdienst e un d ho b seine Charaktereigenschafte n hervor . Währen d Grosser s 
Rektora t habe ich selbst an einer Besprechun g von Vertreter n der Karlsuniversitä t 
un d der Deutsche n Universitä t teilgenommen . Di e Besprechun g hatt e einen ernst -
haften Charakter , aber bracht e der Deutsche n Universitä t nich t das, was erwarte t 
worde n war. Grosse r begrüßt e die Besprechun g un d nah m an der Verhandlun g teil. 
Er sprach ruhi g un d taktvoll . Auch wenn deutlic h war, dass er vom Ergebni s ent -
täusch t war. In der Eröffnungsansprach e entschuldigt e er sich un d verlangte , dass 
deutsc h berate n würde , wies darau f hin , dass die Tscheche n über den Vorteil verfüg-
ten , zwei Sprache n zu kennen , währen d die deutsche n Teilnehme r kein Tschechisc h 
verstünden . 
Josef Hanik a PhDr . habilitiert e sich im Jah r 1937. Währen d des faschistische n 
Regime s wurde er erst im Jah r 1943 zum außerordentliche n Professo r für „Volks-
kund e u. Altertumskunde " ernannt . Er hielt die entsprechende n Universitätssemi -
nar e für „deutsch e Volkskunde " un d für „Volkskund e u. Stammesgeschicht e Mäh -
rens". Zusamme n mit Dr . Rudol f Jah n leitet e er auch die „Forschungsstell e für 
Volkskunde in Eger". Seine Hauptaufgab e bestan d darin , dass ihm in der RHSt . -
nebe n Prof . Dr . Schneewei s -  die Leitun g des „Institut s für Volkskunde Böhmen s 
un d Mährens " anvertrau t wurde . Hanik a war allem Anschei n nac h im Militärdienst ; 
dahe r wurde sein Institu t in der RHSt . gegen Kriegsend e geschlossen , un d bei dem 
Name n Hanik a kan n ma n auch den Vermer k r. d. W. d. G . b. sehen . Es versteh t sich, 
dass er in alle Plän e eingeweih t war, die mit der RHSt . verbunde n waren . Hanik a 
lebt, vermut e ich, heut e nich t mehr . 
Dr . Rudol f Hippiu s kam als Dozen t aus Pose n (Poznaň ) nac h Pra g un d sofort 
wurde ihm die Vertretun g der außerordentliche n Professu r für „Sozial -  un d Völ-
Wahrscheinlic h musste es korrekt „m. d.W. d. G. b." -  mit der Wahrnehmun g der Geschäft e 
beauftragt -  heißen . 
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kerpsychologie " (1943) übertragen . Da s hin g offenbar mit der Gründun g der RHSt . 
zusammen , wo Hippiu s (nebe n Han s Joachi m Beyer) als Rekto r des „Institut s für 
europäisch e Völkerkund e un d Völkerpsychologie " eingesetz t wurde . Er blieb bis 
zum Schluss außerordentliche r Professor , doc h hatte n seine Arbeiten für das faschi-
stische Regim e un d dessen Ziele große Bedeutung . Er untersucht e im großen Stil die 
körperliche n un d geistigen Eigenschafte n der Tschechen , um festzustellen , welche 
Tscheche n reine n Blutes un d dazu geeignet sind, eingedeutsch t zu werden , un d wel-
che zu dene n gehören , die ausgerotte t werden sollten . Er hatt e enge Beziehunge n zu 
Dr . Buntr u un d andere n faschistische n Funktionären . Nac h dem Weggang aus der 
ČSR lebte er in Deutschland , aber angeblich ist er bereit s verstorben . 
F. Spina PhDr . (siehe oben!) 
August Naegl e ThDr . (siehe oben!) 
Maria n San Nicol o (siehe oben!) 
Theodo r Oberlände r Dr . rer. pol. , Dr . jur. erhiel t in der ersten Jahreshälft e 1941 
einen Ruf zum ordentliche n Professo r für Nationalökonomi e an die Fakultä t für 
Rechts - un d Staatswissenschaften . Sogleich wurde er zum Deka n dieser Fakultä t 
ernannt . Auch erhiel t er die Leitun g des Institut s für Wirtschaftswissenschaften . 
Allerdings war er beim Militär . Ich weiß nicht , inwiefern er sich für besonder e 
Aufgaben einbrachte . 
Josef Pfitzne r PhDr . (siehe oben!) 
Herman n Raschhofe r Dr . jur , D r rer. pol. , kam als Dozen t (seit dem Jah r 1937) 
nac h Prag , un d es wurde ihm der Lehrstuh l für Öffentliche s Rech t übertragen . End e 
des Jahre s 1940 wurde er zum außerordentliche n Professo r ernann t un d im Jah r 1943 
zum ordentliche n Professo r für Internationale s Rech t un d Reichsrecht . Er war 
Rekto r des Universitätsinstitut s „Institu t für Völkerrech t un d Reichsrecht" . Einige 
Zei t leiste er Militärdienst . Ih m wurde n •wissenschaftlich-politisch e Reisen übertra -
gen, er reiste durc h die Bezirke , war Frank s Berate r un d hatt e unte r den Professore n 
der Deutsche n Universitä t Pra g eine besonder e Stellung . 
Wilhelm Saure Dr . jur Wurd e nac h Pra g berufen , um nac h dem Rücktrit t des 
gewählten Rektor s Ott o am 31. Dezembe r 1939 das Rektora t der Deutsche n Uni -
versität zu übernehmen . Saure war ordentliche r Professo r (Bürgerliche s Recht , 
Bauern - u. Bodenrecht , Agrar- un d Wirtschaftsrecht ) un d es wurde ihm das „Institu t 
für Bauern - un d Bodenrecht " übergeben . Saure dient e beim Militä r un d war „SS 
Oberführer" . In Pra g bekleidet e er sofort eine bedeutend e Stellung , hatt e Kontak t 
zu Fran k un d wurde zum festen Fachman n in seinem Gebiet . Allerdings schein t es, 
dass er Schwierigkeite n mit Beyer hatte . Vielleicht war das der Grun d dafür, dass er 
nac h Bratislava ging. Er wurde Sonderbeauftragte r des Reichsprotektor s für die sla-
wischen Institut e (im April 1942). Nac h ihm wurde Buntr u Rekto r der Deutsche n 
Im tschechische n Original „slovenské" (slowakisch) , hier hatt e sich Vojtíšek offensichtlic h 
verschrieben . Zur im Septembe r 1940 erfolgten Beauftragun g Saures siehe Sisler, Stanislav: 
Vznik a formován í nacistickéh o „slovanskéh o bádáni " v Praze v letech 1940-1943 [Ent -
stehun g und Formierun g der nazistische n „slawischen Forschung " in Prag in den Jahre n 
1940-1943]. In : Český Lid 78 (1991) 261-271, hier 270. 
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Universität . Saure war an der Gründun g der RHSt . im vollen Umfan g ihre r Ziele 
un d Aufgaben beteiligt . Saure war SS-Oberführer . 
Brun o Schie r Dr . gehört e nich t zu den Professore n der Deutsche n Universitä t 
Prag . Er war Professo r der Leipziger Universität , der in die „Sudetendeutsch e 
Anstalt für Landes - un d Volksforschung " in Reichenber g (Liberec ) eingebunde n 
war. Diese s Institu t wurde im Jah r 1939 gegründet , Dr . Brun o Schie r war für das 
Fac h „Volkskunde " verantwortlich . Meh r weiß ich über Schie r nicht . 
Edmun d Schneewei s Dr . (siehe oben!) 
Erns t Schwar z Dr . (siehe oben!) 
Erns t Swobod a J U D r . geb. 1879 in Tacha u (Tachov) , habilitier t in Gra z 1919, 
ordentliche r Professo r in Pra g 1934, korrespondierende s Mitglied des „Institut o di 
studi i legislativi", Fac h „Bürgerliche s Recht" . Mi r scheint , dass er nich t in Pra g blieb, 
er wurde versetzt , er war für seine national . Gesinnun g bekannt . 
Kar l Mari a Swobod a Dr . (siehe oben!) 
Han s Thum s Dr . -  muss Kar l heißen . K. T war seit Mär z des Jahre s 1940 außer -
ordentliche r Professo r an der Medizinische n Fakultä t für das Fac h „Erbbiologi e 
un d Rassenhygiene" . Im Jah r 1943 wurde er ordentliche r Professor . Er war mit der 
„Sudetendeutsche n Anstalt für Landes - un d Volksforschung", Abt. „Rassen - u. 
Sippenforschung " verbunden . Sein Fac h sollte sich an Aktione n für den siegreichen 
Krieg beteiligen . Aber über K. T ist mir nicht s Nähere s bekannt . 
Armin Tschermak-Seyseneg g M U D r , geb. 1870 in Wien, Habilitatio n an der 
Universitä t Leipzig 1899 un d an der Universitä t Hall e 1900. Außerordentliche r 
Titularprofesso r der Physiologi e in Hall e 1903, ordentliche r Professo r in Wien 1906 
un d dan n in Pra g 1913. Zahlreich e Ehrungen . Er war für seine Tätigkei t für die so-
ziale Absicherun g der deutsche n Studente n un d für seine eigene Opferbereitschaf t 
bekannt . Im Jah r 1939 schickte n ihn die tschechoslowakische n Behörde n in Pension , 
da er älter als 65 •war . Da s faschistisch e Regim e ließ ihn zu Vorlesungen zu un d er 
kündigt e noc h für das Sommersemeste r 1945 (es begann am 1.4.1945) Vorlesungen 
an. Er griff mit Wort un d Schrift in die politisch e Entwicklun g ein. Insbesonder e die 
Stellun g der Deutsche n Universitä t in der ČSR gab ihm in den Jahre n 1918-1920 die 
Gelegenhei t zu Entrüstun g un d Überlegungen . Mi t bittere n Worte n verurteilt e er, 
•wodurc h die Deutsch e Universitä t seiner Meinun g nac h bedroh t war, er wollte, dass 
sie aus Pra g verlagert werden würde un d rief: „Herau s mit dem Verlegungsgesetz, 
•wi r wollen unser e Hochschule n heimholen! " Diese Forderun g wurde späte r wieder-
holt , auch noc h nac h München , aber damal s griff A. Hitle r ein un d entschied , dass 
die Prage r Hochschule n un d auch die deutsche n Universitäte n in Pra g bleiben soll-
ten . (Siehe Tschermak-Seyseneg g „Deutsch e Großböhmen s hol t Eur e Hochschule n 
heim!" Eger 1920 un d „Di e Stellun g der Prage r Universitä t im deutsche n Kultur -
raum" . Friedlan d i. B. 1935). Freilic h ging es bei solche n Vorhabe n um die Teilun g 
Böhmens , un d das konnt e die ČSR nich t zulassen . 
Ich denke , verehrt e Fra u Kollegin , dass ich auf alle Ihr e Frage n geantworte t habe . 
Vielleicht an manche r Stelle ausführlicher , als Sie es brauchen , vielleicht mancherort s 
knappe r un d unbestimmter , als Sie es gebrauch t hätten . Da s Them a ist schwierig, es 
würde viel Forschungsarbei t voraussetze n un d es würde die Kenntni s der Zei t un d 
der Mensche n voraussetzen . Vielleicht ist Ihne n mein Brief doc h zu etwas nütze . 
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Ich empfehle mich Ihnen, sehr geehrte Frau, und mit dem Wunsch guter Gesund-
heit und Erfolg für Sie und Ihre Kollegen bin ich 
in vollkommener Hochachtung 
Václav Vojtíšek11 
Prag, den 16. April 1966. 
Aus dem Tschechischen von Christiane Brenner 
Eigenhändige Unterschrift. 
